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; Glas de clopote răsună, din satele 
Minse pe prichiciul mării şi până 
Plo din văile munţilor. Se repetă 
e sute şi sute de ani şi totuşi pare 
eŞnic mereu nou. Deşteaptă în îie-
*re fiorul veşnicei chemări spre 
ari mai senine. In sufletul celui mai 
ăcătos, nu se poate ca dangătul de 
ramă în liniştea nopţii, să nu facă 
i tresalte ce a mai rămas curat în 
L E o purificare odată cu soălarea 
•urnei omătului. Din an în an amin­
tea învierii Celui răstignit, caută 
1 ne scuture de rugina păcatelor să-
ârşite în uitarea de pesie an. Acea-
[a e marea însemnătate a sărbăto­
ri marelui ceas. Icoana Mântui­
tului învie în faţa fiecăruia. Clopo­
t e vorbesc: „La ce bun iot sbuciu-. 
, U I răutăcioaselor patimi? In afara 
j"» deasupra lor e lumea bunătăţii, 
PJPede ca seninul cerului, in care 
ртц1 se simte că e iăptura după 
FPUl şi asămânarea Celui de Sus. 
pnnjţi calea dreptăţii şi a omeniei" 
r repetă ele in fiecare an. Ferice 
r c e i ce le aud şi ie înţeleg. Fericit 
\ a ţ e l a care stăpâneşte pornirile sal­
a t e , privind la chipul IVluntuitoru-
P1» răstignit cu surâsul de blândeţă, 
F r e a da curaj celor ce căutau spre 
fericit e aceia care păstrează 
aai îndelung in inima iui sfinţenia 
easidui când drept bună dimi-
| e a ţ a spune: Hristos a înviat! A 
o V j a t o clipă nădejdea în frăţeasca 
ціпопіе dintre oameni. împăratul să 
coboară şi săruta fruntea celui ce 
rine să i-se plece. 
Cum e delà om la om, delà cre­
tin la creştin, aşa ar trebui să fie 
[cum delà iraie la frate, delà cel din 
Uiidul Munţilor Apuseni ia cel de 
ângă Cetatea Hotinului. Hristos a 
nviat! fraţi romani. După veacuri 
le suterinţi şi chinuri sub stăpâniri 
ţfăine, după schingiuirea lui Horea 
ji omorîrea lui Glnca-Vodă ori a lui 
fudor \ ladimirescu, ne vedem ia un 
oc. Să ne bucurăm de această în­
fiere a neamului. Să lăsăm la o par-
e tot ce ar putea pentru un mo-
„ent desbina. Să amuţim vorbele 
çjej să îmblânzim nicruntătura 
)chilor; să ne întindem frăţeşte 
mâna, făcând zid de apărare în ju­
rul neamului înviat. Perdut a fost şi 
s a găsit. Aproape de peire era şi 
s'a ridicat pe picioare. Să nu-1 do-
boràm din nou, pentru totdeauna, 
prin nesocotinţa noastră de o clipă. 
Să avem tăria a deosebi ce e comun 
in noi toţi, tăria neamului neînfrân­
tă de atâtea valuri şi să ştergem 
uesbinarea sămănatâ anume de duş­
manii cari ne-au ţinut încătuşaţi. 
Neamul a înviat! După atâta amar 
de chinuri, are drept la o viaţă 
nouă, a lui, după cum din mlădiţa 
amorţită de gerul iernei se deschid 
mugurii arborului, spre a da flori şi 
roaUe. Cui folosim dacă ne vom în­
crunta unii la alţii? Se bucură nu­
mai duşmanii — şi sunt puzderie 
printre noi şi în jurul nostru — 
dacă ne vom arunca unii în capul 
altora tot soiul de înveninări. Des­
părţiţi am fost şi ne vedem laolaltă. 
bu ne veselim'. Toţi cei cinstiţi şi 
curaţi la suflet, să spuie destul de 
tare, ca vorba să treacă peste Car-
paţi şi dincoio, departe, până'n Ni­
stru: Avem de clătlit din nou, să nu 
s imn cu máinile'n sân şi să ne cle­
vetim. Avem greşeli. Dar pe a cui 
samă să le punem.- Numai pe a zilei 
ae azi? Sa nesocotim pe cea de 
mane, viaţa copiilor noştri? Să ne 
unim sufletele, români! 
uiice uesbinare pe pofte mărunte 
atkitc crăpaturi adânci m temelia zi-
tainlor de cetate. In faptele noastre 
zilnice să lini cu ochii nu asupra 
vecinului de acelaş sänge, ci să cau­
sam îngrijoraţi cătrâ ceice rânjesc 
ue ііогиці de a ne vedea iarăşi io­
bagi şi înlănţuiţi. 
Mustos a Înviat! neam sortit să 
cunoşti şi zile senine, după atâta vi-
ior şi lacrimi. 
Hristos a înviat! frate român ori 
de unde ai ii. iMai presus de fiinţa 
noastră, praf uşor de spulberat, este 
veşnicia vieţii neamului. Cătrâ ea 
să came suliţele noastre in fiecare 
clipa, uupă cum cătră liniştea dea-
pinurea cată cel care cu adevărat 
simte credinţa adâncă, atunci, când, 
Hi glasul clopotelor, zice din toată 
inima: Hristos a înviat! 
I. Simionescu 
Л 
H R I S T O S A Î N V I A T ! IUBIŢILOR NOŞTRI 
CITITORI; VÀ DORIM BELŞUG ÎN ViAŢA 
VOASTRÀ, SĂNĂTATE ŞI A Ni MULŢI CU BiNE 
Problema dezarmării iu Danemarca 
Ideia desfiinţărui armatei so agită 
le mult in mica ţărişoara delà Alia-
iă-Noapte. Încă de acum câţiva ani 
artidul socialist o pusese in progra-
hul ei şi in tot acest intru val de 
[mp a făcut o propagandă foarte 
ie pentru aceasta reformă iudrâs-
aţa. Acuma, acest partid ajuns la 
veni sub conducerea lui Stauning 
şi început să paşiascâ la realiza-
ea ei. i'roectul cel mai important 
are ocupă acum dezbaterile Dietei 
aneze - - Yolketing —• este tocmai 
cest proect munit al dezarmării. El 
, ajuns la a doua discuţie, fără mari 
îipotriviri din partea majorităţii, 
are il susţine, şi probabil ca la a 
reia discuţie va fi adoptat şi votat. 
Două sunt argumentele de câpe-
enie pe cari le aduc socialiştii în 
avoarea lui: 1) Armata daneză e 
,'şa de mică nuuiericeşte, încât, îu 
iazul unui conflict armat cu unul 
.in vecini, n'ar avea uicio insemuă-
ate. II) Frin noua lege s'ar realiza 
aari economii bugetare, economii 
\* care ţara are absoluta nevoo ca 
[ă-şi refacă finanţele, cari s'au re-
limţit de zguduirile rüsboiului mon­
dial. 
I Fireşte că şi noua mentalitate 
Sreiată prin perspectiva deslegârii 
pe cale paşnică a diferendelor din­
tre popoare iu faţa Ligii Naţiunilor, 
r- in care danezii au o mare In­
gedére — a contribuit şi ea sá 
!acă tot mai actuală această pro­
blemă, care de alttel a format în 
|ttâtea rânduri obiectul preocupări-
or marelui areopag european delà 
Jeneva. 
E adevărat că o mare populaţie, 
lonsevatorii in special, şi toate par-
idele de dreapta din Danemarca, 
unt împotriva proectului, pentru 
aoţive lesne de înţeles. Reprezen-
ânţii acestor partide spun că e o 
itopie să crezi îu dezarmarea gene-
ală, când spirtele din atâtea ţări nu 
'Şteaptă decât momentul revanşă; 
& o asemenea abdicare a soartei 
arii în mâna unei iustituţiuni inter-
•tionale, neinchegate îndeajuns, şi 
*re nu oferă destule garanţii, e o 
tore greşala care mai târziu so va 
'lăti scump. Ceiace e mai grav e că 
'Parte din presa străina, este cu to-
*I protivnică măsurii temerare pe 
®re vrea s'o realizeze guvernul da-
I e z - Astfel admirabil Degouy, un 
'Onoscut autor militar francez, care 
Jl timpul răsboiului s'a ocupat cu 
ftuaţia nolitica din orient, scrie in 
Evista „Revue des deux mondes"' 
•И mare articol prin care condamnă 
'Otărît proectul danez de désar­
m e . El ajunge la concluzia că 
*est proect e expresia unui spirit 
ptimilitarist — 
caracteristic socia­
l i l o r — care vrea să desfiinţeze 
pice forţă organizată in stat, şi că 
4&0L 
M. S. Regina Maria, a binevoit a ne acorda acest autograf pentru ziarul nostru 
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„Cultura Poporului" împlineşte 
POFOK ÜL IU u 
e mai ales primejdios pentru că fa­
vorizează pe ascuns interesele Ger­
maniei, care prin desvoltarea arma­
tei sale acum pe deplin reorganizate 
nu urmăreşte altceva dacât sa calce 
graniţele impuse de tratatele de 
pace. 
Danezii — chiar prin reprezen­
tanţii partidului lor conservator — 
răspund, ca proectul priiu-ministru-
lui Maunnig nu cuprinde nicidecum 
o prevenire sau politeţă faţă de in-
Кчѵм-и; ucrniane, cum se afirmă in 
anumite cercuri din străinătate. Dar 
presa daneză constată cu acest pri­
lej că îeloriiia privitoare ta dezar­
mare nu e deloc o chestiune pur in­
terna, cum s'a crezut la inceput şi 
cum mai ales socialiştii erau încli­
naţi sa creadă, şi o mare parte din 
acea presa, dă dreptate comenta­
torului francez, când acesta pri­
veşte situaţia din Europa de azi, cu 
aiata neîncredere, cu atâta scepti­
cism. 
Cercurile politice din Danemarca, 
ce sprijină doctrina dezarmării, sunt 
—iară îndoială — însufleţite de uu 
cald patriotism; ei socotesc că slu­
jesc ţara. (tezarniâud-o complot; 
conservatorii insă şi dreapta, cari 
sunt cel puţin tot aşa de buni pa­
trioţi, sunt de părerea cu totul con­
trara, l'artizanii proectului pentru 
dezarmare şi-au astupat urechile 
faţă de avertismentul celor cari spu­
neau că guvernul danez nu poate 
rezolva această mare chestie naţio­
nala, iară a-şi arunca privirile şi 
dincolo de graniţele sale. Poate că 
amiralul Degouy are dreptate, când 
discutâtnd acest proect, spune: „In 
clipa când la Geneva sunt pe cale să 
înceapă tratativele preliminării re­
lativa la o dezarmare generala uto­
pică, nu e poate lipsit de interes să 
vedem, cât de departe să merge pe 
calea nesocotinţii şi greşelii, când in 
Danemarca s'a găsit un guvern să 
re lase pradă unor reverii, in loc 
sa caute sa-şi dea exact socoteală 
iie mentalitatea vecinilor săi, şi să 
supravegheze de aproape acţiunile 
lor." 
..fieverie", e cuvântul nemerit 
pentru a caracteriza această fru­
moasa, îndrăzneaţă şi generoasă re­
forma, dar vai! primejdioasă pentru 
vremea noastră, in care realităţile 
crude şi neliniştea cronică din Eu­
ropa nu ne invita la vis. 
S. Bezdechi 
prof, univ. din Cluj 
5 ani de existenţa, ceeace înseam­
nă o izbândă, ţinându-se samă de 
criza acută prin care trece scrisul 
tipărit românesc. Aniversara acea­
sta capătă şi un înţăles mai adânc, 
de oarece se sărbătoreşte drumul 
atât de greu de străbătut mai ales 
când e vorba ca să trăiască o pu­
blicaţie culturală. Nestingerea ace­
stei foi, ba dinpotrivă lumina ei care 
creşte şi împrăştie razele sănătoase 
tot mai intens in massele poporului, 
ne determină să credem într'o biru­
inţa desăvârşită în viitor. 
Desigur strădama unei singure 
persoane ar fi măcinată de greutăţi 
mari dacă ar lipsi cadrele cu oame­
nii de ştiinţa şi publicişti, adăogân-
du-se la aceştia covârşitoarea vo­
inţă şi simţul realităţii ai cărturari­
lor cari iau parte direct cu viaţa 
plugarilor. 
Aici constă tăria noastră că am 
putut înfrunta obstacolele inerente 
tutui or începuturilor in apariţia 
unei gazete ştiu sacrificiul numai 
acei cari luptă deaproape şi că 
ni loc de înfrângere, putem privi 
cum rădăcinile „Culturii Poporului' 4 
se adâncesc din ce in ce mai mult 
ш straturile de jos, pentrucă scri­
sul ei nu este creearea numai a pur­
tătorilor de cultură delà oraşe, ci şi 
contribuirea elementelor indispen­
sabile — învăţătorii şi preoţii — 
exponenţii reali ai tuturor proble­
melor sociale ţărăneşti. Am avut în­
totdeauna omogenitatea forţelor să­
nătoase îmbinate la un loc: scrisul 
omului de ştiinţă cu acel al cărtura­
rului care duce viaţa de când se 
naşte şi pânăce moare, alături cu 
semenul lui, ţăranul. 
Vorbele ar stânjeni frumuseţea 
jertfei noastre de până acum; vor fi 
tieasemenea şi mai departe; un ade­
văr, însă, s'a desprins din sămănatul 
cultural al gazetei acesteia: înfiripa­
rea dragostei de citit. Şi înseamnă o 
chezăşie. Se înţelege că cititul în 
prezent e insuficient, că nu poate să 
susţie îndeajuns tiparul; vina nu o 
poartă massele largi ale poporului; 
o cunoaştem cu toţii unde e. 
Am fi ajuns să ne bucurăm de 
acesta sărbătoare semnificativă pen­
tru „Cultura Poporului", dacă n'ar 
ii fost sprijinul cetăţenesc? Desigur 
că nu. Iată că am descoperit o nouă 
lăture: începe să se formeze opinia 
*ж.ж.**Я*'ч*.^.::*,,..^Л» . . • . ... . ,_ 
publică. Ea să aleagă binele de rău. 
Altfel cădeam învinşi. 
Se credea că în vârtejul de patimi 
de după război şi în vâltoarea mate­
rialismului rapace, dăunător celorce 
"Uincesc în adevăr, însănătoşirea 
presei ar fi venit prea târziu, pentru-
Ci» numai presa cointeresării josnice 
ii nutuai capitalul fluctuant pentru 
nou. Brazda răsturnată de noi în 
ogorul publicisticei româneşti, sănă­
toasă, îşi are înţelesul ei. Sămănăm 
harnici boabele culturii şi secerişul 
îi vor culege acei cărora ne îndrep­
tăm scrisul nostru plin de creştinism 
şi de evoluţie socială. 
Mie, nu-mi rămâne decât să mul­
ţumesc din inimă colaboratorilor şi 
HRISTOS A ÎNVIAT! 
.Sărbătorim Pastile cele mai şi 
minunate, sărbătoarea dragostei şi 
a biruinţei. Din mii şi mai de gla­
suri răsună astăzi cântarea înve­
selitoare: Hristos a înviat din 
morţi, cu moartea pe moarte căl­
când, şi celor din morminte viaţă 
dăruindu-le. Glasul sărbătoresc al 
clopotelor vesteşte astăzi iarăşi, că 
cel ucis pe nedreptul a înviat din 
mormânt, biruind puterea morţii. 
Cu câteva zile mai înainte duş­
manii săi l-au dat în judecată. Pe 
vestitorul dumnezeiesc al păcii şi 
bunei înţelegeri intre oameni l-au 
învinuit că turbură poporul. Pe 
cel ce a venit să împlinească legea 
l-au învinuit că strică rânduielile 
legii. Pe cel ce a vestit adevărul 
l-au dat judecăţii cu ajutorul unor 
mărturii mincinoase 
Pe cel ce a îndemnat pe oameni 
să se supună stăpânirilor l-au în­
vinuit că vrea să se facă pe sine 
inipărat. Pe cel ce din curată dra­
goste s'a făcut om pământesc, ura 
omenească 1-a împins către lem­
nul crucii. 
Şi totuşi, El a fost un inipărat, 
dar împărăţia lui nu era din lu­
mea aceasta. El delà Tatăl a venit, 
ca pe oameni să-i ridice la Tatăl, 
împărăţia lui este împărăţia drep­
tăţii ş l a vecinicului adevăr. El a 
venit, ea un inipărat al sufletelor 
omeneşti, deaceea oamenii i-au 
ucis trupul. L-au ucis ca pe-un fă­
cător de rele, măcar că El nimă­
nui, n i c i - u n rău n'a făcut. 
Duşmanii lui erau duşmani ai 
adevărului. Uniorându-1 pe El cre­
deau, că omoară şi adevărul. In 
ni oman tul din grădina lui iosif cel 
din Arinmteoa ei credeau că au 
îngropat şi cuvintele vieţii de veci, 
cari vreme de trei ani şi jumătate 
au răsunat prin oraşele şi satele 
(-ahleii, Iudeii şi Sainariei. Cre­
deau, că au aşezat in acest mom-
inânt .şi libertatea, pe care el a ve­
nit să o vestească celor legaţi cu 




directorul z iaru lu 
toate relele sociale putea să formeze 
uzina cotidiană. 
Iată că şi această negură, cu în­
cetul şi cu mari sacrificii, se începe 
a se sparge. Se ivesc ici şi colo raze 
senine. E presa cinstită, constructivă 
şi a adevărului. E presa care trebue 
poporului român. Sprijinul va veni 
delà sine. 
„Cultura Poporului" e un vestitor 
•'»»•i nuli i '—пчімііШ 
N I C O L A E P E T A L A , 
„ C u l t u r a P o p o r u l u i " 
j cititorilor acestei foi, ca şi în viitor 
unii să-şi aducă prinosul culturii lor, 
prin scris, pentru binele masselor 
largi ale poporului, iar alţii să spri­
jine această hrană sufletească. 
Crezul acesta să conducă pe toţi: 
că numai prin cultură vom putea 
consolida ţara şi vom vedea propă­
şirea ei. 
General N. Petala 
CAVALUL ZORILOR DK PAS 11 
C a v a l u l zor i lor de P a ş i i , din v r e -
[muri l e g e n d a r e 
Ne c â n t ă g a m a d r a m e l o r s u b l i m e 
Din viaţa Blândulu i isus c e - a p a r e 
Az i mai viu şi cu mai multă s ă r â c i m e . 
Cavalul zorilor de Paşti ne scoate 
iarâş — cred — din somnul nepă­
sării. Dulcea melodie de bas a cân­
tecului creştin opreşte ?n loc năval­
nica lume exasperată, uluită, frivolă 
şi fără multă sinceritate în expri­
marea adevărului. Cavalul zorilor 
de Paşti se aprinde cântând şi lumi­
nează sufletul pângărit al lumii; el 
aduce in mijlocul pământului — pe 
aria cântului 
divin — pe 
fascinator, pe 
gătoare: „Veniţi de luaţi lumină''... 
Vom fi, oare, simţiţi să îmbrăţişăm 
pc Iisus cu tot curajul şi cu toată 
sinceritatea:'! Vom desbrăca haina 
delenda est": acum pot căuta pe 
Iisus: unde-І?! Oare, când vom fi 
gata să îmbrăţişăm pe Iisus şi să 
plecăm la drum, cântând din ca­
sau, dulce, sublim şi 
Magistrul cuvântului 
Salvatorul sufletului 
culpabil, neînţelegător şi obidit, pe 
Cugetătorul profund al tainelor tö­
résire şi transcendentale, pe Liniş­
titul, Oropsitul şi Umilul magistru 
divin al lumii, pe Ulândul Iisus, care 
a smuls din mâinele dictatorilor din 
noaptea intelectuală a timpurilor, 
sceptrul împilator şi distrugător de 
suflete nev inovate cari nutriau o li­
bertate egală, o gândire larj o 
viaţă nepericlitată, nesubminată şi 
statornică, şi o descernare neştirbită 
a dreptăţii. Iisus a ridicat femeea şi 
sclavismul de sub surghiunul dicta­
torilor fără inimă, dictatori — cari 
umiliau dreptul omenesc şi batjocu-
reau, până la exces, respectul uman. 
Ulândul Iisus, caro era — după cum 
spune Giovanni l'apini — „atât de 
copilăresc iu hitelesül purităţii, că 
depăşia pe Înţelepţi in înţelepciune 
şi pe sfinţi in sfinţenie", a dat naş­
tere unui creştinism, bazat pc tem­
plul sacru al iubirii. Iisus, mi-a dat 
o morală practica, ce se adresează 
inimii, blândă, sugestivă, sublimă şi 
neîntrecută. Sunt mii de ani de când 
această morală se luptă cu ateii, 
cu sinecuriştii timpurilor şi cu de­
făimătorii ei. Morala lui Iisus este 
optimismul sufletului uman ce tinde 
spre liniştea ideală a cerului; ea 
este nostalgia vieţii viitoare, către 
care — - datoria ne implică — să 
ne îndreptăm paşii, ascultând de 
glasul bisericei, care ne cheamă ru-
P A C E V O U A ! . 
neîncrederii, a irivoiismului şi a im­
pertinenţei?! Să căutam a ameliora 
atitudinea noastră incorectă barem 
„in melius" şi să zicem: „mea culpa 
valul zori ior f rumoase , e x a l a t o a r e şi 
s en ine de P a ş t i ? 
.V. C. Muntvamí-Muntmarg 
Mormântul l-au întărit cu pază, 
iar piatra niomântului au pecet­
luit-o eu peceţi. Au luat toate mă­
surile, ca adevărul să fie îngropat 
pe vecie in sânul cel rece al pă­
mântului. 
har, el era lumina cea adevă­
rată, care luminează pe tot omul 
ce V me m lume. intrâusul viaţă 
era. şi viaţa era lumina oamenilor. 
In dimineaţa celei de-a trei a zi 
mormântul s'a deschis, soldaţii 
paznici au amorţit, peceţile s'au 
rupt, iar El cu multă mărire a în­
viat, învierea lui a însemnat bi­
ruinţa luminei asupra întunericu­
lui, a adevărului asupra neadevă­
rului. Din mormântul delà Ierusa­
lim a răsărit lumii lumina adevă­
rului şi a cunoştinţei. 
In aceeaşi zi s'a arătat multora. 
Mai întâi l-au văzut sfintele femei 
cari l-au însoţit plângând şi tân-
guindu-se pe drumul câte muntele 
suferinţelor. Apoi apostolilor şi uce­
nicilor, cari în zilele patimilor l-au 
părăsit, fiind cuprinşi de frică. 
Femeilor le-a întors întristarea 
intru bucurie. In sufletele lor cu-
rate_ a aprins flacăra credinţei, că 
Acela, pe care ele l-au ascultat şi 
cu ale cărui învăţături şi-au nu­
trit sufletul, este cu adevărat Fiul 
lui Dumnezeu. Pe apostoli i-a în­
tărit şi încurajat, deschizându-le 
mintea ca să înţeleagă toate învă­
ţăturile pe cari încurând şi ei 
aveau să, le vestească tuturor po­
poarelor pământului. 
Femeilor le-a zis: Bucuraţi-vă! 
Apostolilor le-a zis: Pace vouă! 
Femeile s'au umplut de dumne­
zeiască veselie, iar în sufletele apos­
tolilor s'a sălăşluit duhul păcii 
duinneseieşti. Inimile lor s'au în­
călzit, ca să nu se mai răcească 
nici-odată, la vestea de nemărgini­
tă bucurie că Hristos a înviat! 
Vreme de patru-zeci de zile apoi, 
cel înviat din morţi s'a arătat de 
nenumărate ori celor cari au cre­
zut întru'numele lui! Au fost patru­
zeci de zile de necontenită şi sfân­
tă sărbătoare. Au fost patru-zeci 
de zile_ de bucurie şi pace adevă­
rată. In aceste patru-zeci de zile 
sufletele lor au fost stăpânite de 
bucurie şi pacea lui Hristos, celui 
înviat din mormânt. In aceste zile 
mari şi sfinte sufletele lor cu ade­
vărat s'au ridicat de pe pământ la 
cer. 
Hristos a înviat, fraţilor! Să ne 
bucurăm şi noi în zilele acestea 
ale Paştilor celor mai frumoase şi 
minunate sărbători. Hristos a în­
viat, trecându-ne şi pe noi din 
moarte la viaţă şi de pe pământ 
la cer. Învierea lui ne-a dat şi 
nouă putere că să fim fiii lui Dum­
nezeu. 
Învierea lui Hristos este piatra 
de temelie a credinţei noastre. In -
I viind el din mormânt, începătorul 
învierii morţilor s'a făcut. Gând ne 
vom sfâşi cărarea vieţii noastre, 
vom închide ochii în credinţa, că 
acela care cu mărire a înviat din 
mormânt ne va învia şi pe noii 
Sărbătoarea învierii lui Hristos 
e o sărbătoare a dragostei. Să ne 
aducem numai aminte de suferin­
ţele iui, de pătrimile şi moartea de 
pe cruce a celui înviat din morţi. 
Înviind din morţi, pe duşmanii săi 
El i-a aşezat aşternut picioarelor 
sale, dar nu prin răsbunare ome­
nească, ci prin dumnezeiască dra­
goste. Încă în ceasurile suferinţe­
lor de pe cruce el s'a rugat Părin­
telui său ceresc să ierte ne cei ce 
l-au duşmănit, căci nu ştiu ce fac. 
Cel lipsit chiar şi de umbra păca­
tului a cunoscut slăbiciunea firii 
omeneşti, nutrind faţă de oameni 
simţământul milii şi al dragostei. 
Când s'a întâlnit cu apostolii, 
le-a arătat lor manile şi coasta sa. 
Dar nu s'a sfătuit cu ei cum să-şi 
răsbune asupra celor ce l-au dat 
morţii, ci a suflat peste ei şi le-a 
zis: Luaţi Duh sfânt 1 Cărora veţi 
ierta păcatele, se vor ierta lori în­
viind din morţi el proponăduieşte 
iertarea păcatelor. 
Cea mai vie dovadă a dragostei 
este iertarea. Dumnezeu necontenit 
îşi arată dragostea faţă de noi, ier­
tând mulţimea răutăţUor noastre. 
Aceeaşi dovadă a dragostei o cere 
şi delà noi. In timpul celor trei ani 
ai predicării ne contenit a îndem­
nat pe oameni să se ierte imul pe 
altul, căci astfel se vor face vred­
nici ca şi Tatăl cel ceresc să-i ierte 
pe ei. 
Iertarea este pecetea cea mai 
sfântă a legii creştineşti. Noi, creş­
tinii, prin acesta dovedim că sun­
tem ai lui Hristos, că ne iertăm 
unii pe alţii. Gel ce nu a în stare 
să ierte, nu e în stare nici să iu­
bească. Ia r acela, care nu e în sta­
re să iubească, nu poate fi creştin 
adevărat. 
Hristos a înviat, propovăduind 
încă in ziua învierii, — iertarea. 
Să ne iertăm şi noi unii pe alţii 
fraţilor, pentru învierea lui Hri­
stos. Aceia cari s'au vătământ unii 
pe alţii, să-şi întindă mâna fră L 
ţească de împăcare' şi să se ierte. 
Aceia, cari, cine ştie din ce pricini 
s'au urît până acum, să stârpească, 
să aprindă in locul ei flacăra dra­
gostei creştineşti. Să fim toţi fraţi, 
căci a înviat Hristos, cel ce fiu al 
lui Dumnezeu fiind s'a făcut frate 
al nostru. 
Noi românii, poate mai mult ca 
ori-când, in zilele acestea avem tre­
buinţă de pace, ca la umbra păcii 
să putem munci pentru întărirea 
ţării. Alai mult ca ori-când, trebue 
să stârpim rădăcinile neînţelegeri­
lor dintre noi şi ale urii. Să ne 
dăm seama, că Dumnezeu ne-a 
făcut şi nouă parte de înviere na­
ţională prin unirea tuturor fiilor 
aceluiaş neam într'o singură ţară 
românească. 
Ura şi neînţelegerile vor slabi 
această înviere, nu vor întări-o. 
Dragostea şi pacea însă vor face, 
ca sărbătoarea învierii naţionale să 
fie statornică, veşnică. Dacă vom 
stârpi ura şi neînţelegerile, sădind 
în locul lor dragostea şi pacea, 
atunci învierea lui Hristos va în­
semna şi învierea noastră. Nici-un 
folos nu vom avea de sărbătorile 
Paştilor, dacă Hristos, cel înviat 
din mormânt, nu va învia şi în su­
fletele noastre. 
Hristos a înviat, fraţi români! 
Cu dumnezeiască lui putere să în-
vieze şi în sufletele noastre, cură-
ţindu-le, sfinţindu-le. Şi să petreacă 
în ele de-apusuri. 
Septimiu Popa. 
[%oul guvern 
M. S. Regele, după îndelungate 
consfătuiri avute în cursul zilei de 
Duminecă şi Luni, cu fruntaşii par­
tidelor noastre politice, a dat însăr­
cinarea de a forma noul cabinet, 
d-lui General Averescu, şeful parti­
dului poporului. 
Guvernul se compune din urmă­
torii miniştri: 
Preşedinte al consiliului şi mini­
stru fără portofoliu d. general Al. 
Averescu. 
Ministru de Intrene: Octavian Go-
ga-
Ministru de Externe: I. Mitilineu. 
Ministru Instrucţiunii Publice: P. 
P. Negulescu. 
Ministru de Justiţie: Th. Cudalbu. 
Ministru de Finanţe: I. Lapedatu. 
Ministru de Culte şi Arte: V. Gol-
diş. 
Ministru de Comunicaţii: gen. G. 
G. Văleanu. 
Ministru de Industrie: gen. C. 
Coandă. 
Ministru Lucrărilor Publice: Dr. 
P. Groza. 
Ministru de Răsboi: gen. Mircescu 
Ministru de Domenii: C. Garoilid. 
Ministru Muncii: Gr. Trancu-Iaşi. 
Ministru Sănătăţii: Păr. Lupaş. 
Ministru Basarabiei: Sergiu Niţă. 
D. I. Petrovici, ministru fără por­
tofoliu. 
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SĂRBĂTORITUL Dr. 10 AN LUP AŞ 
„Ioan Lupaş, Ioan Lupaş", în timpul 
din urmă pe buzele tuturor intelectu-
alilor ardeleni. Expresia aceasta spu­
ma mult. Tălmăcirea ei nu o găseai în 
abundenţa vorbelor — ele banalizează 
adevărul — ci în însăşi numele acestui 
om care simbolizează: munca ştiinţifică 
şi propovăduirea din faţa altarului na-
ţ tonal. 
Perfecţiune însamnă când omul esă 
din mentalitatea semenilor săi, când 
viaţa şi-o închină altruismului şi când 
trecerea lui în scurta-i călătorie delà 
leagăn la asfinţitul zilelor, nu găseşte 
răgaz să-şi caute de chemări mai de 
aproape ale vanităţilor omeneşti, ci 
concentrându-şi energia, şi voinţa în iz­
vorul cărţilor, în flacăra care oţeteşte 
a iubirei de ţară, in jertfa care are de 
scop purificarea ... 
Şi sunt puţini aleşi de aceştia. Puţini 
cari strălucesc şi din văpaia lor încăl­
zesc inimi spre orizonturi noui. Delà 
unul din ei Ardealul se împărtăşeşte de 
tăria faptelor bune ale d-rului Ioan Lu­
paş. 
Din ţărani sălişteni a răsărit un ex­
ponent al lor in care să se cristalizeze 
ca şi in piatra nestimată sclipirea por­
nită din pământ; feciorul care prin 
şcoli înalte să-şi ilumineze mintea cu 
cultură, însă, in adâncul ei să izvo­
rască înţelepciunea moştenită din în­
suşirile fireşti ale riguroşilor munteni. 
Pe acest fond de sănătate milenară, 
pe acest simţ pornit din glasul codru­
lui străbun, din lacrima aramei bise­
ricuţa din sat, să se altoiască fecundi­
tatea ştiinţifică a celui ce este dr. Ioan 
Lupus. 
întors din învăţături alese, purtând 
cu el mereu sărăcia neamului pe care-l 
re prezenta, tânărul sămănător de roade 
cu spicul plin, ocupă catedra de istorie 
la seminarul „Andreian", — apoi îşi 
îmbracă haina de preot ca şi toţi ante­
cesorii şi ante mergătorii poporului ar­
delenesc — calea învăţătorului — pro­
topop în satul lui natal şi inspector 
şcolar confesional. 
Pătimirea iobayilor de acelaş sânge 
şi a tuturor cărturarilor mărunţi şi 
mari, sădeşte şi în concepţia socială a 
lui Lupaş, lupta şi cu cuvântul tipărit 
pentru vremurile de orânduire dreaptă 
ce vu să vie. 
V ibraţiunile sufletului de luptător se 
prefac în slove de. împărtăşanie pentru 
norod; cuvântul scris capătă strălu­
cirea adevărului; — şi pereţii reci ai 
temniţii îl sălăşluesc pentru acel gră­
unte sămănat în ţarina durerilor a ar­
delenilor robiţi: „Toate plugurile um­
blă, numai al meu zace la umbră." 
Mai târziu veni calvarul. Icoana 
răstignirii a suferinţelor mute cum n'au 
mai apucat-o şi cărturarii, conducătorii 
satelor albe, înecate in plâns. Jandar­
mii Vau scuipat şi pe acest îndrumător 
al turmei sale, Vau purtat pe uliţile 
ruşinei, ducându-l la sur ghinul delà Şo­
pron. 
Dreptatea istorică a scăpat poporul 
ardelean român şi Va mântuit şi pe 
Dr. ioan Lupaş. Mai întâi membru al 
Academiei Române, apoi ajunge pro­
fesor universitar la Cluj. 
lată de ce in vremea din urmă buze­
le tuturora pronunţau: „Ioan Lupaş". 
In Sibiul năzuinţelor naţionale româ­
neşti încă din.era stăpânirii maghiare, 
la sfârşitul lui Mărţişor, floarea inte­
lectualităţii ardelene a ţinut să săr­
bătorească un sfert de veac de activi­
tate publicistică a d-rului 1. Lupaş. 
istoricul, oratorul, preotul, ziaristul, 
această personalitate reprezentativă a 
Ardealului, trebuia să primească pri­
nosul recunoştinţa. Ea a venit la timp. 
Nu a fost un ospăţ vremelnic, ci un 
eveniment istoric în viaţa culturală a 
românilor de dincoace de Carpaţi. 
Sărbătorirea aceasta mai înseamnă 
simbolizarea a unei munci pe ogorul 
publicistic cinstit. Din fântâna aceasta 
cu apă, vie trebue din nou să se însă-
natoşeze presa românească. Condeiul 
nu-i o armă pusă in lupta patimilor şi 
a bisericuţilor politice distructive de 
frăţietate şi umanitate, ci de cimenta­
rea sufletelor pentru a preţui fără pre-
cupeţirea jertfei tot ce este românesc, 
ducându-l până la perfecţiune. 
Activitatea sărbătoritului Dr. Ioan 
Lupaş in domeniul publicisticei e o 
pildă; învăţăturile din eu trebue să ne 
călăuzească... 
Ochii şi sufletele să ne fie îndreptate 
spre înălţimi altruiste. 
Const. Cehuu-Racovită. 
Stl l l*OICI » 1 1 P A t t l S 
A c c i d e n t d e a v i a ţ i e 
Un aviator francez, Léon Collot, 
ofiţer de rezervă, dupăce reuşise să ! 
treacă cu aparatul său pe sub turnul 
Eiffel, şi-a găsit moartea, lovindu-se 
de antenele telegrafiei fără fir, situ­
ate în imediata vecinătate a turnu­
lui. 
Focul a mistuit aparatul şi a car­
bonizat pe pilot. 
Întâmplarea nu ar depăşi rubrica 
faptelor diverse, cu toate că prin-
tr'o coincidenţă, victima locuia în 
România, de unde sosise de câteva 
săptămâni şi unde se îndeletnicea 
cu comerţul. 
Este insă de regretat faptul că se 
pune atâta curaj — mult prea im­
prudent — în serviciul unor acro­
baţii, cu totul nefolositoare; căci 
chiar dacă încercarea nenorocitului 
aviator ar fi reuşit până la capăt, 
aviaţia nu ar fi câştigat câtuşi de 
puţin din această fantezie, care nu 
are nici măcar scuza dorinţei de a 
stabili un record. 
Nu dorim să scădem întru nimic 
meritele aviatorului, care era un 
brav şi se distinsese în timpul răs­
boiului, ajungând din simplu soldat 
— cum îl începuse — locotenent şi 
pe pieptul căruia destoinicia şi cu­
rajul puseseră Crucea Legiunei de 
onoare. 
Din contra, deplângem pe celc« 
şi-a sacrificat viaţa, într'o aventura 
fără folos, călcând regulele şi pres-
eripţiunile militare, căci chiar în ca­
zul când ar fi supravieţuit gestului 
său primejdios, pedeapsa militară 
ce şi-ar fi atras, ar fi fost destul de 
importantă. 
Intr'adevăr, nu este permis avia­
torilor să zboare deasupra satelor şi 
oraşelor, la o înălţime mai mică de­
cât 2000 metri, căci în caz contrar 
vieţile atâtor fiinţe ar fi supuse fan­
teziei fără margini a zburătorilor 
imprudenţi şi ca prin minune în ac­
cidentul din Champ de Mars, nu am 
avut de deplâns alături de aceea a 
pilotului, alte vieţi omeneşti, căci 
această grădină a Parisului este una 
din cele mai frequentate. 
Încercările de acest fel, nu sunt 
izolate. 
Rigorile regulamentelor se lovesc 
de imposibilitatea materială de a fi 
exercitate în domeniul aerului şi 
reuşita unor încercări primejdioase, 
face ca pedeapsa eventuală, lasă ne­
păsători pe ceice le înfrâng. 
Accidentele sunt dese şi încercă­
rile care de care mai grele, mai 
riscate. 
După armistiţiu un avitor a trecut 
în zbor pe sub Arcul de triumf. Un 
altul, vroind să zboare la mică înăl­
ţime, pe deasupra casei sale din îm­
prejurimile Parisului, a căzut, stri­
vind pe mama sa sub resturile apa­
ratului. 
Indrăsneala nu cunoaşte margini 
şi acrobaţiile cele mai fantastice, 
sunt executate, trebue să o recunaş-
tem, cu cel mai mare calm şi un 
dispreţ de viaţă, care nu ar trebui 
să existe, căci pe cât de folositor ar 
putea fi un asemenea gest riscat, 
când el ar fi dictat imperios, într'un 
moment critic, pe câmpul de luptă, 
pe a tâ i este du condamnabil, când 
nu porneşte şi nu are drept scop, 
decât satisfacerea setei de a-şi creea 
şi a le înfrunta singur, pericole, 
unită cu aceea de a deveni obiectul 
admiraţiei şi aclamaţiei mulţimei, 
dornice de spectacole noui. 
Ceeace este şi mai regretabil, este 
faptul că această întâmplare neno­
rocită a fost provocată şi de alte 
cauze cu totul străine elanului ne-
infrânat, chematei irezistibile a văz­
duhului. 
Ü casă americană de editură cine­
matografică, promisese o sumă im­
portantă de bani aviatorului, pentru 
ca trecerea pe sub turnul Eiffel să 
fie filmată şi apoi reprezentată pu­
blicului de peste Ocean. 
Aceasta e explicaţia gestului fa­
tal al aviatorului. 
Ne închipuim cu uşurinţă, tenta-
ţiunea cu care a luptat el, înainte 
de a decide întreprinderea cursei 
fatale. 
Este aceasta o uşurinţă condam­
nabilă, căci cum s'ar putea numi 
astfel tendinţa de a expune viaţa 
omului şi a niaşinei sale, pentru a-i 
transforma apoi acrobaţiile în obi­
ect de spectacol pentru mulţimeV 
Este acea pornire nesocotită a mas-
selor de a simţi fiorul pericolului, 
acea dorinţă de distracţie nesănă­
toasă, care recurge numai la senza­
ţiile brutale. 
Pentru a da o idee precisă a lip­
sei de răspundere (pentru a nu o 
numi altfel) a celor ce organizează 
acest fel de spectacole contrastând 
cu avântul curagios al celorce le în­
treprind cu riscul şi preţul vieţei 
lor, este deajuns a spune că pe când 
om şi avion se prăvăleau la pământ, 
operatorii cinematografici, vinovaţi 
indirecţi ai accidentului, luau fuga. 
Vor trebui luate măsuri eficace 
contra celor ce cred că totul se poa­
te cumpăra, expunând la pierzare 
prin tentaţiile lor vieţi omeneşti 
mult mai utile altor cauze, lipsite 
eu totul de elementul material. De-
asemeuea, piloţii vor trebui să se 
convingă din lecţiile acestor victi­
me ale curajului lor impetuos şi rău 
îndrumat, că menirea lor este cu to­
tul alta, decât aceea de a se arunca 
aşa de uşor în braţele morţii. 
Astăzi, când toate energiile ome­
neşti sunt deosebit de preţioase, 
este mai mult decât o datorie im­
perioasă, aceea de a le cruţa şi a le 
îndrepta spre scopuri utile progre­
sului, şi depărtând din calea lor 
orice derivative primejdioase, orice 
tentaţiuni adesea fatale. 
Emil Pavelescu 
CUM SE D U C . . . 
Cum se duc ţipând în goluri 
Lungi şiraguri de cocoare, 
Aşa dorurile mele 
Se tot duc rătăcitoare; 
Cum s'aprind pe boltă stele 
Tot. mai vii şi tot mai dese, 
Aşa visurile mele 
Răsar tot mai ne 'nţelese; 
Cum a undei argintare-i 
Când mai vie, când mai lină, 
Aşa cântecele mele 
Când râd vesel, când suspină. 
Visuri, cântece şi dortiri, 
Când vom fi noi laolaltă, 
Să sburăm şi să ne pierdem, 
Inspre-o lume mai înaltă! 
Inspre-o lume unde pacea 
Peste toate e regină; 
Unde nimeni nu surâde, 
Nici jeleşte, nici suspină, 
Ci seninătate eternă, 
Dintr'un început se ntinde; 
Când din lumea cea de patimi 
Vom putea a ne desprinde? 
G. Bobei 
Să ne desmetecim 
Procesul Fokker a deslănţuit, 
printre alte slăbiciuni, şi slaba înze­
strare a aviaţiei noastre militare. 
(Comisarul special, generalul N. 
Economii a declarat că toată Eu­
ropa şi în special duşmanii noştri, 
ştiu că sub raportul aviaţiei de vâ­
nătoare suntem dezarmaţi). E un 
fapt de o extremă gravitate. După 
cum s'ar putea întâmpla, ca într'un 
\ iitor nu tocmai îndepărtat, exce­
siva perfecţionare a aviaţiei să îm­
piedice războaiele, tot aşa s'ar pu­
tea — şi din aceiaşi cauză, — ca 
viitoarele conflagraţii să depăşască 
cu mult limitele imaginabile. Revi-
siele de specialitate, arată sugestiv 
ce enorme jertfe cer: ínzestrafcea 
modernă a aviaţiei, ca şi apărarea 
centrelor de aglomeraţie umană îm­
potriva eventualelor atacuri aeri­
ene. Pentru aviaţie statele fac toate 
eforturile posibile. Ziarele de astăzi, 
aduc vestea, că departamentul Răz­
boiului din Statele-Unite, a înaintat 
Congresului un program de desvol-
tare a forţelor aeriene, eşalonat pe 
5 ani, care tinde la construirea a 
2200 de aparate moderne. S"a mai 
cerut totodată şi o sporire a cheltu-
elilor actuale, cu vreo 15 milioane 
de dolari! 
Slaba înzestrare a aviaţiei noa­
stre dă cu atât mai mult de îngri­
jit, cu cât duşmanul nostru perma­
nent şi cel mai de temut, Rusia, 
acordă aviaţiei o deosebită de con­
stantă atenţiune, şi nu numai în do­
meniul aviaţiei, ci pe toate tărâmu­
rile, pregătirea militară a Rusiei se 
desăvârşeşte pe zi ce trece. O do­
vadă pipăibilă a importanţei ce se 
acordă armatei roşii, o găsim şi'n 
eforturile pe care le fac marile pu­
teri, ca Rusia să ia parte la confe­
rinţa dezarmării. (Al doilea delegat 
al Elveţiei la Liga Naţiunilor, d-1 
Theondury, va pleca zilele acestea 
la Moscova spre a discuta cu guver­
nul sovietic, acceptarea invitaţiei 
de-a participa la conferinţa dezar­
mării.) Credinţa unanimă, atât în 
Europa cât şi in America, e că fără 
participarea Rusiei, această impor­
tantă conferinţă nu-şi are rost. S'ar 
putea oare impune ţărilor limitrofe 
Rusiei o parţială dezarmare, când 
Kusia se înarmează pe capete? Con­
ştientă de importanţa aviaţiei în­
tr'un viitor război, Rusia încearcă 
toate mijloacele posibile ca să-şi în­
zestreze şi perfecţioneze forţele ae­
riene. (Un exemplu: Decurând s'a 
înfiinţat soeitatea „Aviachim", care 
numără până astăzi 3 milioane şi ju­
mătate de membri, obligaţi să con­
tribue prin cotizaţii lunare, la strân­
gerea fondurilor necesare pentru 
apărarea aeriană.) 
Să nu uităm o clipă, că atât mi­
noritatea conducătorilor Rusiei — 
pentru mirajul utopiei marxiste, — 
cât şi marea majoritate — pentru 
pure interese personale, — n a u re­
nunţat la ofensiva visată, dar că 
această ofensivă, — din motive 
strategice, — a fost limitată numai 
la sectorul basarabean, contându-se 
pe slaba noastră pregătire, ca şi pe 
nemulţumirile ce clocotesc în bal­
cani. In vederea acestui asalt dis­
perat, trebue să ne pregătim zi şi 
noapte; Rusia trebue să ne găsească 
ue veghe şi înarmaţi! 
Ofensiva rusească, si armată de re­
zistenţa noastră dârză, va tăia din 
rădăcină pofta vecinilor cari ne 
pândesc — făţiş ori pe ascunsele — 
hotarele trase cu risipă de sânge 
tânăr. 
Altminteri, vom avea de trecut,— 
ca stat şi neam — prin grêle cuin-
peni. 
Ion Dongorozi 
Satul si antului... 
Am publicat în această foaie cele 
dintâi notiţe despre viaţa sfântu­
lui leremie, fost feciorul Ion al lui 
Stoica Costin şi Margheritei Bărbat 
diu Ţara Românească. 
Am scos cele două articole şi în 
broşură separată, pentru ca astfel 
cunoştinţele despre sfântul româ­
nesc să se lăţească şi mai uşor. 
Cărticica, cu viaţa sfântului le­
remie, a ajuns până şi în palatul 
Regelui, dar aş dori să ajunsă şi 
în căsuţele ţărăneşti delà sate, şi 
mai ales din satul lui de naştere. 
Dar care sat? care comună a Ţării 
lîomâneşti? a fost fericită de a da 
ceriului acest fiu şi neamului acest 
sfânt?! 
Iată ce aş vrea să pot stători cu 
ajutorul frăţesc al cetitorilor acestei 
foi. 
Cartea italienească despre viaţa 
sfântului numeşte satul lui de na­
ştere: „Zaxo" ceace se poate ceti şi 
„Saxo". Socotind că -în limba itali­
ană toate cuvintele de gen mascu­
lin iau terminaţia în „o", care la noi 
e în „u", putem presupune că satul 
sfântului a fost numit: „Sasu", 
Sunt in ţară mai multe sate şi 
comune cu numele Sasu. Aş ruga 
pe cetitorii, cari cunosc vr'unul din 
ele să cerceteze, dacă este şi'n acel 
sal numele de familie „Costin" sau 
„Costit" şi numele „Bărbat". Ar fi 
indicaţie. 
Mai însemn că satul de naştere 
al sfântului a fost sat de deal, nu de­
parte de vechea graniţă a Ardealu­
lui. Din satul său mergând spre 
Alba-Iulia a trecut printre Secui. Ori 
ce informaţie sau observaţie în acea­
stă privinţă îmi este binevenită, şi aş 
primi-o cu mare mulţămire. 
Cluj. Dumineca Floriilor, 1020. 
Dr. Elie Dăianu 
protopop ort. unit. 
Casele ostuşeşti 
Fiecare garnizoană îşi are înfiin­
ţată o „Casă Ostăşească" înzestra­
tă cu bibliotecă şi cu camere unde 
soldaţii pe timpul repaosului se adu­
nă ca să scrie părinţilor, să citească 
o carte, o revistă cu povestiri, sau 
să consume un ceai. 
Ministerul instrucţiunei şi casa 
şcoalelor, a arătat multă dragoste 
acestor înjghebări de cultură în cu­
prinsul cazărmilor, donând cărţi, ta­
blouri istorice şi icoane. 
Preotul Mateescu, confesorul Di­
viziei a ;!-a a obţinut cărţi de va­
loare delà instituţiile arătate.şi pe zi 
ce trece biblioteca „Casei Ostăşeşti" 
îşi măreşte numărul volumelor, 
isvoare de cunoştinţe noui,, pentru 
aceia veniţi sub drapel ca să-şi facă 
datoria către ţară. In anumite zile 
au loc şezători culturale şi după pro­
grame întocmite, din vreme, ostaşii 
iau parte la reprezentare de piese 
cu subiect eroic, ascultă declamaţii, 
coruri şi doina noastră, doina sufe­
rinţelor întregului neam, cântată 
din caval de acei veniţi de pe piscu­
rile muntoase ale Carpaţilor. 
La urmă în cântecele fanfarei se 
încinge hora şi îţi este drag să pri-
\eşti cum se întrec la jocuri şi stri­
gări, flăcăii de prin toate ţinuturile 
or curând desrobite. , 
Într'o parte un muntean saltă în­
tre doi basarabeni molateci dincolo 
între doi străini din Cadrilatei -, sare 
si loveşte călcâiele un ardelean vo­
ios şi sprinten. Veselie şi voia bună 
le-au cuprins sufletele, hora îi apro­
pie sufleteşte pe tinerii cari aparţin 
minorităţilor de feciorii români. 
Cu stăruinţă „Casele Ostăşeşti", 
ar putea să ajungă pretutindenea 
adevărate focare de cultură naţio­
nală. Armata, acum, mai mult decât 
oricând, poate să se transforme 
după cum s'a mai spus „In adevă­
rata şcoală a naţiunei". 
In nici o parte, nu se poate duce 
o mai frumoasă luptă împotriva 
analfabetismului ca la armată. în­
drumări delà oamenii de cultură şi 
cunoştinţe de oricefel, tinerii sol­
daţi le prind cu uşurinţă şi fiecare 
dintre ei, le poate răspândi la data 
trecerii in civilitate prin satele din 
întreg cuprinsul României. 
Numai prin cultură şi lupta dusă 
pentru răspândirea culturei, se poa­
te complecta măreţia timpurilor ce 
ne-a fost dat ca să le trăim. 
Prin sacrificii s'a creiat România 
întregită, prin ştiinţă şi caznă pen­
tru răspândirea ei, se poate ridica 
prestigiul şi pregăti prosperarea 
ţării. Căp. Mihail Traian 
Prinos de recunoştinţă 
S'au împlinit cinci ani de când 
datorită unor bărbaţi distinşi, a apă­
rut la Cluj, ziarul: „Cultura Poporu­
lui", un luceafăr călăuzitor cu ade­
vărat în viaţa culturală a neamului 
nostru. Cinci ani s'au împlinit de 
când conducătorii acestei foi, ne­
încetat munciţi de un ideal sublim, 
propovăduesc lumina, deschizând 
drumuri noi şi drepte din cele pe 
care le năpădise mărăcinii. 
.Meritul li-i cu atât mai mare cu 
cât au realizat să deschidă drumuri 
drepte, din cele ce erau cu foarte 
anevoie de găsit. Azi munca lor e 
vădită prin însutitele roduri ce au 
adus pe terenul cultural în massa 
poporului, asupra căruia plana aripa 
întunericului. 
Nu cred că se găseşte om care 
să ştie carte fără să fi citit preţioasa 
foaie „Cultura Poporului" care de 5 
ani a deschis mari şi noi orizonturi 
în viaţa neamului nostru cât şi la 
românii din străinătate. Numai cel 
care n'a citit un număr din această 
comoară scumpă nu poate spune că 
există în ţară o foaie potrivită ce­
rinţei poporului. Iar cel care a citit, 
nu poate să nu strige: „Cultura Po­
porului" e pânea cea de toate zi­
lele." 
Vajnicii luptători ai acestei foi, — 
fără nicio tendinţă politică, — au 
ştiut să se înconjoare de o pleiadă 
de tineri încă de pe băncile şcoale­
lor unii, şi să sădească totodată în 
inimile lor, unica dorinţă „de-a face 
din tot românul, un român conştient 
menirei sale." Apoi cu gândurile lor 
curate au ştiut cum să întărească 
rândurile luptătorilor de mâne, en-
tuziaţi de deviza: „Luminează-te şi 
vei fi, voeşte şi vei putea". 
Iar acum după cinci ani de muncă 
încordată când au realizat cea mai 
mare parte din dorinţi, se cade din 
partea noastră, cei care ne'am îm­
părtăşit cu cunoştinţele lor şi întă­
riţi de îndemnul lor să strigăm cu 
toţii: „Trăiască ani mulţi înfiinţă-
torii şi conducătorii „Culturei Popo­
rului", ca astfel dorinţa lor, să ajun­
gă la deplină realizare: „când tutu­
ror li-se vor deschide ochii cu care 
privesc, şi totuşi nu văd." 
Iar „Cultura Poporului", să le fie 
hrana de mult preţ, ce nu trebuie 
să lipsească de pe masa oricărui ro­
mân; Ion V. Huştin 
f Prof. Dr. Torna lonescu 
In ziua de 28 Martie, a. c. ora 
3 dimineaţa a trecut întru cele veci-
nice marele savant şi bunul român, 
profesorul Dr. Torna lonescu. 
Născut la Ploeşti în anul 1860, 
trece în 1878 cu succes bacalaurea­
tul la liceul Sf. Sava din Bucureşti, 
în 1882 la Paris e proclamat licen­
ţiat în drept şi trece în mod strălu­
cit concursul de extern al spitalelor 
din capitala Franţei. 
A fost elevul celor mai străluciţi 
medici şi profesori din Paris. 
In 1887 obţine locul de ajutor de 
anatomie, la Facultatea de Medici­
nă din Paris, reuşind primul la con­
curs. 
In 1802 e numit prorector defini­
tiv, titlul pe care numai un singur 
străin Га obţinut înaintea sa (In 
1802 prof. Panaş.) 
In 1800 e numit laureat al spita­
lelor din Paris, obţinând medalia de 
argint pentru chirurgie. In acelaş 
an capătă premiul „Laborie" din 
partea Academiei de medicină din 
Paris, devenind şi laureatul acelei 
Academii. 
A colaborat cu celebri profesori 
Poirier, Charpy şi Nicolas la cel mai 
mare tratat de anatomie apărut în 
Franţa. 
In 1895 e numit la Facultatea 
noastră din bucureşti, profesor de 
anatomie topografică şi de clinică 
chirurgicală, precum şi director al 
clinicei chirurgicale delà spitalul 
Colţea. Nu a fost congres de chirur­
gie delà 1805 până azi, unde profe­
sorul Dr. Torna lonescu să nu fi 
făcut vre-o comunicare. 
Este primul român admis membru 
asociat, al Academiei de medicina 
din Paris (W22). 
In 1924, a fost ales membru aso­
ciat al Socităţii de chirurgie din Pa­
ris. 
Spaţiul nu ne îngăduie să ne ocu­
păm de rodnica activitate ştiinţifică 
a maestrului. 
Cine nu ştie azi de binefacerile 
metodei „Prof. Dr. Torna lonescu, 
de rahianestezie?" 
La Londra, în Statele-Unite şi în 
toate ţările unde s'a încercat acea­
stă metodă, profesorul Dr. Torna lo­
nescu a obţinut succese strălucite. 
Cea mai importantă lucrare consi­
derată azi a maestrului, lucrare ce 
lărgeşte câmpul cercetărilor în do­
meniul Chirurgiei mari, e „Le sym­
pathique cervico-thoracique" (Paris 
1925). 
Politica 1-a interesat — ca bun ro­
mân — foarte mult. In parlament 
atât în 1913 cât şi în 1917 a apă­
rat cu multă convingere mult discu­
tata reformă agrară şi politică. Ală­
turi de regretatul sau ilustru frate 
Take lonescu şi alături de ceilalţi 
odihniţi în pace, oameni de frunte ai 
ţării noastre: Nicolae Filipescu, De-
lavrancea, Dr. Istrati, etc. a luptat 
mult pentru întregirea neamului, în­
tregire pe care a avut fericirea s'o 
trăiască. 
Fraţii noştri ardeleni îl cunosc 
din mişcările conduse de el. El a 
fost permanent sufletul studenţimei 
româneşti. 
Familia, Garda de onoare, alcătu­
ită din ofiţerii Inst. san. militar din 
Bucureşti, elevii săi tineri, elevii 
mai in vârstă, unii ajunşi şi strălu­
ciţi medici, prietenii săi, toată lu­
mea intelectuală, adevăraţii români, 
toţi cei cari îi datorează recuno­
ştinţă, reprezentanţii societăţilor 
ştiinţifice, au condus la groapă văr­
sând câte o caldă lacrimă pe cos­
ciugul ce închide pentru totdeauna 
corpul îmbălsămat al ilustrului ma­
estru, al savantului profesor şi ma­
rele cetăţean, Dr. Torna lonescu. 
D. 
„CULTURA POPORULUI" 
Doresc din suflet ca preţioasa 
foaie „Cultura Poporului" călăuza 
luminătoare şi statornica îndrumă­
toare a inimei şi a minţii — care in­
tră în al şaselea an de existenţă — 
să rămână totdeauna la înălţimea 
numeiui, prosperând tot mereu, aşa, 
că peste zeci şi zeci de ani, ea să 
trăiască păstrându-şi cu aceiaşi cre­
dinţă şi putere caracterul ei neaoş 
românesc. 
Iar persoanele, sub a căror oblă­
duire a luat fiinţă, şi care cu vred­
nicie şi răbdare conduc această foa­
ie, să se bucure că munca grea, isto­
vitoare, nu le-a fost zadarnică, jert­
fa lor nu a fost de prisos. 
Maria Dr. Gavrilescu 
Viitorul neamului şi însemnătatea capitalului de oam 
Tot înainte! 
Un priten, care'ţi stă întotdeauna 
lângă tine şi care-ţi face clipele vie­
ţii foarte plăcute este, fără îndoială 
scumpa noastră foaie „Cultura Po­
porului". Când generalul Petala a 
fost inspirat să dea poporului înse­
tat de adevăr, această nepreţuită 
sorginte, care să-i poată potoli se­
tea, desigur că şi-a pus înnainte 
greutăţile prin care avea să treacă 
organul său sortit pentru edificarea 
masselor. Numai curajul unui brav 
militar de talia ilustrului nostru ge­
neral, a putut să biruiască vremurile 
şi patimile vitrege prin care trecem, 
şi, în chipul acesta, se poate pricepe 
cum „Cultura Poporului" bate la 
poarta anului VI-lea. 
Tot înnainte şi mereu înnainte, ca 
la atac, căci numai aşa lumina va 
putea pătrunde întunericul şi va da 
la opaiţe perdeaua, care ascunde 
neştiinţa, corupţia şi întregul corte­
giu al patimelor sociale de care încă 
sufere omenirea noastră. 
Românii de pretutindeni au impe­
rioasa datorie de-a susţine, cu cu­
vântul dar mai ales cu fapta, ca, în 
cele mai îndepărtate colţuri de pe 
suprafaţa pământului românesc, 
precum şi acolo, unde trăeşte un su­
flet român şi bate o inimă română 
sa fie purtată această făclie, care să 
încălzească şi să trezească la viaţă 
pe toţi cari trăesc şi simt româneşte. 
Dea Domnul ca să ţină sănătos pe 
scumpul nostru general, directorul 
„Culturei Poporului" şi să-şi vadă 
visul împlinit şi pe tărâmul cultural, 
cum Га văzut realizat şi pe tărâmul 
militar. 
Iar noi, cei mai mici din jurul său, 
statul major, să-1 întovărăşim cu 
dragostea şi să-1 urmăm cu devota­
ment în anevoioasa dar nobila mi­
siune, a cultivării poporului. 
Cu inima curată şi cu sufletul des­
chis şi plin de avânt să strigăm: tot 
înnainte!. . . 
Preotul Corneliu Grumăzescu 
Istoria ne învaţă, că poporul ro­
mân s'a născut din contopirea Da­
cilor cu Romanii, cel mai puternic 
popor din vechime. Limba şi obi-
seiurile a originii sale nobile. In-
decursul veacurilor poporul român 
a avut de luptat fără întrerupere 
cu tot felul de duşmani, cari năvă­
leau la noi în ţară, râvnind bogă­
ţia pământului românesc. Dar prin 
lupte crâncene puterea de viaţă a 
neamului nostru a ieşit învingătoa­
re, biruind pornirile duşmănoase 
ale vrăşmaşilor şi astăzi poporul 
român se află unit într'o ţară mare 
.şi puternică, sub acelaş sceptru ta­
re şi aceeaş conducere înţeleaptă. 
România este astăzi un stat ma­
re şi civilizat, dar invidiat de multe 
neamuri, cari privesc cu necaz 
avântul propăşirii noastre. Faţă de 
privirile răuvoitoare ale neamurilor 
duşmănoase, datoria noastră, a tu­
turor românilor, este să ne stră­
duim să ne întărim ţara, pentrucă 
numai prin tărie se poate asigura 
liniştea dinăuntru şi siguranţa din­
afară, de care avem nevoie pentru 
a ne putea desvolta şi a prospera 
paralel cu celelalte neamuri. Toate 
popoarele se silesc să înainteze cât 
mai repede din punct de vedere cul­
tural, pentrucă de starea culturală 
a unei ţări atârnă .şi bunăstarea 
populaţiei şi fericirea tuturor fii­
lor ei. Un popor slab nu poate să 
înainteze şi să ţină pas cu progre­
sul popoarelor puternice; iar un 
popor este cu atât mai puternic şi 
mai respectat, cu cât numără mai 
mulţi cetăţeni sănătoşi şi voiniri, 
în stare să muncească, să-şi apere 
patria şi neamul şi să dea naştere 
altor fii şi urmaşi demni de a duce 
mai departe, în cursul veacurilor 
viitoare, faima numelui neamului 
lor. 
Ceeace dă tăria unei ţări şi forţa 
unui popor nu sunt bogăţiile pă­
mântului, ci braţele vânjoase ale 
fiilor acelui popor, cari ştiu să 
muncească pământul şi să scoată 
la iveală bogăţiile lui ascunse. Un 
popor mic, oricât ar fi el de civili­
zat, oricând e ameninţat să fie căl­
cat în picioare şi sdrobit de ve« 
ambiţioşi şi poate mai puţin ci 
dar mulţi la număr şi viguroşi 
fapte. Deaceea datoria fiecărui « 
român e să tindă să-şi păstreze I 
mai neatinsă sănătatea, pentrj 
de sănătate atârnă puterea şi viş 
a populaţie sănătoasă este cea ij 
preţioasă avuţie a unui popor. I 
un popor sănătos şi numeros {f 
te să privească viitorul cu frulf 
r.dicată şi cu deplină Încredere. 
t uteui spune, că viitorul ui 
neam se plămădeşte în sânul fai 
liei, pentrucă dacă e adevărat,; 
păstrarea sănătăţii individualei 
târnă de grija şi de voinţa fiec« 
cetăţean, tot aşa de adevărat e, 
numărul fiilor unui popor se asi 
ră in sânul familiei. Părinţii I)i 
i*ă din viaţa lor vlagă în tn) 
fraged al copiilor, cărora le 
viaţă; aceştia la rândul lor СГ 
devin mari şi dau altora flacăre 
viaţă moştenită delà părinţi şi < 
alţi înaintaşi mai îndepărtaţi, 
milia este uzina de viaţă a neai 
lui, in familie cresc vlăstare, ' 
mâine vor forma tăria uopoB 
nostru, familia este cea mai { 
ţioasă ocrotitoare a celei mai., 
ioroase averi: capitalul l i n i a i 
a cărui armonică desvoltare aţ 
na puterea Autorului nostru 
neam. j 
Tata .şi mania sunt ocrotitorii 
pilului. Tatăl prin munca lui 
niseşte pâinea de tonte zilele | 
mama păzeşte căminul, îngriji 
şi supravegbiază mai deapr 
copiii, până când ies în lume, 
truca să-şi poată singuri câslj 
existenţa, pentru sine şi pen t ru ! 
fiinţe cărora le-a dat viaţă. | 
ales de îngrijirile pe cari le dă i 
nia copilului atârnă viaţa асеаЫ 
deci în manile mamelor stă ѵііЦ 
unui potior. 1 
Ueaceea mamele şi viitoai 
manie au datoria sfântă să se 
grijească cât mai bine de creşte 
copiilor cărora le-a dat viaţa 
care sunt datoare să le-o păsti 
neatinsă. 
Dr. Aurel Voi 
0 piatră la edificiul culturii naţionale 
„Cultura Poporului 
Este un lucru vădit, că în tot­
deauna marile transformări din 
viaţa popoarelor, creiază — în ur-
mă-le — o atmosferă aşa de grea, 
încât dă naştere, din nou, la cele 
mai complicate probleme. Şi în com­
plexitatea .atâtor şi atâtor proble­
me, omenirea este purtată la voia 
întâmplărilor — ca spuma mări­
lor — formându-şe în cete răsleţe, 
ce se lovesc de moarte între ele, îşi 
pierd energia în infama situaţie, lă-
sându-se mai apoi obosită, istovită 
şi vlăguită până în măduva oase­
lor, să cadă în situaţii şi mai grele, 
şi mai mizerabile decât cele de mai 
înainte şi cele creiate de marile 
transformări sociale; căci o neno­
rocire nu vine nici odată singură... 
In urma acestora se simte cu deo­
sebire un gol mare ce nu se poate 
umple nici cu cele mai mari canti­
tăţi de aur şi argint, un factor prin­
cipal care să aducă indivizii între 
ei şi popoarele între ele, la o armo­
nie „precum în cer aşa şi pe pă­
mânt" . . . şi care se numeşte „cul­
tura" . . . E un cuvânt simplu dar 
reprezintă întreaga filozofie umană. 
In sgomotul infernal, în infama 
situaţie şi în oarba mizerie, creiate 
de transformările sociale, şi prin 
întunericul bestial, rătăciţi pe mar-
ginele prăpastiilor, cu „glasul stins, 
ca de Sibile", strigă în pustiu „cei 
puţin aleşi" — apostolii culturii — 
neauziţi, nevăzuţi şi neurmaţi de 
nimeni. . . Strigă . . . şi strigă ne­
încetat; se aud doar ei între ei, se 
strâng la un loc, formează întrei ei 
un front „unic" destul de mic dar 
de granit, ţin piept tuturor atacu­
rilor sălbatece, suferă ca toţi mar­
tirii creştinismului, şi încep să pro­
page lumina . . . cultura sufletu­
lui şi inimei spre a forma între toţi 
pacea şi armonia ce sună etern la 
urechile noastre „precum în cer aşa 
şi pre pământ" . . . 
Spre a pătrunde şi în cele mai 
obscure colţuri, apostolii creiază 
„Farele de lumină" care sunt „zia­
rele" şi pe cari apoi le trimit în 
toate părţile ca raze de lumină ale 
binefăcătoarei culturi, singura în 
măsură să împace toţi indivizii în­
tre ei şi popoarele între ele . . . 
In asemenea împrejurări s'a 
creiat şi „Farul de lumină": zia­
rul „Cultura Poporului", acum 
cinci ani în oraşul Cluj. 
E destul de tânăr, dar a apărut 
tocmai în momentul cel mai greu, 
în timpul când mizerabila situaţie 
creiată de mondialul răsboi, înce­
pea să prindă în ghiarele ei popo­
rul pe multe veacuri, înecându-1 în 
întunericul trecutului poate pe ve­
cie . . . Şi aceasta a făcut ca astăzi, 
deşi atât de tânăr, sa străbată Ro­
mânia noastră în lung şi'n lat, de­
là Nistru pân'la Tisa, din Carpaţi 
şi până la Mare, cu o iuţeală ui­
mitoare. Sămânţa culturii sămă-
nată de acest ziar — cultural na­
ţional — pe pământul mănoasei 
Românii — sufletul poporului — a 
început să fecundeze tocmai atunci, 
când minorităţile ce se cred etnice 
în ţara noastră — şi numai a noas­
tră — începeau a se bucura de ro­
dul învrăjbirii ce băgaseră între 
noi, cu ocazia transformărilor de 
care vorbim mai sus. 
Poporul nostru a apreciat delà 
apariţie acest „Far de lumină" ce 
acum ori niciodată ne va înfrăţi 
toţi românii şi ne va aduna cân 
odată, cu adevărat într'o ц 
horă armonioasă ce se va înti 
delà Nistru până la Tisa şi 
Carpaţi până la Mare, sub ce 
senin al dreptăţii, sub auspiciul 
tălui nostru ceresc. 
Da! ne va înfrăţi, căci el es1 
piatră puternică la temelia e< 
ci ului cultural al poporului гоц 
Călăuzit de cele mai sfinte g 
duri, de pe meleagurile dulcei 
covini" a marelui Alecsandri si 
veci nemuritorului Eminescu, 
ziarului „Cultura Poporului" 
păşească în plin pas cu intrarea 
în al şaselea an, umblând din c 
iu casă şi bătând la fereastra 
mii fiecărui român, care se va 
schi de larg, de tot — spre a pî 
cultura — întocmai ca petalele 
iilor de trandafir în fata raa 
binefăcătoare ale soarelui de } 
mă vară. 
Petre l)umitru-Com . 
Problema ţării şi menireaj 
lor chemaţi la rezolvirea 
Dacă pentru înfăptuirea cerii 
loi. de ordin economic, financiar, 
du striai, social, etc., ale ţărei n 
stre întregite avem oameni spet 
lişti, desinteresaţi şi activi până 
sacrificii, problema cea mare, f 
de care celelalte nu pot fi rezoh 
de cât pe dibuite — este încredu 
tă cinstei, valorei, muncei şi su 
tu lui profesorilor de toate cate 
riile şi preoţilor — unii şi alţii 
apostoli ai neamului. 
Problema cultivării unui ne 
care cuprinde ştiinţa şi morala 1 
ţei, e o chestiune de actualitate 
unde şi în orice timp. 
De lu nună avem nevoe totdeai 
pentru ca să putem înţelege i 
ceiace viaţa ne cere să fie lămi 
şi de moralitate nu ne putem disţ 
sa în viaţă — fără ca să nu ne 
borâin delà înalta menire ce o ai 
pe acest pământ. 
Instruirea şi educaţia popon 
nostru au avut în vedere repre2 
tanţii bisericei. şcoalei şi armi 
noastre naţionale din Bucureşti. 
Biaşov, etc, când au început a 
pune la dispoziţia poporului noi 
prin şezătorile culturale ce de câ 
timp au înjghebat. Şi-au înţeleşii 
numirea. ÎS'ădejdea noastră de­
main însă este că aceste frumo 
înjghebări se vor consolida, int 
silica şi extinde la ţară şi vor se 
de stimulente pentru celelalte c 
tre, unde avem destule suflete 
buni români şi apostoli ai cultt 
noastre naţionale. 
Asemenea frumoase începuturi 
cer sacrificii, decât candela de 
rumân să fie aprinsă în sufletul, 
lor chemaţi cu rol de apostoli, 
tiu ca nimeni să nu poată zice: „ 
că lumina este in intunerec, vai 
întunerecul, care de mult astea 
lumină". * 
Const. Rotaru-Pestet 
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Striga Ardealul c a i-se deva­
stează codrii în mod b a r b a r 
Căldura şi umezeala, atunci când 
trebue şi cât trebue, fac să rodească 
belşugul pământului, care ne sus­
ţine viaţa. 
Căldura prea fierbinte şi stărui­
toare, aceeace se numeşte secetă, 
seacă undele isvoarelor, usucă şi 
pârjoleşte ţarinele, aducând sără­
cie şi foamete. Ploile prea repezi 
umflă păraiele şi râurile, cauzează 
revărsări şi inundaţii, cari înecând 
sate şi sămănături, aduc moarte şi 
sărăcie. 
In apropierea mărilor şi în ţi­
nuturile păduroase, ploaia se ur­
mează regulat şi acolo găsim cli­
ma cea mai fericită. In ţinuturile 
departe de mare şi fără păduri, se 
pomeneşte numai de secete îndelun­
gate şi spargeri do nori în ploi to­
renţiale. 
In ţara noastră, aceste două gro­
zave puteri ale naturii, apa şi căl­
dura sunt stăpânite şi împărţite în 
mod fericit de puterea magică a 
munţilor bogat împăduriţi. Intre 
umezeala şi răcoarea bolţilor de 
codru pe de-o parte; formarea şi 
dislocarea în apă a norilor, pe de 
altă parte, există o strânsă legă­
tură. Până acum ţara noastră s'a 
bucurat de-o climă cum puţine ţări 
o au pe Iunie. 
Ce ni-s'a dat să se întâmple însă 
azi? 
Impuţinându-se pădurile în Eu­
ropa, în deosebi cele de brad, şi 
fiindcă aiurea exploatarea so per­
mite numai pe lângă multe restric-
Ihini. ochii străinătăţii au căzut 
asupra, codrilor noştri. întinderi de 
zeci şi sute de mii de jughero pă­
dure au căzut în manile străinilor 
încă în vremea de transiţie delà 
HM S 1919, pe preţuri de râs. In 
nesiguranţa de atunci vechii pro­
prietari căutau să valorizeze ce pu­
teau, cât mai in grabă. Acapararea 
pădurilor de către străini s'a con­
tinuat până in prezent, când 9f> la 
sută din bogăţiile munţilor noştri 
au ajuns pe manile lor. 
Cum aceşti indivizi n'au nimic 
comun cu ţara noastră de cât doar 
hanul, ce vreau să şi-1 scoată cât 
mai curând înmiit, grăbiţi şi de 
teama, ca nu cumva, să fie desco­
periţi, — • dânşii s'au aruncat cu 
toată furia tehnieei moderne asupra 
falnicilor noştri codrii. 
Conform datelor statistice ale 
oficiilor silvice devastarea codrilor 
a luat aşa măsură, încât dacă nu 
va. fi împiedecată de grabă, în scur­
tă vreme exploatările aceste barba­
re, ne vor preface ţara într 'un pu­
stiu jalnic. Iar dumnealor, călăii 
codrilor, dupăce ne vor fi batjoco­
rit, îşi vor împacheta lăzile cu bo­
găţii fantastice şi vor pleca în altă 
iară, ori poate chiar pe alt conti­
nent. 
Seceta din Basarabia si potopul, 
ce căzu în iarna aceasta, mai cu 
seamă în Ardeal, sunt numai sem­
ne uşoare, faţă de răutăţile, ce vor 
să ne ajungă pe urma despăduririi 
munţilor. 
* 
Specialiştii, intre cari vajnicul 
protector al pădurilor, d-1 M. P. 
Florescu, inginer silvic şi membru 
în comisia superioară vamală, au 
semnalat de ani de zile primejdia 
ce ne pândeşte. 
Ia r acum, Sanctitatea Sa Patr iar­
hul Miron, într'o şedinţă a Sena­
tului a descoperit în toată goliciu­
nea lor, manoperile străinilor, în 
exploatarea pădurilor. 
Patr iarhul , membru şi în regen­
ţă, care alături de Majestatea Sa 
Regele este cel mai înalt dignitar 
al ţării şi-a ridicat cuvântul în fa­
ţa nelegiuirilor comise de străini 
faţă de cea mai preţioasă podoabă 
a ţării, şi măsurile de apărare nu 
pot să întârzie. 
li putem asigura pe înalt Prea 
Sfinţia Sa, că cele 14 milioane de 
fii sufleteşti la care se adresează. 
L-au înţeles şi"l vor urma îndâr­
jiţi in lupta pentru mântuirea co­
drilor noştri. 
„Fii ai codrilor", suntem cu 
toţii! 
Căci, dacă pentru veneticul fără 
ţară .şi fără Dumnezeu, pădurile 
noastre însemnează numai bani, 
bunuri materiale; pentru noi mai 
însemnează şi altceva. In acea glie 
rădăcinile codrilor seculari, se de­
stramă in nefiinţă osemintele pă­
rinţilor, a moşilor şi a strămoşilor 
noştri, de mii de ani. Tot acolo, în 
sânul ei de mamă iubitoare, vrem 
ca la vremea sa, să ni-se astruce 
spre vecinieă odihnă, truditele 
oase. peste care să dăinuiască şi 
să înflorească, fericindu-ne. copiii 
noştri, în vecii vecilor. 
Fiecare copac din astă ţară îşi 
hrăneşte coroana majestoasă din 
ţărâna unui iubit părinte. Sub 
scoarţele lor aspre palpită suflete, 
sufletele părinţilor noştri. .Şi o ra­
nă in trunchiul lor, deschide o ra­
nă in trupul nostru! 
Tr. Mager. 
Pentru „Cultura Poporului" 
Un ахіош istoric, e că naţiunile 
nu pot exista decât prin cultura lor 
naţională şi că progresul omenirii 
înseamnă progresul fiecărei naţiona­
lităţi în parte, pentrucă şi omenirea 
nu e decât cuprinsul naţionalităţi­
lor. 
Fiecare naţiune e condusă de in­
stinctele sale naţionale, care-i călăib 
zesc orice nianifestaţiune. Mai pre­
sus de viaţa instinctivă-naţională 
stă voinţa de-a fi, conştiinţa de 
sine, conştiinţa naţională. Numai 
acele popoare vor exista care'şi dau 
seama şi vor să existe. Dacă instinc­
tul naţional e sădit delà sine, con­
ştiinţa naţională trebue sădită şi 
desvoltată, dar cum? Numai prin 
cultura naţionala. Deci nouă popor 
român, trebuie să ne fugă ochii nu­
mai la ţărişoara noastră. Vrem să 
fim un popor umanitar n'avem de­
cât să, ne ridicăm pe noi şi din bel­
şugul nostru să dăm şi altora. Asta 
e adevărata umanitate. 
( 'onştiinţa naţională prin cultura 
naţională; iată imperativul. 
urce energie pe pământul româ­
nesc îi rămân nepreţuită strădaniile 
dacă nu poartă pe ele marca cultu-
rei româneşti şi-a aspiraţiilor româ­
neşti. Mai mult: o considerat ca un 
duşman ce nu merită adăpostirea 
lui pe pământul ei. 
Laudă celor ce-şi dau seamă de 
acest sfânt adevăr şi ca atare mun­
cesc fără preget pe ogorul culturei 
naţionale. 
„Cultura Poporului"' nu însem­
nează decât cultura miţiunei pen­
tru că numai massa poporului dă 
existenţă deplină naţiunei şi 'n ca­
zul nostru naţiunei româneşti. 
Decând am cunoscut-o, n'am vă­
zut în ea intrigă, calomnie, ş. a. de 
felul acesta; ci numai sufletul pa­
triarhal curat, şi românesc, numai 
expresia faptelor de cultură ale 
acestui suflet, încurajând până în 
cele mai îndepărtate colţuri ale ţâ­
rei şi peste ţări, pe cei ce sunt „de 
un sânge şi de-o lege." 
Era o necesitate a sufletului ro­
mânesc sincer şi curat apariţia unei 
asemenea foi. lntr'adevăr atâtea foi 
care propagă ura şi vrăjmăşia, prin­
tre puţinele bune „Cultura Poporu­
lui" şi-a căpătat locul de cinste în 
presa română. Ca orice lucru cu 
scop înalt va întâmpina pedici. 
Trebue ştiut insă de conducătorii 
ei, că drumul spre un ideal nobil e 
plin de jertfe şi numai cu jertfă din 
jertfă se va ajunge la ţintă. 
De ziua naşterei ei, noi cei de 
prin meleagurile Romanului, îi do­
rim vieţuire lungă in opera de lu­
minătoare a poporului. 
G. Cepoiu, înv. 
Către d-nii învăţători 
Anii 1914—1918 au fost, o prea 
grea încercare, mai cu seamă pen­
tru acei cari au luat parte în focul 
ucigător, al luptelor. Faptele şi su-
ferinţile învăţătorilor pentru între­
girea neamului nostru, nu sunt pu­
blicate până astăzi, ca să servească 
de pildă vie urmaşilor, — şi acest 
sacrificiu de sânge şi sănătate sunt 
ameninţate să se stingă în negura 
vremii. 
Şi ca să se poată aduna toate ace­
ste fapte într'un volum, am fost în­
sărcinat de ziarul „Cultura Poporu­
lui' -, să îndrept un călduros apel că­
tre domnii colegi din ţară,să bine-
voiască a'iui triante cât mai în gra­
bă: o scurtă dare de samă despre 
faptele d-lor personale în război 
dimpreună cu fotografia fiecăruia. 
'I oate datele să fie exacte: să afir­
me luptele unde au fost răniţi, vite­
jiile, când au fost internaţi, perioa­
da cât au fost prizonieri, voluntari, 
şi altele. 
După primirea adeziunilor voi ră­
spunde la toţi în parte. 
Am nădejde că fiecare va contri­
bui la această carte care va fi o 
veşnică păstrare de glorie ai acelora 
cari s'au sacrificat pentru România 
întregită. 
T. Florian 
prof. şi adm. la „Cultu­
ra, Poporului." 
i rimăvara pătimirii 
Potire pline de miresme şi nectar 
Văd în caliciul fraged al florilor de eri; 
Cp îmbătase nervul celui de pe Calvar 
Ca să primească moartea eu zâmbetul 
amar 
Să'nfrangă răutatea cu aspre sfâşieri. 
Sorbiţi din cupe sfinte aroma răstignirii 
Neprihănitul sânge ce din belşug s'a 
scurs 
Şi s'a" nc fie gat iu inimi — izvor 
tămăduirii — 
O candelă-a nădejdii, a milei şi iubirii 
Ce-a luminai cărarea noroadelor ce-au 
curs. 
Tăiaţi din fuga verde halmidă peste 
umăr, 
Şi împletiţi cunună din roze parfumate; 
Căci secole de-atuncea s'au scurs fără 
de număr 
Şi-armatele creştine noi credincioşi 
înnumăr, 
La sunetul de clopot sub bolţile 
'nstelate. 
Văd în caliciul fraged al florilor de eri 
Neprihănitul sânge — aroma răstignirii 
închisă in potirul prea sfânt 
împărtăşirii 
Dultorniceuscu taină ce mantiile dureri. 
D. N. Putu 
Pentru nouile 
administraţii comunale 
In oraşele înzestrate cu noui ad­
ministraţii (consilii) comunale, înce­
pe de acum o nouă activitate, care, 
toată lumea o doreşte să fie spre 
binele obştesc. 
„Sfatul" orăşenesc va fi, după 
nouile legi, mai mare ca până acum, 
cuprinzând oameni luminaţi din toa­
te ramurile vieţei: negustori, agro­
nomi, preoţi, dascăli din diferite 
şcoli, medici, etc., fiecare aducând 
cunoştinţele nevoilor de tot felul, 
care aşteaptă pe viitor îndreptare. 
Şi multe nevoi sunt de îndreptat, 
multe rele trebuesc stârpite, rezulta­
te ale î'âsboiului, care ne înfăptui 
România mare. 
In sate şi mai ales în oraşe, unde 
ne-au năpădit străinii, toţi cei aleşi, 
sau cari intră de drept, vor trebui 
să aducă tot ce au mai bun ca min­
te, cinste şi inimă, spre binele gos­
podăriilor comunale, bine ce se va 
revărsa asupra intregei ţări. Se zice 
că lumea devine tot mai civilizată 
şi că devenim tot mai cuminţi, — de 
ce n'am deveni şi mai buni, mai 
puţin egoişti?! . . . 
Numai cu multă bunătate şi dra­
goste de neamul nostru, numai cu 
suflete curate, să vină la noua şi 
frumoasa sarcină ce-i aşteaptă, nouii 
sfetnici şi conducători ai comunelor! 
Căci numai astfel se vor îndrepta şi 
e timpul să se îndrepte! Toate, câte 
aşteaptă, in gospodăriile satelor, 
târgurilor şi oraşelor. In primul rând 
mă gândesc la îngrijirile ce trebuesc 
luate pentru sănătatea locuitorilor. 
Într'o cărţulie, pe care câţi mai 
iiuiJţi ar trebui s'o citească, Dr. Au­
rel Voina'j spune: „adevărata civi­
lizaţie merge paralel cu starea sa­
nitară." 
„Deslegarea tuturor problemelor 
economice şi sociale stă în strânsă 
legătură cu sănătatea populaţiei." 
Higiena sanitară şi morală trebue 
s;i fie preocuparea de căpetenie a 
sfaturilor comunale. 
Prof. Dr. Iuliu Moldovan a atras 
de curând atenţiunea prin cărţile 
sale: „igiena naţiunii" şi „Biopoli-
tica", arătând cată răspundere au, 
faţă de viitorul neamului, oamenii 
politici şi toţi cari pot contribui la 
binele ţărei. 
Participarea ta cârmuirea ţărei nu 
trebue să fie numai prilej de îmbo­
găţire şi vanitate, ea imeumbă da­
torii sfinte, de a căror împlinire cin­
stită vor da seamă. 
Igiena naţiunei arată cauzele ce 
iufuienşează cantitatea şi calitatea 
generaţiilor viitoare şi ne învaţă 
cum se poate asigura propăşirea 
neamului. Alcoolismul, tuberculoza 
şi sifilisul, trebuesc combătute, căci 
ele sapă temelia ţărei. 
Câte lucruri bune se vor putea 
face dacă cei buni se vor strânge 
laolaltă! 
D-l prof. Moldovanu, ne arată că 
în Nordul Franţei in regiunea de­
vastată de răsooi s'au creiat oraşe, 
grădini, după datele ştiinţei şi hi­
giénéi, ca locuitorii să aibă cât mai 
mult aer şi soare, verdeaţă şi locu­
inţe bune, cu îngrijiri deosebite pen­
tru copii, regulându-se munca şi 
odihna, inlăturându-se tot ce vă­
tăma sănătatea, încurajându-se via­
ţa familiară. 
Rezultatele au fost minunate: nu­
mai după trei ani naşterile s'au în­
mulţit cu [ieste 100 la sută, morta­
litatea a scăzut, mai ales la copii, 
s'au stârpit crimele şi beţia, puterea 
de muncă a crescut. 
Statisticile ultimelor decenii, ara­
tă că populaţiile de neam latin au 
mai scăzut, pe când germanii şi sla­
vii s'au înmulţit. Să nu uităm că 
suntem ca o insulă latină, înconju­
raţi de alte neamuri, mai ales slavi, 
cari nu ne pot iubi şi faţă de care 
trebue să ne întărim. Se vor lumina 
oare, de acum, conducătorii ţărei, 
ca în toate întocmirile să aibă în 
vedere prosperarea ţărei şi încura­
jarea elementului românesc? 
Uşurarea muiicei şi vieţii munci­
torilor, mai ales în centre indu­
striale, trebue să preocupe pe frun­
taşii oraşelor. 
Toate se pot îndrepta cu timpul, 
dacă rolurile sfetnicilor comunelor 
vor fi bine împărţite şi cu mult su­
flet se vor porni la muncă. 
Reprezentanţii şcolilor şi biseri-
cei pentru lot ce priveşte, cultura, 
credinţa şi morala, medicii şi tehni­
cienii pentru îndreptarea situaţiei 
sanitare, higienice şi împreună cu 
ceilalţi specialişti pentru ridicarea 
stărei economice. 
Şi la baza începutului de îndrep­
tare stă educaţia şi cultura sănă­
toasă a generaţiei de mâine şi a 
masselor în genere. 
Nu cu promisiuni ipocrite dema­
gogice, ci cu împlinirea cinstită şi 
desinteresată a măsurilor necesare, 
dictate de nevoile populaţiunei, se 
va ajunge la o stare mai bună, la o 
viaţă, mai fericită. 
Dintre directivele biopolitice pre­
conizate de profesorul Moldovan, 
reţinem pentru moment, pe cele ce 
privesc administraţia comunală. 
Nevoile locale trebuesc satisfă­
cute şi rezolvate cât mai urgent şi 
cu pricepere, căci intervenţiile ju-
Statul şi cultura naţ ională 
deţului ori statului 
întârzie bunul mers. Pentru aceasta 
msă bineînţeles se cere „experienţa 
şi cunoştinţi tehnice, în afară de 






Datoria statului faţă de cultura 
şi educat iunea. naţională? S'o încu­
rajeze, s'o sprijinească! In niciun 
caz: .s'o împiedice, s'o contrazică 
sau să-i pue beţe'n roate. ' 
Delà acest elementar principiu se 
abate măsura despre care vreau să 
vorbesc mai jos şi care este un prim 
rezultat al autonomiei c. f. r. (Ce 
păcat că nu pot zice: „un fericit 
prim rezultat,!") 
Este vorba, nici mai mult nici mai 
puţin, decât de următoarea drastică 
dar dureroasa hotărîre: Consiliul de 
adininistraţiune al căilor ferate ro­
mâne, instituţiune de ale căreia ser­
vicii nimeni nu se va putea dispen­
sa, a ajuns la încheerea că neamul 
nostru se găseşte pe treapta cea mai 
de sus din punct de vedere al edu-
caţiunii sufleteşti. Deaici restricţi-
uuea pe care a luat-o de-a interzice 
orice fel de reduceri — printre 
altele — excursioniştilor. 
Suntem în primăvară. Locuesc un. 
oi aş de munte şi de industrie petro­
liferă, o localitate cu împrejurimi şi 
istorice, şi climaterice, şi frumoase 
şi industriale, cu un cuvânt: un oraş 
vizitat zi cu zi sau aproape pe zi cu 
zi. Revăd în minte străzile lui stră­
bătute — chiar în unele zile plo­
ioase — din primăvară până târziu, 
toamna — de numeroase grupe de 
siudenţi şi elevi, veniţi să viziteze 
iiistalaţiiiiiilu de extragere şi rafi­
nare. Simt intr'adevăr o deosebită 
satisfacţiune văzându-i pe unii îm­
pinşi de curiozitate, pe alţii de setea 
(ie, a şti, trecând din sondă în sondă 
11 Valorificarea capitalului uman 
prin igiena naţiunei. Biblioteca „Astra" 
ii' — Sibiu. 1926 —15 lei. 
şi din biurou în biurou, din atelier 
în atelier şi din laborator în labora­
tor, spre a se informa pe deplin. 
Ce păcat, însă, că toate acestea 
sunt în legătură numai cu trecutul. 
De unde până mai dăunăzi se călă­
toria mai mult gratuit şi cu redu­
cere, de unde se acordaseră autori­
zatului şi vagoane speciale cerce­
ta şilor şi societăţilor sportive (unele 
formate din câţiva derbedei) astăzi, 
autonoiniea c. f. r. ne-a dus în cea­
laltă extremă, sacrificând — pentru 
a-şi echilibra budgetul — excursi-
unile pe altarul culturii naţionale. 
E — desigur — o măsură gândită. 
Mi-se va nega, totuşi, că e o măsură 
anticulturală, antinaţională şi anti-
educativă. De astăzi înainte, atâta 
vreme cât această măsură va dura, 
generaţiunilor viitoare li e interzisă 
cunoaşterea pământului şi a bogă­
ţiilor naţionale, monumentelor şi 
frumuseţilor patriei. V'aţi cultivat 
destul, pare a zice, această restric-
ţiune, spre a îngădui acest lux şi 
celorce urmează. Cine vrea să vadă, 
să cunoască, să viziteze, să se plim­
be, na re decât să plătească cu bani 
buni spre a echilibra budgetul( să­
răcit prin atâtea fraiuri, de până 
acum) c. f. r. 
N aş putea oare încheia califi­
când-o şi ca măsură antidemocra­
tică? Desigur — căci loveşte fără 
milă — pe fiii poporului, pe cei 
lipsiţi de mijloace materiale. 
lată dece aştept immediata ei 
,re. 
Paul I. Puijudopol 
Ce trebue să mai şt im 
Vedere prin pielea frunţei 
Un grup de doctori în un spital 
din Paris au făcut o curioasă expe­
rienţa cu o domnişoară C. care vede 
cu pielea frunţei. 
Cele mai mari precaţiuni s'au luat 
ca să nu se facă nicio fraudă. 
Domnişoara C a fost legată la 
ochi şi unul din doctori a scos o foa­
ie din un calendar, din o cutie bine 
închisă, ca să se elimine astfel şi 
putinţa de telepatie, din partea doc­
torului, dacă acesta ar fi ştiut ce 
foaie a scos. 
Foaia de calendar a fost pusă 
în faţa domnişoarei. Aceasta a răs­
puns data scrisă pe foaie, spre ui­
mirea lor răspunsul era exact, 
O altă experienţă şi mai curioasă 
urmează. O carte de joc, e pusă în 
o cutie fără capac, iar din unul din 
pereţii verticali lipseşte o parte. Cu 
modul acesta, cartea se putea ve­
dea prin partea lipsă a acestui pe­
rete. Cutia însă e ridicată în aşa 
iei încât fundul ei să vină la înăl­
ţimea ochilor domnişoarei C. cu mo­
dul acesta, nicio rază directă din 
cartea de joc nu putea atinge ochii. 
Numai dacă pielea frunţei ar fi 
putut vedea, s ar fi putut spune ce 
carte este. Domnişoara C , a spus 
cartea. Aceasta a demonstrat că în 
anumite cazuri, rare, se poate vedea 
cu pielea frunfei. 
Din alte experienţe s'a dedus că 
vederea aceasta, cere şi o concen­
trare a miiiţei, şi dacă se impune 
celui ce vede cu fruntea să atingă 
obiectul ce-1 vede, el pune mâna 
niţel în o parte de obiect. Doctorii 
cred că nervii frunţei au o sensibili­
tate deosebită şi conduc la créer im­
presiile sub formă de imagini. 
Educaţia Nervilor 
Sunt 25 de feluri de nervi cari 
prind fiecare diferite feluri de sen­
zaţii şi le duc-fiec.lre la créer. Fie-
('em una din simţirile acestea, prin 
distrugerea nervilor, dar nu perdem 
in acelaş timp şi pe cealaltă dacă 
nervul acesta a rămas neatins. Pu­
tem perde simţul durerei fără să 
perdem simţul contactului, (pipăitu­
lui). 
Un caz este următorul: un om 
axând o leziune la şira spinării, nu 
mai simţea durerea la mâini. Putea 
simţi însă rece arzându-şi un deget, 
n'a simţit arsura şi a constatat că 
s'a fript la nu deget numai atunci 
când a mirosit a carne arsă. Cu o 
educaţie a celor cinci feluri de nervi 
ai pipăitului, mulţi infirmi, de ochi 
sau urechi, pot înlocui funcţiunile 
lipsă prin cele spuse mai sus. 
Astfel se dă exemplul a două 
doamne din care una este surdă şi 
mută D-na Helen Keller din copilă­
rie, iar alta Willeta Iluggins care 
este surdă, se înţeleg astfel: 
Helen Keller înţelege tot ce vor­
beşte W. Huggins ţinând degetele 
pe buzele acesteia; iar W. iiggins 
aude ce vorbeşte H. Keller ţinând 
degetele pe pieptul acesteia. 
Helen Keller este doctor în filo­
zofie şi scriitoare. Tot ceeace a în­
văţat a fost prin mijlocul arătat mai 
sus, cu degetele pe buzele celui ce-i 




Un caz curios se istorişete de un 
ustor care simţea cu mâna cu-
postavurilor, roşu, albastru, 
negru şi alb. Explicaţia e simplă. 
Dacă se taie pătrate mici şi egale 
de postav din acelaş material şi de 
aceiaşi grosime dar de culori dife-
S U R D À Şl S U R D Ă 51 O A R B A V O R ­
B E S C ŞI S E Î N Ţ E L E G 
care fel de nerv duce numai un anu­
mit mesaj. 
Nervii pipăitului duc cinci feluri 
de ştiri. 
Unii duc senzaţia de rece şi alţii 
duc senzaţia de cald. Putem să per-
G U S T À T O R I D E C E A I . A U S I M Ţ U L 
G U S T U L U ) F O A R T E D E S V O L T a T Şi 
S U N T PLATlŢl C U L E F U R I M A R I 
rite şi se pun pe o scândură acope­
rită cu zăpadă, cu soarele luminând 
peste toate, zăpada de desubt se 
va topi la unele mai repede, la altele 
mai încet, adică în timpuri diferite. 
Postavul negru va fi cel care va to­
pi cel dintâi zăpada de pe scândură 
aflată dedesuptul bucatei de postav. 
Negrul absoarbe toate razele soare­
lui şi nu reflectează nici una; deci 
ia cea mai multă căldură. 
Culoarea albă, reflectează toate 
razele solare, şi nu reflectează deloc 
căldură. 
Acesta e şi motivul că vara tre­
bue să purtăm haine albe. 
Culoarea roşie absoarbe mai mul­
tă lumină şi căldură decât culoarea 
albastră şi se încălzeşte deci mai 
mult ca aceasta din urmă. Negusto­
rul de care scrim mai sus, prin sim­
ţul pipăitului, distingea culorile prin 
căldura pe care a avea fiecare în 
aceleaşi condiţiuni. 
Nervii gustului, cer şi ci o edu­
caţie specială Gustatorii de ceai, au 
o educaţie specială a nervilor, pe 
care nu trebue s'o strice prin excese 
cu. gustat de altă natură, aşa nu 
trebue să. fumeze, să bea, etc. Ei 
sunt plătiţi cu lefuri mari. 
Comandor Buchholltzer 
Statornicie 
Pesemne, suflete nu ştii că zarzării au înfrunzit 
Şi rumenă şi 'nbujorată iar primăvara a venit . . . 
Ş'odat' cu dânsa şi cocorii care-au plecat în toamna sumbră. 
Şi n'ai văzut că nourii negri nu mai ţin soarelui azi umbră. . . 
Nici n'ai simţit pesemne 'n tine. o clocotire de viaţă 
Născând cu fiecare mugur şi "nfiecare dimineaţă. 
Când râde cu 'nţeles grădina ca ninsă de atâtea flori 
Şi zările încing pământul cu brâe-albastre de cicori. 
De rămâi tot îngândurat şi plângător precum te ştiu 
Visând la timpul mort în urmă — o caravană 'ntr'un pustiu! 
G. Sedelea 
E Pastile ... 
E Pastile . . . şi nici-o bucurie, 
Copil pribeag, pe tine nu te-aşteptâ: 
Dar zilele atâta de frumoase 
O lume 'ntreagă de amintiri deşteaptă . . . 
Pe tata-1 vezi, cum îşi mângâie barba, 
Curata-i frunte încet se descreţeşte 
Şi râde vesel: E Pastele, copii, 
Cel răstignit, azi moartea birueşte . . . 
In jur sunt vesele cântări 
Şi'n bolta'albastră privirea ni-se perde. 
Deasupra-ne cireşul floarea-şi cerne, 
Ce ni s'aşează "n păr şi'n iarba verde . . . 
. . .Ace laş soare ne străluceşte astăzi, 
Acelaş cer se pierde 'n slavă sus, — 
Atâta numai! . . . Azi eşti atât de trist! . . . 
Copil pribeag, nădejdea ta-i lisus! 
C. N. Dărvărescu. 
Din legendele Vrancei 
V e g h i u l l u i B u c u r 
Orice călător care întâmplător ar 
rătăci pe plaiurile munţilor Vrán­
céi, va rămânea cu totul încântat 
de frumuseţile şi bogăţiile acestor 
munţi acoperiţi mai peste tot cu pă­
duri străvechi de brad, molid şi fag, 
iar pe alocuri cu poeni de iarbă 
moale ca mătasa. 
Mergând în sus pe plaiul Lapoşu-
lui spre Zârna, pe drumul ce şer-
pueşte printre mulţimea brazilor 
uriaşi, a căror umbră răcoroasă îţi 
dă puteri de viaţă nouă, — după o 
oră de mers voinicesc, ajungi în pis­
cul Mişinei la „Paltenul cu balau­
rul". 
Aici este hotarul ce desparte 
muntele Lapoşul al Nărujenilor de 
Aiişina despădurită fostă mai înain­
te proprietatea moştenitorilor Şuşu, 
care acum a fost luată, de stăpânirb 
prin legile de expropriere şi dată 
ca islaz de păşune pentru vitele 
Spulberenilor. Un palten bătrân cu 
crengile mai toate rupte, pe a cărui 
trunchiu fusese incrustat pe vremuri 
chipul unui şarpe încolăcit, străju-
eşte singur pe culmea muntelui des-
pădurit al Mişinei, rămas anume, 
parcă de veghe, ca un soldat la 
ltostul lui. 
Şi dacă tot mai osteneşti puţin 
să ridici şi coasta Mişinei, distanţă 
cam de vreo două sute metri de 
urcuş, pe o cărare pietroasa şi şovă-
eluica, apoi aici în deal, o prive­
lişte frumoasă şi încântătoare ţi-se 
desfăşoară peste tot. Privind spre 
răsărit vezi ca'n palmă piscurile 
şi plaiurile pe care le-ai călcat până 
acum peste care domnesc pădurile 
de brazi ale căror vârfuri ţepoşate 
caută a se lua parcă la întrecere în 
Înălţime. Tocmai în depărtare se ză­
reşte coasta dealului Ţipăul, la poa­
lele căruia se găsesc casele sătenilor 
din Spulber, dar care de aici nu le 
mai poţi desluşi bine din pricina 
depărtării prea mari. In stânga pri­
virile îţi sunt fermecate de valea 
Lapoşului acoperită şi pe o parte şi 
pe alta de aceleaşi păduri bătrâne 
de brazi, pe unde securile societăţi­
lor străine încă nu au pătruns ca 
să le nimicească, iar în dreapta coa­
sta de islaz a Mişinei se coboară 
până in apa Palcăului, un pârâiaş 
care de abea se vede sclipind în ra­
zele argintii ale soarelui şi care se 
sbate neputincios în voe spre Ză­
bala. Dincolo de acest pârâiaş se 
înalţă deodată ca un zid uriaş mun­
tele „Veghiul lui Bucur" al moşne­
nilor din Herăstrău susţinut de 
stânci puternice şi acoperit aproape 
peste tot de brazi uriaşi vrednici 
să înfrunte orice ploi şi vânturi cât 
de puternice ce se abat fără nici o 
piedică de pe piscul galeş al Mişi­
nei, delà miază noapte în vremuri 
de toamnă şi ierni grele. 
Astfel cum este aşezat şi împădu­
rit mai peste tot cu arbori, Veghiul 
lui Bucur pare unul din cei mai fru­
moşi munţi de prin prejur. Numai 
într'o parte de loc dinspre părătil 
Palcăului se arată o râpă goală pe 
care nu creşte nici măcar buruienile 
cele mai puţin rădăcinoase şi se în­
tinde pe o suprafaţă de câteva fălci 
de loc: din piscul muntelui până jos 
în valea Palcăului. Probabil că aici 
s'a surpat din timpuri vechi vre-tin 
colţ de inuiite. care a fugit până în 
vale, lasand in urmă această prăpa- Г 
si ie adâncă, acest hău înspăimân-> 
tător. _ ' 
Demult, nc spune povestea, că pe ; 
aceste locuri singuratice ale Vran-. 
cei se pripăşise un hoţ vestit, care j 
băgase m groază toată lumea de J, 
pini partea locului, până devale în f 
spre Odobeşti. ; 
Tâlharul bucur, căci aşa era nu- < 
mele acestui hoţ, făptuise multe is- • 
prăvi banditeşti, care de care mai 
i 
Spărgea casele 





chiaburilor şi ţinând sub focul re- j 
\ oh erului sau pe stăpânul casei şi k 
ori caţi inşi ar fi găsit acolo, car i i 
de frica ii scoteau toţi banii şi avu - l 
iui ce aveau. Apoi eşea ziua ІД|, 
iimeaza marc pe drumul pe de Mil-jj 
cov înaintea negii: ' '' ' 
uuţi cari veneau 
iese pe aceste locuri 
şi luandu-le toţi banii şi bogăţiile ce 
găseau la dânşii. 
Făptuise şi unele omoruri faţă de 
acei cari i-se împotrivise voinţei lui 
şi astfel îşi căpătase renuniele de cel 
mai straşnic hoţ de codru, povestin-
du-se pană departe în ţară isprăvile 
iui l'ara seamăn împrăştiind fiori de 
spaima pesie tot unde se pomenea 
(ie numele său. 
LI îşi avea ascunzătoarea tocmai 
m créerai codrilor, în muntele inoş-
mnilor din Herăstrău, cure s'a bote­
zat apoi Veghiul lui bucur. Aici іц 
coasta muntelui dinspre valea Pal­
căului, iocmai in locul unde astăzi 
se vede ha ui acela prăpăstios de 
rapâ goală, bucur haiducul îşi să­
pase un beci adânc in pământ unde 
îşi strânsese şi toate bogăţiile furate. 
Dar se vede că toate îşi au rostk 
până la o vreme şi Dumnezeu пц ц 
lasă pe om să-şi facă de cap еищ [ 
voeşte el până la sfârşit, căci iată 
că într'o bună zi ca prin minune sop 
prăbuşeşte coasta muntelui unde 
bucur îşi avusese bârlogul, astu­
pând 'cu desăvârşire ascunzătoarea 
acestuia cu toate bogăţiile ce le 
avusese dosite acolo. 
Când Bucur se întoarse înapoi la 
ascunzătoare de prin meleagurile pe 
unde fusese, rămase un moment ca, 
trăsnit văzând cele ce se petrecuse, 
căci doar nici locul unde fusese be-' 
ciul nu se mai cunoştea. 
întristat apoi că şi-a pierdut toa­
te averile ce le strânsese până 
atunci, se lăsă pe plaiul Lapoşului, 
unde băgând spaima în nişte ciobani 
c( ii întâlnise păzind un botei de oi, 
le luă oile şi porni cu dânsele peste, 
munţi spre miază-zi, şi s'a tot dus 
depăi'tându-se mult până ajunse în 
partea de jos a bărăganului pentru j 
a nu i-se mai da de urmă 
Aici se spune că haiducul Bucur 
pocăindu-se pentru faptele săvârşite 
până atunci, s'a lăsat de hoţie, şi-a 
pus in gând ca să facă un picior de 
mănăstire. A vândut oile şi cu banii '•< 
strânşi a ridicat o bisericuţă de a 
lemn, căreia i-s'a zis biserica lui Bu­
cur, iar in jurul bisericei s'a înte­
meiat un sat care cu timpul s'a mă­
rit şi a ajuns ca astăzi să fie capi­
tala ţărei româneşti: Bucureştii. 
Aceasta este povestea muntelui 
Veghiul lui bucur. Simian Hârnea.-j 
închiderea Parlamentului 
Sâmbătă în 21 Martie, după vo­
tarea legii dreptului de alegere par­
lamentul a fost închis prin un cu­




Aţi ajuns la sfârşitul legal al le-
gislaturei după o rodnică activi­
tate care a dat Constituţiunea şi 
temeiurile organizăm unitare a 
Statului. 
In decursul ei, prin sprijinul ho­
tărât pe care Taţi acordat guver­
nului, aţi reînoit, după frământări­
le războiului, stabilitatea în guver­
nare, atât de necesară intereselor 
generale şi aţi făcut astfel cu pu­
tinţă opera de restaurare şi de con­
solidare naţională, care apărată şi 
continuată asigură României pro­
păşirea la care îi dau drept însu­
şirile Neamului şi ale Ţărei. 
Prin votul legei electorale aţi im­
pus datoria ca Ţara să aleagă noui 
Corpuri legiuitoare potrivit consti­
tutione!. Rog cerul ca ele să asigu­





Nn voi să mă despart de d-voas-
tră fără a vă exprima adânca Mea 
mulţumire pentru lucrările ce aţi 
Í 
t 
desăvârşit şi nu pot să nu-mi rea-1 
mintesc cu emotione că Preşedinţii 
acestei Adunări Naţionale ne-au în­
făţişat, Mie şi Reginei, la Alba-Iu-
lia, Coroanele, în ziua neuitată ca­
re consacra cea mai mare realizare 
i Istoriei Naţionale. 
Inlorcându-vă în mijlocul concer 
tăţenilor d-voastră să duceţi între і 
ânşii simţămintele Mele de iubire c 
pentru neamul şi ţara cărora ne-affl 1 
închinat toate gândurile Mele şi { 
într'a căror menire am cea mai ne­
clintită credinţă. 
Cu declar închisă sesiunea ordi 
nară a Adunărilor Naţionale Con­
stituante. 
Ferdinand 
După cuvântul M. S. Regelui, a 
mai rostit o cuvântare şi d-1 prim-
dru 1. I. C. Rrătianu. arătând, 
că guvernul, după patru ani de 
muncă se retrage. In după amiaza 
aceleiaşi zile d. I.Tătiariu s'a pre­
zentat la M. S. Regele, înaintând 
demisia întregului guvern. 
In zilele de Duminecă, Luni 3 
Marţi M. S. Regele a primit pe con­
ducătorii partidelor, sfătuindu-se 
cu ei asupra alcătuirii noului gu­
vern. M. Sa a cerut, d-lor Iorga 
Maniu. Mihalache şi Averescu, si 
-e sfătuiască asupra alcătuirii unul 
guvern de tovărăşie a tuturor părţi 
delor. 
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P e n t r u s p i t a l e l e n o a s t r e 
D c - a i i i fi n í noi ea ei! 
A p e l 
S'apropie sărbătorile Domnului... 
In sfântă amintirea Lui, datori 
ntem să facem eâte-o faptă bună. 
0 faptă creştinească, o faptă por­
tă din inimi simţitoare. 
|Privit,i puţin cu mine! 
jO casă mare, cu înfăţişarea dom-, 
j a s c ă , în care râde, p a r 'cu bucuria. 
'Dar ce linişte pe sălile-i de piatră! 
ce răcoare do mormânt! . . . 
Deschideţi, vă rog, uşile! . . . 
;0e v'aţi ilat în lături? 
jDeschideţi uşile larg, vă r o g ! . . . 
Triviţi! . . . Priviţi cu mine! . . . 
ibi odăile scăldate de lumină, pe 
pi r i înşirate spre pereţi, zac bol-
|vii noştri, sfârşiţi de vlaga vieţii. 
ІÎnfloresc, in răstimpuri, doar sus-tie, la cranii şi tăcere . . . 
l'eţele 'nălbite de scursoarea vie-
; pironesc in tavane ochi lipiţi de 
"duri, şi nu le mai deosebeşti, toa-
sunt la fel, doar de le recunoşti 
lPă aceleaşi frânturi de chinuri ce 
^ mai sfâşiat tăcerea şi ieri, şi 
t 'noapte, şi acum . . . 
Of! . . . Doamne! . . . 
T>ă-mi apă, soră!... Mă arde!... 
. ~— Măicuţă dragă!... 
1 Alături, câţiva, s'au furişat 
lT18'ă sobă şi de pe buzele arse 




Ce-o mai fi n sat, măi vere'? 
Ia necazuri!... 
Da' prin ţară? 
0 sta 'n gazete!... 
. ЦІ auzit? 
! dreptate, Doamnelor. 
M'Jt ce frământă mintea lor renă-
r u t u la viaţă, stă 'n gazetele cu 
t*j 'îiipachetaţi cumpărăturile din 
|aţa> C U c ; u ' - aţâţaţi focul, cu cari 
jinpleţi lăzile de gunoiu ale uuiniei-
küt»t»-
domniilor-voastre m adresez 
toamnelor! . , . 
f bieţii bărbaţi, abia au răsfoit ga-
Í
, t e le (de multe ori cu lingura cu 
mă la g'urăj şi-au şi fugii la slujbă. 
Kămâneţi d-voastră. 
! frângeţi sau nu gazeta, v'arun-
'uţi poate u c ' n u ^ a v l , o z t ' " îi ' ; l 
morţi", şi-aţi şi zvârlit-o, de n'aţi 
eut din ea vreun coif penlru me-
jjntil ce scânceşte. 
Si-acolo, în spitalele ale căror uşi 
descinserăm adineaori, i-aţi auzit, 
rmanii: 
... 0 sta 'n gazete! 
Adică (între noi fie vorba) o sta'n 
jda cu gunoi, o sta'n gura sobei, 
a u în coiful militaristului d-tale 
opil-
In'preajma Sfintelor Paşti, iaceţi 
faptă bună, Doamnă. 
In preuniblarea-vă tihnită, sărbă-
orească, abateţi-vă pe la spitale şi 
usa'ţi portarului, pentru bolnavii 
loştri, gazetele ce vă prisosesc. 
Şi apoi, veniţi iarăşi cu mine, 
)oamnă... 
pielri inimile oamenilor de azi, n'aţi 
fi mândră, ca iarăşi insoţindu-ină, 
s'ascultaţi la uşa? 
— Mâme's Pastele, frate! 
(Şi şi-or ciocni, în glumă, capetele 
tunse). 
Dar „mâine'", mâine va fi şi Pas­
tele lor, Doamnă, căci în bunătatea 
Dv. creştinească, aţi trecut deja din 
ajun, in drum spre biserică, pe la 
portar, căruia i-aţi lăsat, poate, pen-
tru bolnavii noştri, o azimă şi 
câteva ouă 'ncondeiate. 
Şi ce mulţumită vă simţiţi, acum 
Doamna ! 
Mă bate-un gând, bun Doamnă. 
Să împart im шпа 'n patru săptă­
mâni (iu patru Dumineci) şi să ne 
zicem aşa. însemnându-ne în mintea 
noastră : 
In fiecare Duminecă să ducem ga­
zetele de prisos, la spitale. 
Sau poate că oraşele noastre vor 
nfiinţa, ca n alte ţări, în diferite 
puncte, cutii speciale, cu menţiunea: 
pentru spitalul x, y, etc., şi de unde 
le vor ridica delegaţi ai spitalelor. 
In Dumineca 'ntâi, să mergem la 
cimitire. Piecare avem morţi, din-
tre-ai noştri. O lacrimă şi-o floare 
pe morminte, în scuuipa-le amintire. 
In Dumineca a doua, să mergem 
pe la orfelinate, pe la institutele de 
copii părăsiţi, de orbi, de surdo­
muţi. Sunt desmoşteniţii soartei. 
Doamne: l)e-am fi şi noi ca ei! Şi 
pentru (iânşii, cari văd în dv. mania 
delà sânul căreia-au fost zmulşi, 
pentru ei cari vă pipăie numai bună­
tatea creştinească, pentru ei cari vă 
privesc numai, dar nu vă pot mulţu­
mi prin viu-grai, pentru ei toţi, 
scumpă Doamna, o mângâiere ma­
terna, o boiiboanâ, o carte. 
in Dumineca a treia, să mergem 
in mahalaua noastră, pe la vădu­
vele sărmane, pe la invalizii răsboiu-
iui cari ne-au dat această ţară scum­
pă, mărită, pe la sărmanii din cari 
vlaga vieţii se scurge zi de zi. De 
am fi şi noi ca ei! Să-i ajutăm, Doam­
nă, după putinţă. U zdreanţă ce 
s'acopere trupuri goale, un ban ce 
ar fi putut fi zvârlit, un codru de 
pâme rămas din strânsură. 
in imuiineca a patra, să mergem 
pe la bolnavii noştri din spitale. 
Sunt cei pe cari i-ain mai văzut şi 
ascultat. De-am fi şi noi ca ei! Sunt 
robii suferinţei omeneşti. Să le ali­
nam durerea: (J mâna fină pe frun­
tea aprinsă de durere, o şoaptă pă­
rinteasca celui rămas fără nădejdi, 
câteva rânduri aşternute la ai săi 
celui ce nu-şi mai mişcă mâna, o 
doctorie celui ce n'o are, o carte 
.a gura Ascultaţi, i 
lobei... 
— Ne-om bate iarăşi, din nou de 
or fi răi!... 
— Tot vutca-i prăpădeşte!... 
— Pământu-i plin de sânge, dar 
al nostru... 
— Şi-al nostru ii vom ţine!... 
Fiţi bună, vă rog, şi sâ trecem 
iuţin alături... 
— N'ai văzut ce scrie? 
VIV . . . 
— Grâu din belşug, frate! 
— S'o milostivit Domnul!... 
l-aţi auzit? 
Şi... spuneţi!... nu simţiţi un fior 
e mândrie, un suflu de alinătoare 
nulţumire, când ştiţi c au aflat din 
jazeta. d-voastră? 
Şi mai târziu, când s'or mai des-




un tutun, o ţigară, câte 




Dumineca sărmanilor şi 
Dumineca bolnavilor. 
Vani răpit oare, prea mult timp? 
Doar o oră. Doamnă, în fiecare 
Duminecă. 









tele noastre omeneşti? 
Speraţi-o, Doamnă, şi'naintea ori­
cărei fapte bune, înaintea morţilor, 
înaintea copiilor nenorociţi, înaintea 
sărmanilor, desmoşteniţi ai soartei, 
înaintea bolnavilor din spitale, spu-
neţi-vă totdeauna: 
De-ani fi şi noi ca ei! 
Nicol 
Spre eari zări ? ? 
Mergeau pe-o cale destul de'ntor-
:ochiată, doi călători ce nu se-ase-
mă-nau întru nimic. 
Şi paşii lor îi mânau pe cărări ne­
cunoscute, precum necunoscut le 
era cuvântul, unul către altul. 
Tăceau şi mergeau!... 
Dar... până unde şi de unde?... 
La asta nu s'au gândit ei nicio­
dată . 
Trecut-au dealuri, lăsat-au văi 
îndepărtate în urmă, când ziua se 
globea par'că la fel cu cei doi călă­
tori. Deodată, un codru des de ne­
pătruns li-se arătă în cale vrând par­
că să-i întrebe ceva la care ei nici 
vor să se gândească. Spre funduri 
de desiş, în graba lor necunoscută, 
mai multe păsărele repetă aceiaşi 
întrebare : 
De unde şi în care parte?!... 
Dar... cine-aude? Ei se grăbesc 
mereu şi tac! Sub paşii lor, crengile 
sjce trosnesc, vor par'că să spună de 
ijlucruri ce'nspâimântă! Dar ei nu se 
gândesc la asta. Alerg mereu fără 
scop şi fără ţintă. 
_ Şi ziua prin cele din urmă raze 
Şi-a luat cel din urmă rămas bun, 
delà cei doi călători. 
Pădurea-i deasă, noaptea-i moho­
râtă şi cerul pare ca de plumb. Deo­
dată se opresc şi unul zice: 
«Spre cari zări?!...'" 
Un strâns din umeri, un gest de 
nepricepere, un semn de rămas bun 
între cei doi, şi-atât! 
Şi noaptea toarce'n taină deasu­
pra ^ntregu-i fir. 
Când luna se abate, spre căi pier­
dute în funduri nestrăbătute încă, 
i unul din cei doi călători, in neagra 
neştiinţă şi-a fost găsit sfârşitul... 
Ar vrea să-1 plângă luna şi să-i lu-
- ceaşcă stele şi-aşa se întreabă toate: 
BEA ÎN SĂNĂTATEA MEA 
Aşa zice azi „Cultura Poporului". 
Popor român, cu sufletul curat, 
Să bei în sănătatea mea 
Uzonul slovelor cântate, 
Căci te-ai văzut—pe ne-aşteptate— 
De vraja scrisului, împresurat... 
Popor român, cu sufletul curat, 
Sâ bei în sănătatea mea 
Uzonul slovelar cântate, 
( 'ă am cântat şi scris pe carte 
Aleanul lacrimilor, nevinovat! 
Popor român, cu sufletul curat, 
Sâ bei în sănătatea mea 
Ozonul- slovelor cântate, 
Că răsărind din vremuri neuitate, 
Sa răspândesc lumină, am plecat. 
Popor român, cu sufletul curat. 
Să bei în sănătatea mea, 
Ozonul slovelor cântate, 
Cam dus, incet, cu frunţile plecate 
Tâlcul gândirilor pe nserat... 
Popor român, turnat din soare, 
Să bei, eă'n haina mea de sărbătoare 
Ţesută şi păstrată de bietul scriitor, 
Ascund simţirea întregului popor! 
A'. C. Munteanu-Muntmarg. 
Ln coHdian românesc şi acela al unui partid 
politic .nimicit d e 2 9 c o t i d i a n e m i n o r i t a r e ! 
Putem avea fiecare conştiinţa împăcată în 
faţa acestui dezastru al presei româneşti? Nu 
simţim remuşcari? 
O datorie împreioasă avem de îndeplinit: să 
contribuim la înfiinţarea unui cotidian demn 
de cultura românească 
O acţiune zOO lei, plus 20 lei cheltueli de 
fondare. 
Hanii pe avţi ni înaintaţi-i la Banca „Al­
bina" din Cluj. 
Spre cari zări... plecat-a sărma­
nul călător!?! Dar cine să răspundă, 
căci nimeni nu a înţeles spre care 
orizonturi şi ce anume doruri îl tot 
chemau mereu!!... 
Priveşte a ta icoană, o omule, şi 
vezi: spre cari zări anume călăto­
reşti acuma în avântul tău eroic?! 
Des căi intortochiate, de's codri 
întunecaţi şi zări de nepătruns, pri­
veşte ai alături un bun prieten care 
se cliiamă — înţelepciune. 
Intreabă-1: unde mergem şi-ţi va 
răspunde: Omule taci şi nu-mi cere 
sfatul, de te conduci de patimi şi 
crezi că fericire îţi vor aduce ele, 
atunci, sărmane iată tu rătăceşti 
acuma pe căi strâmte şi rele, şi-ţi 
vei găsi mormântul în negre ascun­
zişuri, ce ele ţi-1 pregătesc. 
Ascultă cât e ziuă şi poţi să-ţi 
cauţi calea spre zări de curăţie: Nu 
te lăsa momit de patimi trecătoare 
şi de deşertăciuni, de suflet pierză­
toare. 
Vino şi ascultă-mi cuvântul! 
Sunt îngerul Domnului trimis să te 
conduc spre Dânsul. Urmează-niă! 
lîidică-ţi fruntea sus şi priveşte cum 
te cheamă să-ţi părăseşti calea de 
acum. Ascultă-I cuvântul şi înţe-
lege-1 chemarea! Urmează-I porun­
ca şi îndreaptă-ţi calea spre El... 
spre El cel bun... spre El cel Milo­
stiv... spre El cel ce te cheamă la 
nemurire. 
Ascultă, suflete această chemare 
căci aceasta-i chemarea ta adevă­
rată... spre zări sfinte spre USUS!'' 
şi înţelepciunea a tăcut! 
Dâ-nii voe să te întreb, iubite ci­
titor: 
— Sure cari zări... anume călă 
toreşti acuma?!... 
Preot Alexandru Gâlea 
A g r i c u l t u r a 
Foloasele sămănatului cu 
maşina în rânduri 
Ca să obţinem foloase mult mai 
mari din mica noastră proprietate, 
trebue s'o lucrăm aşa cum spune 
cartea agriculturii. 
Trebue să. uităm şi să lăsăm obi­
ceiul săinănalului cu mâna, pe ca­
re l-au practicat strămoşii noştri 
şi să întrebuinţăm maşini de sămă-
nat. 
Aceste maşini de sămănat, fiind 
cam scumpe, e bine să se cumpere 
de mai mulţi săteni la un loc, prin 
cooperativele agricole, care au toc­
mai acest frumos rol, de a procura 
diferitele maşini agricole. 
Foloasele maşinii de sămănat 
fiind aşa de mari, nu pot trece cu 
vederea, fără a arăta foloasele ce 
le avem când sămănăturile se fac 
cu maşina. 
încercaţi şi vă veţi convinge de 
.•nievâr şi d-voastră. Foloasele să-
niănatului cu maşina în rânduri 
mari, eu voi înşira 
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Mulţi ani înainte! 
Cinci ani de muncă nepregetată 
pe meleagurile ţării noastre. Cinci 
ani se scurg în urmă, lăsând braz­
de adânci, semănate cu sămânţa 
culturii în inimile românilor, delà 
tine „Cultura Poporului". 
Frumoasele şi dătătoarele tale 
rânduri, de lumină nu pot ieşi din 
mintea bunului român, ce-şi sacri­
fică sufletul pentru ţară. 
Tu eşti aceia ce mângâi pe fraţii 
noştri de peste hotare, cari în tot 
momentul striga: „Fie pânea cât de 
rea, tot mai bine in ţara mea." Tu 
eşti acea călăuză, ce-i îndeaptă pe 
calea binelui şi le alină suferinţele. 
Mulţi ani inainte să dea Dumne­
zeu să păşeşti prin meleagurile verzi 
ale ţării şi să ne împărtăşeşti cu tot 
ceeace este bun şi frumos! 
.Mulţi ani să trăiască acei ce te 
călăuzesc pe cale, de sfarmă întu­
nericul şi acei ce ţi-au înţeles gla­
sul tău şi au căutat să te ridice 
atât. spre mărire. 
Domnul fie cu tine. 
losif N. Dumitrescu-Bistriţa, înv. 
sunt destul de 
câteva mai jos. 
1. împrăştie la fel sămânţa şi 
o îngroapă la adâncimi după voin­
ţa noastră. Sămânţa deci nu rămâ­
ne la suprafaţă neacoperită, extin­
să ca să o mănânce păsările, după 
cum rămâne la sămănatul cu mâna. 
2. Sămânţa fiind îngropata mai 
adânc în arătură, rădăcinile plan­
telor se înfig mai cu putere în pă­
mânt; iar sămănăturile de toamnă 
nu mai sunt spulberate iarna şi 
scoase din pământ, de geruri, când 
câmpului nu e acoperit cu zăpadă, 
i'reducţia in acest caz este mult 
mai -asigurată. 
3. Seminţele aruncate în pământ 
cu maşina răsar, înfloresc, leagă şi 
spicele se coc toate odată, pe când 
t săiiiânatul cu mâna avem rân­
duri, rânduri de spice, care se coc 
i cele mai răscoapte se scutură; 
având deci mari pierderi cu să­
mânţa, care cade pe pământ la se­
cerat. 
4. Cu maşina de sămănat facem 
economie de sămânţă de 15—20 la 
sută din cantitatea ce. o dăm cu 
mâna prin împrăştiere. 
Azi când preţul cerialelor este 
aşa de ridicat nu este de nebăgat 
în samă o pierdere de sămânţă aşa 
de mare pentru un gospodar. 
5. Sămănatul cu maşina cere a-
rături la timp şi bine făcute, deci 
iiii'aine agricultorului anumite re­
guli de mai bună şi gospodărească 
plugărie. 
Întrebuinţaţi deci, plugari săteni, 
pentru toate sămănăturile maşinile 
pe cari fabricele vor avea grijă să 
vi le construiască aşa după cum 
cer nevoile şi puterea pungii şi a 
vitelor d-voastră. 
Gh. Bădiicaiin 
„Practicant" Su cea va-Buco vina 
Cum trebuie legaţi 
pomişorii 
Fiecare pomişor proaspăt plan­
tat are nevoie de un razem. Deaceea 
înainte de plantare batem în groa­
pa în care vine poinişorul răsădit 
un par drept, curat şi nu prea gros. 
Pupă plantare trebuie pomişorul 
iegat provizoriu de par ca să nu 
poată fi îndoit de vânt. Tocmai du­
pă ce s'a prins pomişorul îl legăm 
definitiv. Cea mai potrivită legă­
tură se face în forma unui 8 cul­
cat. 
O altă formă de a lega pomişorii 
este: 
Parul de care vine pomişorul le­
gat nu trebuie sâ intre în coroană, 
ci trebuie rătezat până sub coroa­
na pomişoi'ului. 
Ca să crească pomişorul frumos 
îl legăm de 3 ori. Odată lângă co­
roană, pe urmă vr'o 20 cm. delà 
coroană în jos. a treia legătură o 
potrivim cam 25« cm. delà pământ 
în sus. 
Pomişorul să nu-l legăm nici prea j 
strâns de par, dar nici prea depar­
te de el, ci trebuie să-1 potrivim 
aşa să nu fie mişcat pre tare de 
vânt. 
Cea mai bună legătură pentru 
pom e coaja de tei sau de răchită, 
sau unele de răchită. 
Se poate lega şi cu sfoară, care 
nu trebuie sa fie prea subţire, căci 
poate lesne s ăpricimiiască rănirea 
poniişorului. 
E bine a controla în fiecare an 
legăturile şi a le potrivi astfel ca 
pomişorul să crească cât se poate 
de drept. A. Vronca 
„Cultura Poporului" 
Nu ştiu cum se face că deşi sunt 
abonat la mai multe foi niciuna nu­
mi este mai dragă ca „Cultura Po­
porului."- Aceasta nu pentrucă alte 
toi n'.ar avea tot acest scop măreţ 
de a cultiva poporul, dar pe cât mi­
se pare niciuna n'ain gâsit-o să fie 
cu cuprins mai variat cultural şi mai 
valoros. In ea vezi ştirile din alte 
continente ca şi cum ar fi din ţara 
noastră, datorită redacţiilor sale în­
tinse in toate centrele de pe glob. 
Aceasta dovedeşte siguranţa şi 
tăria cu cari progresează cea mai 
de frunte foae a Ardealului. 
Condeiul celor ce scriu în ea este 
apreciat şi cunoscut de lumea cultă. 
Datorită distinşilor colaboratori re­
pede a putut să-şi facă loc printre 
rândurile oamenilor de toate cate­
goriile. 
Fiind în preajma unui nou an de 
viaţă urez acestei foi plină de ade-
\âr existenţă eternă, să apară în 
cât mai multe exemplare, recoman­
dând-o tuturor oamenilor doritori 
de aşi face o cultură generală. 
Trăiască foaia „Cultura Poporu­
lui", împreună cu vrednicii ei con­
ducători! 
jV. Dumitrache, înv. 
FLORILE DE MĂR 
Nu vreau să moară florile de măr!... 
Căci ele-mi ştiu durerea despărţirii, 
Când tremurau 
In largurile Firii, 
I 'olenul 
Şi enigmele iubirii... 
Nu vreau sâ moară florile de măr!... 
Căci lor le-am spus prin lacrime 
dorinţa, 
Când tremura, în sufletu-mi 
Credinţa 
in dragostea 
Ce-mi stăpânea fiinţa... 
Nu vreau să moară florile de mur!... 
In rozul lor nii-am îngropat tot visul, 
Când mai credeam 
Posibil Paradisul 
Şi când durerea'şi 
Închidea abisul... 
Nu vreau sâ moară florile de măr!... 
Ayatlia (Irigorescu 
Glorios a fost momentul 
Glorios a fost momentul când ma­
rele voevod .Mihai a îndeplinit tem­
porar visul milenar al românilor. 
Glorios a fost timpul când cele 
două ţâri surori Muntenia şi Mol­
dova şi-au dat mâna frăţească la 
185!). 
Glorios a fost románul în FJ1G— 
Л Л 8 , când visul milenar şi 1-a înde­
plinit prin multe jertfe, însă 
Glorios a fost momentul când zia­
rul „Cultura Poporului" şi-a făcut 
apariţia, căci el e facla călăuzitoare 
către idealul sublim: unirea sufle­
tească în deplina armonie, a tuturor 
românilor din cele patru unghiuri 
ale Koniâniei întregite şi a celor răs­
pândiţi peste ocean. 
Urez acestui slânt ziar, pentru noi 
românii să-şi urmeze calea trasă 
după deviza: „iuniinează-te şi vei fi; 
\ oeşte şi vei putea." 
M. G. I oitescu-Balaeiu, înv. 
Farmacie pentru casă 
Sulfat de Magneziu. Sare amară, 
sare de Sedlitz, sare de Epson, e un 
purgativ (curăţenie) foarte bun pen­
tru oameni adulţi, cari suferă de 
constipaţie (încuiere) şi în boli cu 
febră mare, boli de rinichi sau dia­
ree. 
Se ia astfel: 2 linguri de supă din 
această sare se topesc într'un pahar 
de apă câldicică (nu rece) după 
aceea se mai bea un pahar de apă 
simplă. 
Pentru copii de 5—12 ani cari 
tuşesc şi sunt răciţi la piept, daţi-le 
la fiecare ceas o linguriţă din: 
Kp. Syrup de ipeca 10 gr.; Beii-
zoat de Sodiu 1 gr. (un); Bicarbonat 
de Sodiu 0,50 gr. (jumătate de gr.) 
Syrup de polygala 20 gr., infuzie de 
flori de tei 150 grame. Medicamen­
tul foarte bun. Vi-1 face la orice far­
macie. 
Dr. A. 
Urare „Culturii Poporului" 
Iţi urez din suflet, stea scânteietoare, 
Să împărţi lumină "n România Mare. 
Iţi urez „Cultură", foaie mult iubită, 
Că'n război şi pace, să stai neclintită. 
Numele-ţi frumos, in veci să nu piară 
şi să ai — deviză, — dragostea de ţară; 
Să colinzi pământul, meleaguri străine, 
Să fii demna „foaie" a gintei latine! 
Şi'n apostolatul ce-1 îndeplineşti 
Tu să fii simbolul Ţa ni. Româneşti. 
Vecinie s'ai în gând, c'al ţării popor 
E legat de tine, far luminător. 
Iţi urez „Cultură" ca în drumul tău 
Să te însoţească bunul Dumnezeu, 
Şi să-ţi dea putere, să dobori din cale 
Pe cel ce-ţi vrea răul în lumea cea mare. 
Iţi urez viaţă lungă, bătrânească 
Şi să rămâi vecinie foaie românească. 
Să luminezi lumea, ţara'n lung şi'n lat, 
Sâ iubeşti Poporul şi-al lui Împărat. 
Sâ trăieşti deapururi în Ţara Română 
Si să îndemi fraţii sâ-şi dea mână'n mână; 
Să propagi Dreptatea, Iubirea de ţară, 
Ca numele-ţi mândru în veci să nu piară. 
Haze de lumină sâ împărţi prin lume 
Şi să îndrepţi Poporul pe căile bune; 
O, „Cultură" dragă, stea luminătoare 
Vrem ca să ajungi stea conducătoare! 
Iar slovele tale. binecuvântate 
Să aibă răsunet in ţări depărtate 
şi să ducă faima Ţării Româneşti 
ln cele mai ascunse colţuri omeneşti. 
Emil I. Cioroianu, înv. 
ODIHNA 
Un vultur se înalţă 
spre culmi înzăpezite . . . 
0, cum m'aş duce şi eu 
Dar nu mă lasă glia . . . 
0, du-mi, o, du-mi cu tine 
spre zările senine 
în sfere largi cu soare 
în înălţimi albastre 
truditul şi oropsitul meu suflet ce mă doare . -
Pe vârfuri reci de munte învăluite 'n nori, 
unde nu-s flori, 
nici ape, 
nici şoapte de zefiri, 
nici foşnete de frunze, 
nici dulce 'nibâtătoi' parfum de trandafiri; 
unde nu-s uri, blesteme şi vaet de dureri, 
nici chipul mut cernit al negrului păcat — 
acolo sus, spre soare, spre ceru 'ndepărtat 
îndurerate suflet 
găsi-vei pacea lină 
în liniştea ce cântă 'n templele de nori 
şi'n giulgi de-argint ţesut din razele de sori. 
Simeon Rusu 
Unde dace beţia 
Pentru „Cultura Poporului 
Astăzi când în ţinuturile alipite 
predomină încă cultura minoritară 
şi când o gazetă ca „Cultura Popo­
rului" se pierde printre numeroa­
sele gazete minoritare, trebue să ne 
trezim şi să lucrăm pentru răspân­
direa cât mai intensă a acestui ziar. 
„Cultura Poporului" este singurul 
ziar din România întregită, care du­
ce cuvântul binelui şi al dreptăţii în 
paturile de jos ale poporului nostru. 
G/î. /. Chijibura, publicist 
La pa<jina 7, îu apelul „Hristos a 
înviat, iubiţi cititori", sau strecurat 
două greşeli de tipar, carî rugăm să fie 
îndreptate astfel: faptă bună de con­
ştiinţă iu loc de cunoştinţă şi presei ro­
ii,uneşti cinstite în loc de cinsteit. 
P ENTRU două acţiuni se varsă suma înteagă; delà acestea în 
sus se depune 30 la sută din acţi­
unile subscrise, primul vărsământ. 
Când se trimit banii la banca 
„Albina" trebue să se specifice că 
sunt pentru societatea pe acţiuni 
„Cultura Poporului". 
In acelaş timp se Va face cuno­
scut de către acţionari şi admini­
straţiei „Cultura Poporului" câte 
acţiuni au subscris şi ce sumă au 
vărsat. 
Ani vorbit, într 'un număr trecut . 
al ziarului nostru, despre marele 
pericol al r ă spând im alcoolismului 
iu toate păturile societăţii noastre. 
Le acum inainte vom continua să 
aducem dovezi despre aceasta, pen­
trucă să vadă orice om cu mintea 
întreagă şi să judece acest, pericol. 
beţivul nu mai ştie cum să se 
apere de boii şi câteodată, chiar da­
că ar vrea să scape de ele, nu poa­
te, pentrucă trupul lui e slăbit şi 
nu se mai poate apăra. 
Oitica, boala grozavă, care se­
ceră zeci de mii de vieţi în tot anul 
numai la noi in ţară, se încuiba 
foarte uşor in corpul slăbit al be­
ţivului şi in cele din urma în toată 
casa lui. Un medic francez a găsit 
că in spitalul pe care 1-a cercetat 
din 2392 de morţi de oftică, 1229 
bărbaţi şi teniei, erau alcoolici. Of­
tica se ia din cârciumă, iar celălal-
tă boală gravă, care distruge tot 
aproape atâta lume ca şi ea, sifili­
sul, se ia de cele mai multe ori tot 
in timpul când individul e beat. In 
Statele Unite, din America, au mu­
rit în 10 ani oOO mii de oameni din 
cauze beţiei şi au lăsat după ei un 
milion de urmaşi, iar în Anglia in 
anul 18(54 au murit, din cauza al­
coolului, (50 mii de oameni. 
Un medic francez, cercetând a 
găsit că dintre toţi bolnavii din spi­
talul său, alcoolicii dădeau cei mai 
mulţi morţi. De pildă la 4744 de 
bolnavi a găsit 1405 de alcoolici; 
din 1328 de bolnavi din toate spita­
lele oraşului său a găsit 61.0 de al­
coolici. 
Dacă alcoolismul ar face rău nu­
mai celui ce bea, nenorocirea tot 
n'ar fi atâta de mare, alcoolul otră­
veşte însă si copii beţivului. In afa­
ră de faptul ca aceştia sunt învă­
ţaţi de părinţi din faşă să bea bău­
turi spirtoase, aceşti copii se nasc 
slăbiţi, cu diferite boli grele şi zilele 
lor sunt numărate delà început. 
Mortalitatea copiilor beţivilor este 
foarte ridicată. Iată de pildă ce a 
putut constata un medic francez, 
in această privinţă: a urmărit ce 
au devenit urmaşii celor 396 de 
beţivi, pe care îi studia. Dintre ace­
ştia 141 erau alcoolici mai cumpă­
taţi şi le-au murit 83 de copii; 108 
erau alcoolici vechi şi aceştia au 
pierdut 115 copii, iar 147 de beţivi 
foarte înaintaţi au pierdut 244 de 
copii în cursul unui an. 
Copiii alcoolicilor se nasc slăbă­
nogi, cu oasele moi, în cât nu pot 
să meargă în picioare până la 2—3 
ani. Mulţi dintre ei sunt bolnavi de 
epilepsie (boala copiilor), de oftică, 
sunt reduşi la minte. Unii dintre ei 
au o inteligenţă foarte desvoltată, 
dar la 15—20 de ani devin nişte 
oameni anormali; sunt violenţi, 
mincinoşi, hoţi. Cei mai mulţi tâl­
hari sunt copiii din părinţi beţivi, 
mai toate fetele stricate, de prin 
stabilimentele publice s'au născut 
din asemenea părinţi. Nebunii sunt 
într'o foarte mare măsură copiii be­
ţivilor, în t r 'un spital, din 508 de 
nebuni, 10(5 erau copii de beţivi. In 
Prusia, in anul 1880. erau 18000 
de nebuni, a căror boală era dato­
rită alcoolului. După socotelile fă­
cute în mai multe ţări, s'a văzut că 
dintre clienţii temniţelor 46 dintr'o 
sută omorîseră într'o stare de be­
ţie, 68 dintr'o sută au furat, 47 au 
dat foc, toţi fiind beţi. 
Par nenorocirea nu se opreşte 
nici aici. ci se întinde şi mai de­
parte; nepoţii beţivilor şi străne­
poţii păstrează şi ei urme delà îna­
intaşii lor. Sunt medici cari au ur­
mărit până la a treia generaţie pe 
urmaşii beţivilor şi i-au găsit mai 
pe toţi idioţi, nebuni, sau epileptici. 
Pentru ca cititorul să fie sigur că 
ceea ce spunem sunt lucruri văzute 
si trăite, nu numai presupuneri, să 
dăm următoarele exemple: s'au ur­
mărit ce au devenit urmaşii unui 
cunoscut beţiv, timp de .190 de ani 
(numele lui era Max Jukes). Din­
tre ei 440 au murit de diferite boli 
moştenite delà părinţi şi strămoşi, 
•KM) au fost nebuni şi idioţi, 300 au 
murit în primii ani ai copilăriei, 
300 au sfârşit prin azilele de să­
raci; au mai fost 50 de femei stri­
cate, 7 criminali, 60 de hoţi. S'a ur­
mărit ce au devenit şi urmaşii unui 
om cuminte (Ionatan Edwar) şi 
din І344 câţi au fost de toţi, 295 au 
terminat cursurile liceale, 100 s'au 
fac ut preoţi, 100 advocaţi, 80 funcţ., 
60 de medici, 60 scriitori, 65 profe­
sori, 75 ofiţeri, 30 judecători, 3 se- . 
natori şi un preşedinte de tribunal. 
Iată deci cea mai buna pildă de 
nenorocirea pe care o aduce alcoo­
lul. 
Faptul că otrava alcoolului trece 
şi la urinaşi se poate proba şi alt­
fel, pentru ca să facem şi pe cei mai 
necreduli să nu se mai îndoiască 
de acest lucru: s'au luat ouă şi s'au 
otrăvit cu alcool. înainte de a eşi 
puii din ele s'au spart şi s'au gă­
sit în ele, în ioc. de pui, asemănă­
tori părinţilor, nişte monştri (ară­
tări). Asemenea monştri s'au găsit 
adesea ori şi la femeile beţive, care 
n'au putut duce sarcina până la 
termen. Un medic a găsit la 215 fa­
milii de beţivi 174 de cazuri de 
naşteri prea de vreme sau de copii 
născuţi morţi. 
Copiii beţivilor sunt idioţi, slă­
bănogi, de statura mică, au ochii 
saşi, faţa strâmbă, şira spinărei de 
asemenea îndoită. Unii din aceşti 
nenorociţi sunt apucaţi de dorinţa 
să bea alcool şi nimic nu'i poate 
opri, delà aceasta câteva zile, sau 
chiar săptămâni dearândul, apoi se 
opresc şi nu mai beau de cât când 
îi apucă o nouă furie. Alţii sunt 
stăpâniţi de gândul să aprindă ca­
sa vecinului şi adesea ori se aude 
că într 'un sat de pildă s'au aprins 
mai multe case sau şure într 'un 
timp scurt. Făcătorul de rele, dacă 
e prins, se va vedea că a pus foc 
nu cu gândul să fure ceva, sau să 
se răsbune, ci numai să-şi împli­
nească dorinţa. 
îndemnul la omor şi la sinucide­
re se găseşte de multe ori la copiii 
alcoolicilor. Cele mai multe din'ele 
se săvârşesc in ţinuturile unde se 
consumă mult alcool şi cresc pe 
măsură ce consumul alcoolului 
creşte şi el. Iată o statistică din 
Franţa în acest sens: 
In anul 1875 au fost 5626 de si­
nucideri. 
In anul 1880 au fost 6259 de si­
nucideri. 
In anul 1890 au fost 8418 de si­
nucideri. 
ln anul 1900 au fost 8926 de si­
nucideri. 
In anul 1910 au fost 9810 de si­
nucideri. 
Aceşti nenorociţi ori cât se luptă 
cu ei, dându-şi seama de ceea ce 
voesc să facă, nu se pot opri si-şi 
curmă viaţa. Se ştie de asemenea 
că in ţările cu o consumaţie mare 
de alcool, sunt cela mai multe cri­
me. In privinţa aceasta şi noi stăm 
rău, căci e fapt cunoscut marele 
număr de crime săvârşite la noi 
din cauza beţiei. 
Consiliile de recrutare de la noi 
şi din toate ţările cu consumaţie 
mare de alcool au observat că nu­
mărul celor ce sunt scutiţi de ar­
mată, pentru boli cari nu se mai 
vindecă, este mare în aceste ţinu­
turi, şi aceasta datorită alcoolului, 
lata deci că depopulaţia unei ţări 
este într'o foarte strânsă legătură 
cu consumaţia alcoolului. Alcoolis­
mul este cel mai de temut duşman 
al neamului, căci îl duce la peire 
încet şi sigur. Dr. I. Glăvan 
asistent al Facult. de 
Medicină din Cluj 
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rrevţt, învăţători, cărturari ai sutelor şi in­
telectuali săraci delà oraşe, daţi dovadă că voi 
puteţi să faceţi şi sacrificiul acesta: să rupeţi 
delt gurile voastre banul muncit cu trudă pentru 
înfiinţarea marelui Cotidian la Cluj. 
Nu avem nevoie de banii îmbogăţiţilor de 
război, nici de ai parvenţilor politici, 
dă'Hţi voi cei mulţi şi cinstiţi o operă mare 
naţională şi democrată de care să se sfarme: 
ticăloşia, minciuna şi nedreptatea. 
Daţi dovadă că ştiţi ce vreţi. La fipte; mior­
lăiturile pe suma nemernicilor. 
Nimic nu'i mult pentru binele ţării. 
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„Toate statele civilizate au un 
deosebit interes în adunarea mo­
nografiilor tuturor localităţilor. In 
această privinţă, împrejurările ni-au 
determinat să fim în urmă. A 
venit vremea să îndreptăm acest 
neajuns. De aceea rugăm pe preoţi, 
învăţători şi cărturarii satelor să 
se puie pe muncă, să caute prin 
arhivele primăriilor, să deie la o 
parte colbul uitării de pe diferite 
acte vechi, şi să scormonească da­
tele istorice, înflorirea comunei sau 
împilarea ei. Să adune tot ce se gă­
seşte ca material naţional şi scrise 
în articole să ni-le trimeată pentru 
a fi publicate în această foaie. 
Am dori să avem şi fotografii du­
pă tot ce interesează viaţa noastră 
românească, icoane după biserici, 
după monumente, după hrisoave, 
după lucruri vechi, într 'un cuvânt 
tot ce formează comoara si sufletul 
naţiunii noastre." 
Ia tă câteva cuvinte cu cari acum 
cinci ani „Cultura Poporului" a 
pornit la drum. Peste întinsele me­
leaguri ale acestei ţări, când fur­
tuna războiului abia încetase, dar 
in suflete coborîse sbuciumul cu 
urmările fireşti ale acestui deza­
struos cataclism ce se abătuse peste 
omenire, un singur glas — în ciu­
da presei cu slovă românească dar 
cu suflet străin, — a ridicat stin­
dardul naţionalismului curat, nea­
mestecat cu nici un strop din licoa­
rea urei, un isvor nesecat de pri­
menirea forţelor vitale cari alca-
tuesc în toată plinătatea structura 
acestui popor trecut prin atâtea vi­
jelii, — din Clujul transformat în 
ultimul timp într'o adevărată ci­
tadelă culturală, — românii de pre­
tutindeni, nu numai cei cuprinşi 
între cele patru hotare dar şi cei 
cari împinşi de nevoi rătăcesc prin 
ale ţări, au avut fericirea să li-se 
spună răspicat, fără nici un pic de 
şovăire: „Îndrăgiţi trecutul cerce-
tându-1 în cele mai mici amănun­
te, pentru ca să putem pregăti vii­
torul de care depinde existenţa 
noastră ca popor, cu puteri pre­
cumpănitoare la porţile orientului." 
Cu drept cuvânt, o constatare 
care nu poate suferi nici o contra­
zicere e aceia că în ultimii ani, în 
mai toate ramurile de activitate, se 
desfăşoară o muncă intensă. Pen­
tru cine însă e obişnuit să pri­
vească prin prisma adevărului toa­
te aceste manifestări, cari incon­
testabil pornesc din imperioasa lo­
zincă „spre mai bine", va putea 
desprinde, pentru sine dacă nu si 
pentru alţii, că ne învârtim într'o 
anomalie de fapte cari îşi au expli­
carea în aceia că toată strădania, 
pornită din sentimente cât de uma­
nitare, dacă nu e legată cu nimic 
de trecut, se ofileşte mai înainte de 
aşi da roadele aşteptate. 
Câte societăţi şi reuniuni cultu­
rale pornite din îndemnuri bune, 
dar despart indu-se în sfera lor de 
activitate de acel trecut, fie el cât 
de sfios, nu s'au năruit la prima 
adiere a vîntului. 
Spaţiul restrâns al unui articol 
de ziar, nu-mi îngădue să citez o 
parte din acele scânteieri de o cli­
pă, peste care s'a aşternut imen­
sul val al uitării. Pe aci învăţătura 
că orice acţiune ce întreprindem, 
fie ea cât de banală — individuală 
sau colectivă. — dacă nu e bazată 
pe experienţa trecutului nu va pu­
tea să înfrunte timpul, factor dis­
tructiv a tot ce are o bază falsă, 
asemănătoare paşilor pe nisip. 
Ia tă de ce, mai mult ca ori când, 
azi trebue să înţelegem că pentru 
a avea o mai bună siguranţă în 
tot ceeace facem, trebue să apelăm 
la trecut, Începând cu familia, tre­
când la sat, judeţ şi de aci la po­
por, să răsfoim tot ce prezintă o 
chezăşie, demnă de a fi luată în 
seamă, şi să le transmitem gene­
raţiei ce ne va urma. Să ne ridi­
căm cât mai in grabă din amorţi­
rea în care persistăm şi părăsind 
drumul greşit pe care am apucat 
să dăm la o parte, cum cu multă 
dreptate spune „Cultura Poporu­
lui" colbul uitării depe diferite 
acte vechi, alcătuind monografia 
fiecărei localităţi în care să se og­
lindească trecutul istoric cu cli­
pele de înflorire şi împilare. Ştiu 
că mulţi îmi vor răspunde că e 
greu de înfăptuit această operă. E 
adevărat, împrejurările grele prin 
care a trecut ţara noastră, a făcut 
ca multe din arhivele şi hrisoavele 
comunelor să fie distruse de urgia 
războiului. Nu e mai puţin adevă­
rat însă că o mare parte din ace­
ste preţioase documente le distru­
gem noi, nedându-le însemnătatea 
cuvenită. Lipsa aceasta de pietate 
faţă de tot ce constitue comoara 
trecutului ne-a pus în coada mul­
tor popoare, avându-şi obârşia în 
indolenţa şi lipsa de control ce ca­
racterizează întregul aparat admi­
nistrativ. Căci cum să nu se vândă 
documente istorice cu chilogramul, 
la băcănii - drept maculatură — 
când pusderia de pretori, prefecţi 
şi inspectori nu pun serioase obli­
gaţiuni autorităţilor din sub or­
dine să păstreze în cele mai bune 
condiţiuni arhivele ce au în pri­
mire, de multe ori fără un inven­
tar cât de sumar? Ba ce e mai trist, 
privesc şi dânşii eu nepăsare la 
această operă distructivă. Iată deci 
o piedică din cele mai neînvinse, de 
care se va isbi cercetătorul trecu­
tului. Totuşi nu trebue să deseu-
ra.jein. Acolo unde acele documente 
se mai postează încă. cărturarii sa­
telor şi toţi cei cari păstrează res­
pect locului unde au văzut pentru 
prima dată lumina zilei, să le 
strângă sub formă de povestire for-
niându-le în chip de carte care mai 
cu timpul s'ar putea tipări cu chel­
tuiala fiecărei comune. Cu acest 
procedeu n'aiii niai bâjbâi în în­
tuneric şi pornind la înfăptuirea 
unui aşezământ on.ştesc fie po­
litic, cultural ori economic. — am 
cunoaşte deabinele de unde pornim 
şi încotro mergem . . . 
..Cultura Poporului", foaea care 
nu trebue să lipsească din casa nici 
unui bun român, a luat frumoasa 
iniţiativă de a publica în articole 
tot ce interesează trecutul istoric al 
satelor. întruchipând la un loc co­
moara şi sufletul naţiunei noastre. 
Să-i ascultăm deci îndemnul ca­
re e pornit din (ele mai curate 
sentimente. 
II ie Pdsculpscii. 
Să arăm mai adânc 
Mi-se mnph1 sufletul de bucurie la 
vestea înfăptuirii unui cotidian zil­
nic din „Cultura Poporului". Acea­
stă ideie sfântă pune într'un tre­
mur de simţiri, sufletul şi inima 
mea. „Cultura Poporului" de cinci 
ani depune o muncă sinceră şi fără 
precupeţire pentru ridicarea popo­
rului la o viaţă cu adevărat morală 
şi naţională, şi cu atât mai mult ani 
bucurie că această mişcare în sluj­
ba adevărului este sprijinită de cei 
mai învăţaţi şi distinşi oameni cei 
are ţara noastră. 
Având sprijinul tuturor oameni­
lor de bine. să se înceapă o muncă 
mai rodnică, să se înfăptuiască cu 
un ceas mai de vreme acest ziar, 
care să tragă o brazdă mai adâncă 
în ogorul neamului, în care să stră­
lucească slova cinstită şi fără pati­
mă, cu suflet curat românesc ca să 
poată alunga valurile de răutate 
pornite de presa interesată şi de 
partid, din zilele noastre. 
Suntem sătui de întunericul ce ne 
înconjoară, vrem aer curat, vrem 
un soare mai strălucitor, mai dătă­
tor de viaţă, care să ne lumineze şi 
încălzească pe toţi deopotrivă şi 
mai cu seamă vrem un ziar fără cu­
loare de partid în care orice cuvânt 
scris să ştim că e -drept şi isvorît 
din inimă, ilai vrem ca acest ziar să 
fie pătruns de măreţia ideei naţio­
nale, descoperind toate ticăloşiile, 
toată corupţia comisă ea de ori şi 
cine, fie el ori cât de sus pus: bo­
ieri ori miniştri, — toţi să fie înfie­
raţi fără cruţare şi puşi la locul lor 
— toţi aceia cari îşi bat joc de po­
porul şi ţara noastră iubită. 
Lupa aceasta nu mai îngăduie în­
târziere, ci trebue pornită încă azi 
şi nu mâine când poate va fi prea 
târziu. 
Este un păcat strigător la cer să 
stăm la o parte şi să ne uităm cum 
trece adevărul batjocorit şi drepta­
tea legată în lanţuri. 
Noi, ţăranii din ţinuturile desro-
bite nu ne-am aşteptat la frămân­
tările şi luptele politice ce să dau 
azi între fraţi. Nu după şicanări po­
litice am oftat noi, ci după adevăr 
şi lumină a însetat şi ars pojarul din 
sufletul nostru. 
Slova scrisă pentru noi a fost 
sfântă, dacă ne luăm însă după cele 
scrise de presa interesată şi de par­
tid, atunci nu mai găseşti om cin­
stit în ţara românească. 
De aceia avem datorinţa să înce­
pem nu prin minciuni ci prin fapte 
o mişcare de a se face lumină, aler­
gând cu toţii, domni şi ţărani, sub 
steagul ridicat la Cluj şi să contri­
buim cu obolul nostru ca făclia 
aprinsă să ardă zilnic şi să lumineze 
toate sufletele iar nu să le învrăj­
bească. Sunt cuprins de fiorul unei 
nădejdi că acest focar de cultură 
va fi tipărit in condiţiunile tehnice, 
format şi conţinutul îngrijit de până 
acum, atunci va ajunge foaea cea 
mai de seamă pentru binele şi întă­
rirea ţării noastre iubite. 
Aureliu Nor ac 
ţăran din Vasiova (Banat) 
1 Aprilie 1 9 3 6 . . . 
Adaogă încă un an de isbândă în 
activitatea „Culturei Poporului". 
Această făclie luminoasă care a 
răsărit din mijlocul frumosului Ar­
deal, îşi serbează al cincilea an în­
chinat pe altarul sacru al muneei, 
pentru folosul binelui obştesc; cinci 
ani închinaţi cu o rodnică activitate 
pe ogorul culturei neamului nostru. 
Păşind acum în al şaselea an, arun­
căm, o privire în urmă şi vedem că 
munca depusă de îndrumătorii ace­
stui ziar, este încoronată de succes, 
căci pe lângă faptul că şi-a câştigat 
un loc de, cinste în publicistica ro­
mânească, se afirmă din ce în ce mai 
mult, cu o viguroasă forţă culturală. 
Dar meritul său este cu mult mai 
mare, căci in acest ziar se oglin­
deşte graiul românilor de pretutin­
deni şi se adresează în special nias-
seior mari de muncitori delà sate şi 
delà oraşe, adică tocmai acolo unde 
cultura lipseşte aproape complect, 
umplând astfel un gol ce se simţia 
de mult timp în presa noastră. 
De aceia cu plăcere ne asociem 
cu toţii şi sărbătorim cu toată cin­
stea cuvenită această zi şi dorim 
ziarului ..Cultura Poporului" viaţă 
lungă pentru desăvârşirea operei în­
cepute; iar străjerilor din jurul ei, 
multă sănătate şi spor la muncă. 
Ioan Dimitriu 
Gazetele la sate 
Un om al nostru de seamă a spus: 
„Presa este a patra putere în stat". 
Păcat însă ca această presă — vor­
besc de presa curată şi românească 
— nu a pătruns în acea massa a po­
porului delà sate şi nu a ajuns pe 
masa „nepotului lui Trăiau". Presa 
noastră azi. este gustată numai de 
orăşeni şi de cei mai învăţaţi, deci 
de clasele mai ridicate din punct de 
vedere material şi cultural. Sătea­
nul nostru este izolat şi rămâne stră­
in de cele mai mari evenimente ce 
se petrec înlâuntrul şi în afara ţării. 
Ei le aude mai târziu şi mai su-
•cite! 
Aceste svonuri sunt dăunătoare, 
şi până sunt contrazise şi desinin-
ţite de un om „mai cu cap" ele au 
circulat fiindcă ш acel sat nu vine 
o foaie cu veşti şi sfaturi frumoase. 
In acel sat nu intră o gazetă şi iată 
de, ce: 
Í) Nu ştiu toţi să citească; 
~l) Ştiutorii de carte nu citesc; 
li) Sătenii n au deprinderea să 
plătească cărţi şi gazete; 
4 / E i vrau sa citească gratuit, 
Nu vorbesc că sunt şi cazuri mai 
rare sau mai dese când într'un sat 
să fie mai multe abonamente, dar 
procentul este foarte mic. 
Câte biblioteci stau închise! 
Câte cărţi stau aruncate şi nimeni 
nu le cercetează! Lipseşte gustul de 
citit şi lipseşte bunăvoinţă de a plă­
ti ceeace citeşti; lipseşte şi o presă 
populară pe gustul poporului! N'a-
vein decât „Cultura Poporului" sin­
gura foaie preţioasa şi singura scri­
să curat româneşte şi fără patimă 
politică. 
Poporul vrea ştiri impresionante, 
vrea glume, vrea să audă şi ce gân­
desc „oamenii învăţati, filosofii". 
Şi printre atâtea probleme, se impu­
ne mcă una, să facem tot ce se va 
putea ca sa dăm poporului sătesc 
gazete sănătoase. Când pe lângă 
şcoală, carie, educaţie şi pământ, 
săteanul nostru va avea cu el ga­
zeta lui pe care so citească colo la 
prânz, pe brazdă, când dejugă boii, 
atunci vom fi la punctul „România 
'l'are". Vom fi la înălţimea celor din 
Apus. 
Sca/iut Burghelea 
Presa românească în 
Ardeal 
Când sărbătorim cinci ani de 
existenţă a unui ziar românesc din 
capitala Ardealului, care in acest 
timp a ştiut atât de bine să-şi câşti­
ge loc in sufletele înulţiniei din 
toate clasele sociale, se cuvine să 
examinăm problema presei româ­
neşti de dincoace de Carpaţi, fiind 
aceasta un prilej bine venit pentru 
a ne întreba dacă suntem pe calea 
progresului sau dăm îndărăpt. 
Privind in urmă cu putini ani, 
ne reamintim de vechea „Gazetă" 
din llraşov, de „Libertatea" părin­
telui Aloţa din Orâştie, apoi „Tri­
buna" delà Arad, cari pentru noi 
cari ani golit de atâtea ori paharul 
suferinţă de popor iugenunchiat 
şi fără drepturi, erau adevărate tri­
bune. Zi cu zi aceste faruri lumi­
nătoare semănau în inimile noas­
tre poveţe folositoare, ne aduceau 
ii.formaţii adevărate şi fără apu­
cături meşteşugite ne serveau cu 
îndemnuri cinstite şi când citeam 
unul dintre aceste ziare totdeauna 
ne alegeam cu un real folos. 
Liberaţi din lanţurile sclaviei de 
secole, in elanul entusiasmului de 
atunci fostele tribune ardeleneşti 
îşi pierd actualitatea Juându-le lo­
cul numai în Cluj vre-o 5 ziare co­
tidiane, cari insă au murit. 
Cu cinci ani în urmă, d. general 
N. Petala .fostul comandant al Cor­
pului VI de Armată, înfiinţează 
ziarul „Cultura Poporului" care zi 
cu zi serveşte populaţiei flămânde 
de cultură, poveţe bune. Scris în­
tr'o limbă curat românească şi pe 
înţelesul tuturor, ocupându-se nu­
mai cu chestiuni cari interesează 
populaţia muncitoare şi stimulează 
uumca cinstită, ziarul „Cultura Po­
porului" a prins rădăcini adânci 
în inimile mulţimei şi încurajat de 
aceasta continuă printr 'o stăruinţă 
demnă la luminarea celor rămaşi 
încă în întuneric şi la limpezirea 
căilor cari. vor duce la fericirea nea­
mului nostru. Feluritul material 
bine selecţionat cât şi concursul 
distinşilor colaboratori a făcut ca 
,.( ultura Poporului" să se înlro-
'лг-"і in te,aie casele româneşti, ba 
în mari pachete duce veşti şi poveţe 
românilor aflaţi in străinătate ,şi 
mai aies acelora clin America. 
\ctivitatea |.ічsei roinâne.şii ir 
Ardeal, nu ne mulţumeşte de !oc. 
In vâltoarea cangrenelor cari rod 
şi inăbuşesc presa necesară, făcând 
loc anei prese de meschine interese 
individuale, „Cultura Poporului" 
n'a fost atrasă nici pentru un mi­
nut, cciace constitue un mare merit, 
primului redactor d. Const. Cehan-
Raeoviţă. 
Făcând aceste constatări, nu pu­
tem decât să dorim ziarului ..Cul­
tura Poporului" să trăiască mulţi 
ani peutruca şi in viitor să îm­
prăştie cultura românească cu dăr­
i i , сч cum a dovedit cu prisosinţă 
şi până acum. 
At. Mofomid. 
Zece sfaturi de igiena pe săptămână 
1. Băgaţi de seamă: 
a) CÂINELE poate răspândi multe boli în jurul său şi poate 
îmbolnăvi chiar pe cei care-l iubesc spre pildă: Dacă-i ofticos, 
răspândeşte oftica, dacă-i turbat şi muşcă pe cineva, îi dă tur­
barea, dacă-i râios, îi dă râia. Deasemeni răspândeşte ouă de 
panglică (Tenia) care omului îi face foarte mare rău. 
b) PISICA răspândeşte şi ea oftica şi râia. Dacă-i turbată şi 
muşcă pe cineva, îi dă turbarea. 
c) PAPAGALUL mândria unor familii, răspândeşte oftica. 
d) CANARUL, păsărică aceasta frumoasă care ne farmecă 
uneori cu cântecul ei poate răspândi o boală gravă de plămâni 
(aspergüozele). 
2. Când sunteţi asudaţi, nu beţi băuturi reci şi nici nu mân­
caţi îngheţată. Vă nenorociţi şi pântecele şi plămânii şi toată 
sănătatea o pierdeţi. 
3. Nu mâncaţi repede şi nici cu gândul în altă parte sau ce­
tind. Mestecaţi bine mâncarea în gură. Nu mâncaţi pe fugă. 
4. Nu mâncaţi prăjituri, fructe şi alte alimente ce nu au fost 
acoperite, ferite de praf, murdărie sau muşte. 
5. Oupăce aţi mâncat ceva fierbinte nu beţi nimic rece. Vi-se 
strică dinţii si apoi.. cine nu cunoaşte ce mare-i durerea de 
dinţi! 
6. Nu vă foloseşte la nimic băuturile spirtoase, ba din contră, 
în cantitate cât de mică vă otrăveşte. 
7. Nu vă foloseşte la nimic dacă mâncaţi prea sărat, prea pi­
perat sau prea acru. 
8. Nu face bae imediat după masă. E foarte periculos. 
9. După fiecare masă spălaţi-vă în gură şi curăţiţi-vă dinţii, mai 
ales înainte de culcare. 
10. Seara nu mâncaţi mult şi nu vă culcaţi imediat dupăce aţi 
mâncat. 
Lăsaţi cafeaua şi ceaiul deoparte. Vă strică nervii. 
A. 
POVESTEA PĂDURILOR 
Sunt câteva veacuri de atunci. 
Era pe malul .Mării Adriatiee. delà 
locul unde este aşezat azi frumosul 
port de mare. oraşul Fiume, până 
departe spre iniazâ-iioapte în .Iugo­
slavia de azi. ţinutul Croaţiei, pe 
(/ întindere man 1 o pădure grozavă, 
t'opacii erau groşi, cât butoaole cele 
mari şi înalţi cât cele mai înalte tur­
nuri de biserici. In cuprinsul ei era 
0 viaţă, cum azi nu se mai pome­
neşti'. Tot felul de animale, cari se 
hrăneau în micile poene înconjurate 
de coroanele copacilor seculari, şi 
si adăpau la izvorele limpezi ca cri­
stalele. Păsările işi trăiau deasemeni 
viaţa neturburată de nimeni. Omul, 
această fiinţă creatoare, dar şi di­
strugătoare, nu străbătuse încă pe 
aici. Totul era natural, după cum 
bunul Dumnezeu rânduise. Nici vân­
turile nu erau aşa supărătoare ca pe 
la noi, că doar acolo era Marea veci­
nie caldă, la poalele pădurii. Un 
vânt dulce, de dimineaţă pornea din­
spre mare spre pădure şi altul venea 
seara dinspre pădure la mare. Locu­
rile neînipădurite aveau căldură de­
stulă, dar şi umezeala suficientă să 
coacă grânele şi strugurii cultivaţi 
pe alocarea. 
Cine ar mai putea recunoaşte ace­
ste locuri? . . . Totul s'a schimbat. 
Finblat-am mulţi prin aceste părţi 
în cursul acestui cumplit răsboi şi 
am putut vedea ce a rămas din toa­
te acestea. Puţinii locuitori de acolo 
— căci doar oameni locuesc pe toa­
tă suprafaţa pământului — îşi 
poartă puţinul pământ pentru 
grădină cu coşul în spate şi-1 îngră­
deşte cu stânci ca să nu-1 ducă pu­
hoaiele. Păduri nu mai există. Dea­
lurile şi munţii sunt pleşuvi. Unica 
linie ferată, mai de seamă, care lea­
gă Marea cu oraşul Zagreb este să­
pată în stânci, în unele locuri este 
îngrădită cu ziduri de piatră, ca să 
nu o răstoarne vânturile cumplite, 
cari bântuie cu furie de neînchipuit 
Dar, însfârşit, este cum este. Aşa 
am cunoscut noi acest ţinut şi aşa 
are să fie — zicem noi. 
Să deschidem însă cartea vieţii, 
„magistra vitae"—cum zice latinul^ 
adică învăţătoarea vieţii şi să des­
enasem pricinele, cari au făcut atâta 
jale_ dintr'un ţinut aşa de frumos. 
Aici citim, ca dupăce popoarele s'au 
înmulţit şi îi'au mai încăput pe locu­
rile ce le aveau moştenite, au pornit 
Ia drum spre a se întinde. Au în­
ceput năvălirile şi războaiele. Oa­
menii de atunci din neştiinţă şi ne­
păsare de ceeace va urma. au tăiat 
frumoasele păduri, le-au încărcat şi 
dus spre a-şi construi din. ele fru­
moasele palate în Italia de azi şi au 
lăsat locul gol. Au venit puhoaiele 
cari au spălat stâncile de tot pă­
mântul. Vlăstarii în bătaia vânturi­
lor, tară adăpostul celor tari şi mari 
s'au stins, neavând unde să-şi în­
figă rădăcinile. Ploile au devenit ra­
re, căci aburii mării n'au găsit stra­
turi reci deasupra pădurilor, ca să 
se reverse iarăşi asupra pământului. 
Iată deci şi cauzele, cari au adus 
atâta pustietate. 
Dupăce s'au retras popoarele aee-
siea nepăsătoare, acest, pustiu n'a 
mai trebuit nimănui. Cunoscând 
. aceste barbarii asupra naturii, şi ne-
j ţinând seamă de neştiinţa lor, oare 
mi li-s'ar cuveni cel mai groaznic 
1 biâstăiiiV Pe atunci însă oamenii aii 
I iest mai neştiutori şi deci li-se pot 
ierta păcatele. Dacă însă se fac azi 
I asemenea lucruri, nicidecât nu se 
; pot ierta păcatele celora cari le fac 
sau lasă să se facă. 
! Povestire ori istorioară! . . . isto-
\ i'ia să repetă. Aceleaşi fapte, ace­
leaşi păcate numai într'altă formă 
îmbrăcate. Lucrurile se petrec ina-
1 intea ochilor noştri şi nu le vedem, 
! avem urechi şi nu auzim strigătele 
(iesnădăjduitilor. Treime să ne dea 
alarma unul, căruia de altfel nu i-ar 
fi dat să se ocupe cu aceste lucruri, 
după cum s'a întâmplat şi mai zilele 
trecute. 
Cel mai înalt demnitar al bisericii 
noastre, Sanctitatea Sa Patriarhul 
Cinci ani de muncă neobosită pe tărâmul igiei 
Miron Cristea a rostit o cuvântare 
iu Senat, arătând jaful ce se face cu 
pădurile noastre, arătând şi primej­
dia ce ne aştepată pe urma acestei 
devastări fără socoteală. Noi nu 
căutăm laturea. care ne-ar arăta, 
cine devastează. Ne interesază fap­
tul. Scuze nu există. Nu mai poate 
fi vorba azi de neştiinţă. Nepăsarea 
supărătoare însă ne dă de gândit la 
ceeace va urina după noi. Noi aici 
vrem să trăim şi nu ne este totuna 
ce vom lăsa urmaşilor noştri. Jertfa 
de sânge nu ajunge, dacă nu putem 
păstra ceeace am câştigat sau nu 
putem stinge ceeace este netrebnic. 
Fiecare din noi este dator să ne 
îngrijim avutul, fie particular, fie 
comun. Trăim în societate şi suntem 
datori să lucrăm pentru binele tutu­
ror. Primejdia vecinului este şi nă­
cazul meu. Omizile din grădina ve­
cinului, îmi vor ataca şi pomătul 
meu. boala molipsitoare se va lega 
şi de trupul altuia. Puhoaiele delà 
munţi se vor vărsa, şi pe câmpii şi 
ne vor nimici toată agoniseala,, Să 
fim deci cu băgare de seamă asu­
pra tuturor lucrurilor şi faptelor ce 
să desfăşoară în jurul nostru. 
Şi acum în pragul unui nou an de 
muncă, ţin să mă adresez odată cu 
această dureroasă descriere, acelor 
zeci de mii de cărturari, conducă­
tori luminţi ai satelor, rugându-i 
să privească în jurul lor şi să des­
coase din vorbele bătrânilor delà sa­
te icoana satului lor de odinioară. 
Credeţi-mâ veţi afla lucruri intere­
sante, aproape de necrezut. Vă veţi 
putea reînchipui pădurile şi tufişu­
rile de odinioară, unde azi se în-
hoalbă râpi şi prăpăstii. Vă veţi pu­
tea exjilica cum au de an îşi mută 
albia pârâele şi râurile din cauza 
lipsei de arbori cari le-ar ţine calea. 
Şi câte altele, greu de enumărat în 
câteva rânduri de gazetă! 
Datoria noastră este să explicăm 
cauzele şi să luminăm minţile în­
tunecate. Învăţătorii, cari au sub 
conducere întreaga generaţie, vii­
torii cetăţeni de mâine, pot face mi­
nuni, dacă cu aceştia an de an plan­
tează câte o coastă pustie, opresc 
pe loc râpele şi le plantează dease­
meni, în cadrul unei mici serbări 
aşază câţiva pomişori lângă dru­
muri, etc. Şi dacă în felul acesta, 
primul început s'a făcut, cred, va 
urma şi mai departe desăvârşirea 
acestei opere pe cât de frumoasă, pe 
atât de folositoare. Şi cu vremea 
memoria aceluia care a pus bazele 
începutului va fi binecuvântată de 
urmaşii noştri de mâne. 
Traian Florian 
Scumpa noastră prietenă 
„Cultura Poporului'* 
Iţi doreşte, căminul cultural „Al. 
Ioan Cuza" şi filiala societăţii ju­
nimea „Ioan Popovici" din corn. 
l'oghiceni. jud.. Lăpuşna, cu prilejul 
împlinirei a cinci ani, de când ai 
luat fiinţă, vieaţă veşnică şi încoro­
nată de lauri: să fii, tu sprijinul şl 
ajutoarea noastră nepreţuită; tu 
care neobosită vii până'n cele mai 
depărtate unghiuri ale ţării. Fără a 
te gândi la altă răsplată decât la 
întinderea într'o masă cât mai în­
tinsă a conştiinţelor ce le posezi, 
prin ajutorul a atâtor persoane ce 
merită mulţumirile din suflet ale tu­
turor: acelor persoane ce cu drag 
işi varsă din cunoştinţă, pentru a 
veni in ajutorul cel mare al ţării 
prin îniprăştierea de lumină; lumina 
cea atât de trebuitoare la ţară, 
Natália Aug hei, înv. 
S'au s u b s c r i s p â n ă a c u m 
1 4 4 . 7 0 0 lei 
A c ţ i u n i p e n t r u „ C u l t u r a 
P o p o r u l u i " 
E o datorie sfântă să-ţi păstrezi 
sănătatea, acest dar nespus de pre­
ţios hărăzit fericitului, de către 
Dumnezeire. Convinşi de aceasta, 
înarmaţi cu idealismul ce ne carac­
terizează, cu dragostea deaproape 
îndeosebi şi cu dorinţa să ne ve­
dem neamul cât mai bine înzestrat 
din punct de vedere al sănătăţii fi­
zice, noi, cei adunaţi lângă steagul 
veşnic ridicat al ..Culturii Poporu­
lui" încă delà începutul ei am înce­
put lupta, 
Am muncit neîntrerupt, nu pen­
tru glorie, pentru vanitate, sau câş­
tig material! Nu! 
Kăsplata noastră a fost totdea­
una mulţumirea sufletească, încura­
jările venite din toate părţile, scri­
sorile cu slova treniurândă sau si­
gură a celor delà sate şi a fraţi­
lor noştri de peste ocean. 
Totfelul de greutăţi am avut de 
întâmpinat :scumpetea manei de lu­
cru, scumpetea hârtiei, lipsa de nu­
merar, invidia, etc., pe cari ceti­
torii le ghicesc uşor. Calea a fost 
spinoasă, chiar foarte spinoasă, dar, 
har Domnului, curaţi la cuget şi su­
flet am ajuns să păşim pe calea pe 
care numai flori cu miresme plă­
cute ne farmecă şi ne îndeamnă me­
reu la lucru. F calea pe care am 
dorit-o noi, medicii tineri crescuţi în 
convingerea că avem o misiune 
mare de îndeplinit pe lumea acea­
sta vremelnică, pământească: ridi­
carea poporului nostru şi din punct 
de vedere sanitar. 
Am scris articolele de igienă pe 
înţelesul celor mulţi, le-am însoţit 
cu figuri elocvente, le-am dat sfa­
turi decmn să-şi păstreze sănătatea, 
<ieeum să-şi crească copiii, dec uni 
să se păzeasc de oftică, sfilis, etc., 
am tipărit ti broşuri de igienă popu­
lară cari le-am răspândit în toată 
ţara, am tipărit [ieste ;S0 mii de cărţi 
poştale şi planşe de propagandă 
antiveneriană şi antialcoolică, nu a 
rămas colţ din ţară uitat în privinţa 
aceasta, am ţinut conferinţe de igi­
enă populară şi acum intenţionalii 
să scoatem un supliment lunar de 
medicină şi igienă populară. 
Am făcut anchete sanitare, au­
ch ete ce le vom continua. 
Punctul din programul acestui 
răspândit, ziar popular „Cultura Po­
porului" privitor la: răspândirea în 
popor a noţiunilor de igienă şi me­
dicină, a sfaturilor, pentru păstra­
rea sănătăţii: lupta contra sifilisu­
lui, alcoolismului şi tuberculozei: 
le-am executat, nu complect, timpul 
fiind prea scurt şi mijloacele la 
deniână neîndestulătoare. Am ' 
ajutaţi în îndeplinirea acestui pu 
de elemente de mare valoare 
Dr. Bianu. autorul Dicţionar! 
sănătăţii (premiat de Academia 
mână). Dr. Hadesen Gh. şeful í 
Sanitar. C. (>. Arm., Dr. Doni 
Stanca, neobosit luptător şi pu 
eist. Dr. (Havan !.. asistent de 
nică. foarte bun popularizator, 1 
miat de Ministerul Ocrotirilor 
eiale, de Cartea Românească şi ^ 
deiiiia română. Dr. Voina A.,-
stent Ia Institului do Igienă şi 
enă socială din Cluj, publicist re 
noscut şi alţii. Articolele noas 
au fost apreciate de profesor; 
unele premiate de Ministerul 0? 
firilor Sociale. | 
D-l director al foii noastre,! 
neral Petala N.. cunoscător adî 
al suferinţelor massei. ne-a înC 
jat şi îndemnat neîntrerupt să 
tâni pe acest tărâm cu toate pu 
noastre. I. P. S.S. Patriarhul nos 
Dr. .Miron Cristea şi alte înalte 
bisericeşti, profesori universi 
profesori secundari, etc. etc. n 
încurajat deasemeni prin grai 
slovă. 
Nu ne \ om opri aci! 
Prin suplimentul ziarului 
vom scoate lunar, prin conferiri 
ce Ie vom ţine la tară şi târ, 
prin planşele ce le vom răspân 
prin broşuri, vom continua o 
noastră. 
Ur. 0. Apostol 
redactor şi conducătorul secţiei pé 
răspândirea Igienei în popa 
P E D R U M U L L I T E R A Ţ I ) 
R U G Ă M I N T E . . . | 
0 lasă ca privirea mea ' 
Sfioasă către tine j 
Să stea mereu asemenea i 
Privirilor senine! . . . 
. . .Să-ţi simt şi pasul cel щ 
Când treci pe lângă mine 
Să-ţi văd surîsul vorbitor 
Şi voitor île bine 
Mai lasă, ca cu gândul meu 
Ce zboară 'n zări, departe, 
Să te urmăresc mereu, men 
Şi dincolo de moarte! . 
Că. poate n cartea vieţii af 
Să-mi umplu sufletul de dor 
Să fac d i n v i a ţ a m e a u n vii 
C e v ă d că nu m a i v i n e ! ! . 
/. Lividcanii. \щ 
Rânduri de actual i tate . 
româneşti, acea „Cultura Poporului", ziarul nos­
tru iubit împlineşte astăzi Ö ani 
de existenţă. Pentru noi, cei cari 
l-am urmărit număr cu număr, am 
avut destul timp pentru ca să-i 
găsim şi să-i verificăm nepreţuita-i 
valoare, pentru publicul român dor­
nic de a ieşi din banalul calapod 
al ziarelor ignorate de dorinţa ci­
titorilor. 
„Cultura Poporului'' a căutat 
să-şi păstreze programul de apa­
riţie, cu care a apărut acum 5 ani. 
A fost la început, mai nesigur, cu 
greşeli inerente oricărui începător, 
păşind apoi cu mai multă vigoare 
şi ajungând in stadiul înfloritor şi 
la locul de cinste în ziaristica ro­
mână, în care se află astăzi. 
Ce este „Cultura Poporului"? 
Un ziar drept, cinstit, cu idei şi 
convingeri nestrămutate, pus în ser­
viciul adevăratei culturi româneşti 
o masselor populare. 
In România, presa se poate îm­
părţi în două ramuri distincte: 
presa de partid şi o presă pur 
ştiinţifică intelectuală. Ei bine, 
„Cultura Poporului" işi are locul 
intre aceste două feluri de publi­
caţii. Cititorul „Culturei Poporu­
lui" nu găseşte în acest ziar trăn­
căneala, care umple mai toate co-
tidianele de mare tiraj, în dosul 
căreia se întinde o mână hidoasă 
care patronează ambiţiile şi inte­
resele personale ale conducători­
lor acestor ziare. 
Spunea într'un articol, distinsul 
nostru confrate P. Şoicaru că: 
„Profesia de ziarist în concepţia 
unei bune părţi dintre gazetari, s'ar 
rezuma în două picioare capabile 
să nu ostenească şi o pereche de 
urechi, suficiente de fine spre a 
înregistra lotul, lăsând la o parte 
inteligenţa, cultura şi talentul." La 
ziaristică ;i' cere talent nentrueă 
ziaristica este niai mult artă decât 
ştiinţă. Astăzi ziarul caută să dea 
o cât mai mare întindere din for­
matul său ştirilor, uitând de arti­
cole, cronici literare, etc. cari se 
găsesc refugiate pe pagina ultimă 
sau prin colţuri de pagini. Din 
toate cele din trecut se mai păs­
trează numai articolul de fond, ca­
re acum este de obicei de actuali­
tate. Aşa că toată poezia, expan­
siunea sufletească, tot idealismul 
s'a dus, luând locul banalelor ştiri 
de actualitate redate într'o formă 
vulgară. Interesul cel mare al pu­
blicului este ca să vază într'un ziar 
o estetică, nu se mai gândeşte la 
fondul lui. Interesul cel mare îl 
poartă secretarul de redacţie, care 
lisează' de titluri, subtitluri, man­
şete, fotografii etc. Cuprinsul mi 
importă, pentrucă publicul nu ci­
teşte. Numai dintr'o simplă ochire 
să înţeleagă totul, fără să citească. 
Aceasta este situaţia actuală a 
presei române. 
* 
Astăzi când putem să vorbim şi 
să vedem cum se înfiripează o ga­
zetă, care să-şi pue coloanele în 
slujba culturei 
gazetă este „Cultura i oporului,' 
In ea se discută cu obiectivii 
se face şi se cimentează unirea i 
fletească, sinceră, loială a tutu 
românilor. 
Dar „Cultura Poporului" a ati 
numai o pârtie din lungul dn 
pe care îl are de făcut. Să ( 
Dumnezeu ca opera, de propăţ 
a culturei şi a înfrăţirei naţion 
între fraţi de „o aceiaşi simţire 
cugetare" să fie continuată şi ц 
rită în marele şi viitorul cotid 
„Cultura Poporului", care si 
continue cu aceiaşi perseverenţi 
ideologia care o desfăşoară în p 
zent. Hadit S. Nie alese it-MiJi 
De vorbă cu cititorii щ 
începând cu acest număr, „0 
tura Poporului" păşeşte cu paşi i 
şi cu fruntea încununată de lumi 
ce-a aruncat-o, până în cel mai ui 
colţişor de ţară. în al (i-lea an 
existenţii sale. 
Dacă a ajuns la jumătatea duzi 
de ani, nu ne îndoim — şi nici nu 
încape îndoială — că vom sărbăt 
şi al 12-lea. al 20-lea, ba urma 
noştri — şi al sută-lea an al „C 
turii Poporului". Avem credinţa 
strămutată că prietenii acestei 
zete o vor ajuta, şi mai departe, f 
care cu ce va putea,, în colţişoi 
său. şi vom avea apropiata ferici 
s'o vedem apărând zilnic, stând a 
turi de cotidianul „Universul". 
Ne trebue un ziar adevărat ron 
nesc, şi creştinesc, care să se oca 
numai de cultivarea massei imei 
de oameni, a tuturor funcţionarif'" 
şi meseriaşilor din întreaga ţară. 
Bogăţia articolelor ce se scriu 
cele mai maestre pene ale scriito 
lor de seamă din România şi st răii 
täte, precum şi luminoasele ştiri 
la sate. trimise de d-nii învăţăti 
şi preoţi, toate acestea sunt 
mare însemnătate pentru public 
cititor. 
Felul cam a ştiut eonducăto 
acestei gazete să-şi facă datoria 
conştiinţă, sacrificând totul şi J. 
precupeţind nimica, ca lumina îl 
prăştiată să pătrundă căt mai < 
parte, îi pune în rândul ziarişti 
de frunte, şi merită din partea no 
stră — a cititorilor — toată einst 
şi recunoştinţa. 
Ca încheiere. îmi daţi voie, iub 
cititori, să vă zic: Dumnezeu să 
aibă sub paza Lui. munciţi mereu 
ajutaţi la propăşirea „Culturii 
porului"! 
Am o deosebită datorie de a 
adresa şi conducătorilor acestei 
zete. urând viaţă lungă şi spor 
muncă conducătorilor acestei 
precum şi tuturor redactorilor 
toate oraşele din ţară şi străinăta 
şi tuturor funcţionarilor din rec 
ţie şi tipografie. 
Şi, uniţi în cuget şi'n simţiri 
strigăm — cu mic cu mare: 
Trăiască „Cultura Poporului' 
conducătorii ei! 
Victor Săndulescu-Topolitza, Й 
I 
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E i e d a e ţ î e ş i l a C h i ş i n ă u 
l i e v o r b ă c u ă-\ p r o f e s o r 
1). I ' a i i t a z e s c u 
Stând de vorbă cu câteva din 
personalităţile hasarabene, am cre­
zut că-i folositor a pune ia indă-
uiâna publicului cititor cu ajutorul 
gazetei noastre, părerile unor oa­
meni cari cunosc temeinic starea 
socială a provincii dintre Prut şi 
Nistru. 
Va fi, credem, şi un prilej de În­
dreptarea multor greşeli de care 
suferă regimul actual al Basara­
biei; greşeli, cari în zbuciumul şi 
vremelnicia ocupaţiilor de iiecare 
zi, nu se prea bagă de seamă, dar 
care mult mai greu cântăresc în 
balanţa v orânduirilor sufleteşti. 
De aceea ni-aiii adresat în pri­
mul rând cărturarilor basarabeni, 
cari — orice s'ar spune — păstrea­
ză mai toţi o regretabilă tăcere, toc­
mai asupra chestiunilor ce numai 
ei sunt îndreptăţiţi sa le îndrume-
ze, să le valorifice şi lămuriască în 
adevărata lor lumină, spre o cât 
mai solidă cimentare a spiritului 
românesc în această provincie. 
II găsesc pe d. i'antazescu la li­
ceul de băeţi, din Bolgrad, in tim­
pul unei recreaţii. Şi pentrucă tim­
pul e aşa ue scurt, il întreb deo­
dată, fără introducere: 
— (Je credeţi despre cultura ro­
mânească în Basarabia. 
— Crea întrebare, dragă d-le, 
răspunde zâmbind d. Pantazescu şi 
ca să fiu sincer, mai bine zis . . . 
greu de răspuns! 
Mai întâiu de toate, trebuesc nea­
părat făcute oarecari diferenţieri 
între ceeace se înţelege în vechiul 
regat „cultură", şi ce sens ia, aci, 
în Basarabia acest cuvânt. 
Problema culturii româneşti în 
Basarabia — cel puţin deocamda­
tă — nu e o problemă propriu zis 
culturală. Ea este dimpotrivă, una 
din multele înfăţişări ale vastei şi 
complexei probleme de unificare 
generală a vieţii româneşti. 
Căci dacă în vechiul regat se 
poate împământeni — chiar pen­
tru o clipă, fie — anumite reguli 
§i curente de şcoală nouă, în Basa­
rabia este exclusă pentru mult timp 
această posibilitate. 
Inchipuieşte-ţi, te rog, un câmp 
sterp; şi vii d-ta, om muncitor cu 
frumoase intenţii şi începi să se­
meni pe el grâu de cea mai bună 
calitate — însă fără să fi arat, gră-
pat, locul. . . Te poţi aştepta la 
rod? . . . 
Aşa şi. cu Basarabia. Căci doar 
e ştiut lucru, că în privinţa cul­
turii, câmp sterp era în timpul ţa­
rismului. După 1812, poporul basa­
rabean a fost lăsat 50 de ani fără 
ca să plătească biruri, dar şi fără 
şcoli moldoveneşti. Şi încetul, cu 
încetul, mai de frică, mai de nevoe, 
a început a se mulţumi cu această 
stare de lucruri. Apoi biserica prin 
introducerea limbii ruseşti în cân­
tări, i-a silit să înţeleagă rugile de­
là strană într'o limbă ce nu era a 
lor. Preoţii, ţinătorii şi reprezen­
tanţii ţarismului la sate, au deve­
nit o forţă în Basarabia. Singurul 
lucru care i-a rămas moldoveanu­
lui, nesmuls din suflet a fost lim­
ba, vorbită în hordee şi melodioa­
sele cântece moldoveneşti. Această 
era starea Basarabiei la unire. De 
oraşe nici nu mai poate fi vorba. 
Chiar astăzi, după opt ani, limba 
în general vorbită e tot cea rusă. 
§i aici este răul de care ne izbim 
noi, cei veniţi cu gând bun şi tra­
gere de inimă pe aceste meleaguri, 
baci ce folos poate avea pentru un 
<jlev cele trei ore de română, pre­
date la un liceu, dacă el în celălalt 
timp al zilei, acasă, vorbeşte nu­
mai ruseşte. Şi tocmai de asta îţi 
spuneam la început, că problema 
culturală, aci, nu se poate inden-
tifica cu rosturile pe care le are în 
regatul vechiu. 
Mediul, împrejurările, mentali­
tăţile — cu urma de îndoială ră­
masă încă de pe vremea stăpânirii 
trecute, iac ca această problemă, 
de-o capitală însemnătate, să dife­
re mult de cea a regatului. 
Aui trebuesc luate toate din nou; 
delà abecedar — dacă se poate spu­
ne astfel. Timpul, desigur, nu-i 
pierdut, şi oameni cu tragere de 
inimă - - cu toate nemulţumirile 
ivite în vremea din ui mă — se 
găsesc. 
Numai rolul intelectualilor, evi­
dent, cu sacrificii, poate precum­
păni şi îndruma pe adevăratele căi 
spre un viitor cu totul luminos su­
liét ul basarabean. 
Întregirea neamului românesc a 
fost realizată aproape complet, to­
tuşi idealul nostru a rămas în pi­
cioare. Ei cere ca patrimoniul câ­
ştigat prin scumpe jertfe şi înde­
lungate s uf er in ţi, să fie nu numai 
păstrat, dar şi transmis din gene­
raţie in generaţie. 
Să recunoaştem însă, că condi­
ţiile de consolidare şi propăşire a 
României întregite în partea cea 
mai expusă a Europei nu sunt toc­
mai uşoare. Peste o stare socială 
pătrunsă oarecum de încordările 
marilor schimbări, suflă anumite 
cu Kente întreţinute în mod ocult 
din afară, în scopul dezorganizării 
noastre lăuntrice. Şi nu se poate 
spune, că o acţiune de subminare 
nu ne pândeşte. Pentru înlătura­
rea ei se impune mobilizarea tutu­
ror forţelor vii ale naţiunii. Este 
de datoria intelectualilor să se alir-
me; a lor este datoria să se coboare 
în mijlocul mulţimii, să lumineze 
întunericul şi să îndrepte răul prin-
tr'o propagandă sistematizată de 
sfaturi şi fapte. 
Cum am spus, au fost şi sünt în­
că oameni cari înţeleg această da­
torie. Dar atunci se naşte întreba­
rea: de ce roadele muncii lor, după 
opt ani de zile, nu se văd aşa de 
înfloritoare cum le-a fost intenţia 
şi gândul? Răspunsul, cred eu, este 
limpede. Prea s'a avut în vedere in­
ie res ul bisericuţilor politice şi prea 
puţin munca acestor oameni. Era 
fatal deci, ca atunci când nu ser­
veai pentru şi în numele uni crez 
politic, ci desinteresat şi pur, nu­
mai şi numai idealul sfânt al în­
tregului popor — să te isbeşti de 
nepăsarea cutăruia şi cutăruia, 
care reprezintă puterea maximă în 
trebile obşteşti şi a cărei existenţă 
este reclamată numai de grija în­
corporării a unui cât mai mare nu­
măr de partizani politici. . . 
Faptele stau mărturie. Nu le mai 
în număr; te rog să crezi, este aşa 
de d u r e r o s . . . 
Că trebue să eşim odată din acea­
stă stare de fapte, este preocuparea 
de fiecare zi a omului conştient. 
Apoi imposibilitatea, ca să nu zic 
ad versiunea, anumitor părţi din 
populaţia localnică a îngreunat 
ni uit realizarea unirii sufleteşti. 
Sigur, nici nu e vorba de acele 
elemente care şi astăzi au privirile 
aţinute peste Nistru: elemente vre­
melnice şi străine acestui pământ; 
ele n'au nimic comun, nici cu aspi-
- raţiile, nici cu trecutul, nici cu 
bucurile şi setea de mai bine, a po­
porului basarabean. Sunt prea pu­
ţine la număr aceste elemente, ca 
să le dăm vr'o atenţie şi să ne în­
grijoreze întrucâtva. 
Cândul să ne fie veşnic aţintit la 
elementul băştinaş care şi astăzi 
tânjeşte întru realizarea completă 
a spera nţii lui de ani şi ani. Adu-ţi, 
te rog, aminte de ţinutul Sorocii şi 
mai cu seamă al Orheiului, în care 
nici o boabă ruseşte nu se ştia chiar 
în timpul guvernării ţariste*. Ii auzi 
vorbind aidoma, cum vorbesc pa­
ginile cronicilor; la port, asemenea, 
cu acei eroi ai lui Sadoveanu din 
..Şoimi" şi „Neamul Şoimareştilor"; 
oţeliţi şi dârzi la năcaz, paşnici şi 
cuminţi în vremuri bune — la fel 
cu cei de acum trei, patru sute de 
ani, când ţineau piept cazacilor de­
là Don şi aveau conducător în ce­
tatea Hotinului, pe Hatmanul Ar­
bore . . . 
Cum e posibil atunci, ca nouă, 
celor de astăzi, să ne fie nădejdea 
stinsă? . . . Curând, curând, pre­
simt cum toate vor intra în făga­
şul lor natural. 
in primul rând să avem grijă 
de şcoli. învăţământul obligator va 
trebui neapărat introdus. Deschide­
rea câtor mai multe grădini de 
copii; o cât mai mare atenţie şi se­
lecţie in alegerea corpului didactic, 
şi . . . grija politicii, lăsată mai pe 
planul al doilea. 
Sunt planuri cari se pot înfăptui 
IVarte uşor, numai cu munca şi 
contribuţia satelor şi oraşelor basa-
rabene, fără a mai fi nevoe de încu­
rajări şi îndemnuri delà centru. 
Inii pare rău, că nu mai putem 
sta de vorbă, îmi spune d. Panta­
zescu, la sunetul clopoţelului care 
anunţă începutul lecţiilor. 
Orişicum, te mângâie un gând 
spus cuiva; ai impresia, că se va 
înfăptui mai curând" . . . 
Bolgrad. 
George Dorul Dumitrescu. 
Via ţ a « collons ic ii 
După ultimele date statistice, în 
întreaga Basarabie s'au sămănat o 
întindere de 561.967 hectare din 
care 471.923 de grâu, 78.749 ha. 
secară, 9828 ha. orz şi 2825 ha. ră­
pită. Comparativ cu anui trecut se 
constată o diferenţă în minus. In 
anul trecut s'a sămănat pe o întin­
dere de 650.432 hectare şi în pre­
zent numai 561.967 ha. Pricinele 
acestei diferenţe se datoresc faptu­
lui că sătenii s'au abţinut delà să­
mănat, din cauza temerei că anul 
curent iarăşi va fi secetos. Pe de 
altă parte, mulţi ţărani n'au putut 
sămăna, fiind lipsiţi,de seminţe şi 
bani pentru procurarea acestora. 
Sămănăturile făcute, după ultimele 
ştiri, se prezintă binişor. Pe judeţe 
se poate spune că starea sămănă-
turilor în judeţele Ismail, Cetatea-
Albă şi Hotin este superioară ce­
lorlalte judeţe. Judeţele Bălţi, So-
roca, Cahul şi Chişinău au sămă-
nături potrivite. Ninsoarea a fost 
în întrega Basarabie, îndeajuns fo­
losind mult sămănăturilor. Se poa­
te deduce că viitoarea recolta are 
şansele să fie bunicică. 
O chestiune, care cere o rezolvi-
re cât de curând, din punct de ve­
dere a desvoltărei economice a Ba­
sarabiei, este aceea a căilor de co­
municaţie. Deşi delà anul 1918 în 
această privinţă s'a făcut ceva, to­
tuşi situaţia lasă foarte mult de do­
rit. Linii ferate absolut necesare 
pentru construirea cărora ar trebui 
să se găsească numai decât mijloa­
cele sunt: Chişinău-Orhei-Soroca-
Hotin şi Chişinău-Ismail-Cahul. 
Basarabia are absolută nevoie să se 
desvolte economiceşte. Ori această 
desvoltare nu se poate face dacă 
nu sunt comunicaţiuni ferate les­
nicioase, care să facă posibil tra­
ficul comercial şi legăturile econo­
mice ale tuturor centrelor comer­
ciale basarabene. Fără aceste reţe­
le ferate Basarabia nu va putea să 
progreseze în nici o direcţiune. 
Până în prezent s'a făcut un pas 
în această privinţă, făcându-se mai 
multe porţiuni de şosele. Aceste ar­
tere de comunicaţie sunt de mare 
folos satelor basarabene cât şi ora­
şelor, dând posibilitatea sătenilor 
să-şi poată valorifica produsele 
muncii lor. I)-1 Braşoveanu, inspec­
tor general zooteenic al Basarabiei 
expune într'un ziar rusesc din Chi­
şinău următoarele păreri asupra 
scăderii producţiunei grâului în 
liiisarabia. 
In 1918 capul unei familii ţără­
neşti a căpătat, în cazul cel mai 
bun. şase hectare. Dacă luăm în 
vedere că în timpul acela o fami­
lie era compusă din 4 suflete, dar 
în ultimii opt ani s'a mărit până 
la 5 suflete, trebue să presupunem 
că în momentul de faţă de fiecare 
suflet revine un hectar. Cât grâu 
trebue să samene el ca să hrănească 
dintr'un hectar? 
Dacă va sămăna ca în anii din 
urmă şi în condiţiile de azi, va ob­
ţine 050 kilograme grâu de hectar, 
din care scăzând 130 kilograme 
pentru seminţe, îi va rămânea 520 
de kilograme pentru tot anul. 
Transsformând în bani acest grâu, 
el va încasa pentru 050 kilograme 
a câte 10 lei kilogramul, 6500 lei 
şi pentru 520 kilograme 5200 lei. 
Dacă adaogăm la aceasta impozitul, 
amortizarea inventarului, rămâne 
la mai puţin de 5000 lei. Este oare 
suma aceasta îndestulătoare pentru 
minimum de existenţă? 
Dacă este aşa, înţelegem de ce în 
Basarabia grâul nu se samănă în 
cantitatea care se samănă în alţi 
ani. Grâul nostru va fi pentru câtva 
timp îndeajuns pentru hrana popu­
laţiei locale, dar pentru export nu 
va rămâne. 
Criza de pâine în oraşe nu se va 
micşora, chiar în anii productivi, 
dar se va mări. 
Basarabia trebue să uite că ea a 
fost grânarul altor ţinuturi şi tre­
bue să treacă la importul grâului 
pentru oraşele sale din alte părţi. 
C. Ursuleac. 
liecunoştiiiţa 
Cu prilejul împlinirii a 5 ani de 
viaţă — de aici, de pe meleagurile 
unde mă aflu — urez „Culturei Po­
porului" ani îndelungaţi şi spor la 
greaua muncă ce şi-a propus să în­
făptuiască. De câtva timp, această 
foaie, mi-a înlesnit convorbirea cu 
toţi bunii români, din toate unghiu­
rile scumpei noastre ţări. Deşi apare 
în timpuri critice, prin sacrificiul 
unor oaiiemi de inimă, totuşi ea lu­
minează din ce în ce mai mult, îm­
prăştiind norii şi întunerecul din ca­
le şi apropiindu-se, ca ceva bine­
făcător, de sufletele noastre, ale tu­
turor. 
Să dea Dumnezeu, s'o pot lăsa 
moştenire la fiii, nepoţii şi răsnepoţii 
mei, ca pe un talisman aducător de 
noroc, ca pe o pasăre măiastră care 
poartă pe aripile sale feciori de crai 
şi împăraţi, ducându-i la mari de­
părtări şi arătândii-le minunile lumii 
Să dea Dumnezeu, ca această 
foaie, să străbată dealungul viitoru­
lui mereu înainte, mereu mai sus, 
îmblânzind inimile şi inobilând su­
fletele, ducând faima neamului pe­
ste mări şi ţări. 
Teodor Mironică, înv. 
Ziarului „Cultura Poporului" 
Multe ziare apar în ţara noastră 
cu scopul de-a răspândi cultura în 
populaţia delà sate, dar cel mai de 
frunte este ziarul „Cultura Poporu­
lui", aproape singrul, care priveşte 
lucrurile prin prizma dreptăţii şi a 
adevărului. Menirea acestui ziar este 
a merge în fruntea altor ziare şi a 
răspândi lumina în cele mai depăr­
tate şi întunecate colţuri ale ţării 
noastre. Cu ocazia intrării în al şa­
selea an delà apariţie, îi doresc 
mulţi ani plini de isbândă în lupta 
contra întunericului şi a neştiinţei. 
loan Nazarie, înv. 
Paul Fodoran Ilie Bâcu 
P e n r n cop i i 
Poveste de înviere 
Şi se trezi în razele unui soare 
primăvăratec, un Ghiocel, la o mar­
gine de crâng. Începu să cânte des-
(h••dimineaţă dar era aşa de plăpând, 
încât şoaptele-i de-abia le auzi pa­
jiştea de lângă el, care se deşteaptă 
încet din soinnu-i greu, în care că­
zu încă din toamnă. 
Şi zise Pajiştea mirată: 
..băietele, te-ai sculat prea de di­
mineaţă! Mai şi c â n ţ i ? ! . . . Nu ţi-e 
frig? 
— Nu, maică, nu mi-e frig!" Şi 
cântă Ghiocelul mai departe cu glas 
subţirel: ti-ti-tri-ti! 
— Eşti prea zglobiu, băietele! 
grăi l'ajiştea. ian te uită. Uf, uf! 
Vine Moş-îngheţ; vezi că cerne ia­
răşi! 
— Hi-hi-hi! Las' să cearnă, că e 
aci surioara Kază-caldă, şi nu mi-e 
frică! răspunde vesel Ghiocelul. 
Somnoros deschide ochii un Clo­
poţel de-alături şi se uită de jur-
împrejur nedumerit de glasurile ce 
le auzi prin vis. 
— Ti-ti-tiri-ti! Lună dimineaţa, 
frăţioare!, îl întâmpină^Ghiocelul. 
Cing-ling-ling! Ce-e, neică? 
— — Veste bună! 
— Ce veste? 
—Am visat azi-noapte, — lămuri 
Ghiocelul — pe surioara Rază-cal-
dă_ şi îmi spuse: dimineaţă să te 
scoli şi să-mi cânţi de înviere! 
— Cing-ling-ling! Ce bucurie! zise 
Clopoţelul. Şi eu am visat tot aşa!" 
— Da? 
— Da! răspunse Clopoţelul. 
Şi începu Ghiocelul şi Clopoţelul 
să cânte şi să joace: Ti-ti-tiri! Cing-
cing-ling! Tri-cing! T i - t i ! . . . 
Deodată se opriră din joc. 
Şi grăi Clopoţelul: 
— Neică, să-ţi spun ceva Să ves­
tim 'şi pe ceilalţi fraţi şi surori. 
— Line zici! făcu Ghiocelul. Să 
mergem la Bădiţa Ciuboţică şi să-i 
spunem vestea, că o duce el departe. 
— Să mergem! 
Şi porniră la Bădiţa Ciuboţică. 
Bădiţa Ciuboţică se îmbrăcă toc­
mai când intră Ghiocelul şi Clopo­
ţelul. 
— Ti-ti-cing-ling! Veste nouă şi 
bună!, strigară veseli vestitorii. 
— E-hei copii, v'am auzit eu sfa­
tul de departe. Sunteţi puţin gălă­
gioşi. Dar acu . . . nu-i nimic pentru 
aceia; cântaţi numai, că îndată por­
nesc la drum. 
. . .E însă ceva: ciubotele mi-s 
cam slabe şi drumu-i greu. Asta-i! 
— Păi! . . . 
— Atunci nu-i bine! 
— Ce să facem? 
— Cum să-i vestim? 
— „Hm, hm! . . . 
Ghiocelul începu însă a juca de 
bucurie. 
— E bine, bine, bine! Ti-ti-tiri-ti! 
— Cum neică? îl opri Clopoţelul. 
— Păi aşa: 
Bădiţă Ciuboţică, e bun rost. 
Când veneam la Dumnea-ta, ne în-
tâinirăm cu Isvorul, care şoptea toc­
mai ruga de plecare. Ne duce el ve­
stea. Ce zici? 
— Da, e bine, zise mulţumit Bă­
diţa Ciuboţică. Pornesc chiar acum, 
ca să-1 întâlnesc înainte de-a pleca 
pe calea-i lungă. 
şi se învoi Bădiţa Ciuboţică cu 
Isvorul. Vestea se duse departe-de-
parte la vale, peste câmpii. 
Au înviat apoi toate florile; în-
curând se trezi şi lăutarul Greeruş 
şi îşi puse vioara la bărbie şi începu 
să tragă cu arcuşul o horă sprin­
tenă. Se prinse floare cu floare în 
jocul învierii, ba veni la vestea cu 
bucurie şi împăratul Zefir-dulc'e cu 
Domniţa Privighetoarea şi lungul 
alai al Păsărelelor. 
. . . Şi ţinu mult veselia . . . 
Aurelian Borşianu 
Hristos a înviat! iubiţi cititori. 
De Paşti aveţi prilejul să vă întâlniţi cu ru­
dele şi prietenii voştri şi să staţi mai mult de 
vorbă cu ei. 
In aceste zile de mulţămire sufletească nu 
uitaţi şi de un prietin bun „Cultura Poporului" 
carev'a jost sfătuitorul cuminte totdeauna şi în­
demnaţi pe toţi dm jurul vostru să se aboneze 
la e i precum şi să subscrie acţiuni. 
Cine sprijineşte această foae îndeplineşte o 
faptă bună faţă de cunoştinţa sa, în acelaştimp 
contribue la propăşirea presei romaneşti cinsteit, 
atât de folositoare la înflorirea ţarii. 
Gândiţi-vă şi la h>a>>a sufletului, căci fără 
cultura se sting toate roadele şi se yărguesc bu­
nurile Jtomâniei. Avem cu toţii o datorie: să 
jertfim oboiul pentru cultură. 
Gazetăria 
Breasla gazetăriei e într'adevăr 
frumoasă; dar grele sunt răspunde­
rile lui faţă de public şi de lege. Nu 
or cine are darul gazetăriei. A seri 
azi verzi şi mâine uscate ar însemna 
că nimenea nu-ţi dă crezare şi chiar 
adevăr de va vrea să scrie nu-i va fi 
ţ crezut, deci va fi dispreţul publicu­
lui, perzându-se adetsea încrederea şi 
în breslaşii adevăratei gazetarii. Me­
rită deci o recunoştinţă gazetarul 
faţă de'public când într'adevăr ace­
sta îşi are meritul lui. 
Pentru a fi gazetar este nevoie de 
muncă, inteligenţă, de convingere, 
dragoste şi toate acestea spre folo­
sinţa publicului cetitor. Nu de dra­
gul arginţilor ce-i primeşte un gaze­
tar, trebuie să scrie. Pentru a fi ga­
zetar este nevoie de a fi în serviciul 
unei idei; iar nu a anumitor persoa­
ne sau chestiuni personale. Intrade-
văr gazetăria este necesară mai ales 
dacă e în slujba unor idei sănătoase 
pentru înfăptuirea binelui. Un gaze­
tar are îndatorirea de a nu cruţa 
faptele mârşave a oricui, ci a le arde 
„ca cu serafime", adică le înfierează, 
având totodată grija de a nu trece 
cu vederea faptele bune, ci de a le 
da locul cuvenit spre pilda tuturor. 
Se ştie că o gazetă ca-re'i închi­
nată muncei, adevărului, cinstei, 
trăeşte din sprijinul abonamentelor, 
delà cetitorii ei; iar care sunt de­
parte aceste scopuri trăesc din pun­
ga unor „stăpâni" ce stau la spate 
şi dictează mereu cum să scrie. Cu 
scopul ce urmăresc aceste din urmă 
gazete, nu se va putea face nicio­
dată îndreptarea răului. 
într'adevăr, un gazetar, prin scri­
sul lui poate face în mulţime, bui­
măceală, rea voinţă, greşeli, duşmă­
nie, putând face şi dreptate, respec­
tiv, frăţie. 
E foarte dureros când constatăm 
azi că gazetăria făcută în serios 
merge greu, pe când o gazetă ce-i 
scrisă cu scopuri departe de intere­
sul neamului, se vinde ca pânea cal­
dă: de aceia o gazetărie făcută în 
serios şi cu inimă e nevoie de spriji­
nul cititorilor. 
M. Gh. Bălan-Buzeni, înv. 
„Cultura Poporului" 
In al şaselea an de viaţă şi de no­
bilă activitate, păşeşte „Cultura Po­
porului". 
Această sărbătoare o serbăm cu 
luată evlavia cu care cinstim zilele 
mari şi ne bucurăm că ne găseşte la 
muncă fără preget. 
Delà prima apariţie până în ultimul 
de faţă, acest vlăstar de cultură ge­
nerală a poporului ne-a dat cea mai 
strălucită dovadă de muncă neobo­
sită şi cu sacrificii pentru luminarea 
neamului. 
Urez ziarului nostru iubit „Cultu­
ra Poporului" viaţă lungă şi prospe-
rare. 
C. Ghiaţă 
reporter cultural din M.-Ciuc 
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se uoi oumpàra. 
A V I I ! 
Am onoare a face cunoscut onor. pu­
blic, că fiind solicitat în diferite rân­
duri, m'am hotârît să reiau din nou 
premierea c'ienţilor mei. V o r 11 p r e ­
m i a ţ i toţi c u m p ă r ă t o r i i m e i î n 
i n t e r v a l u l din 15 Mart ie p â n ă 
la Paş t i . Va rog de :i să nu pierdeţi 
aceasta ocaziune rara. 
A m î n depozi t : parfume, articole 
de toaletă, ciorapi, mânuşi, dantele, 
brochru, lucrări de mână, bumbac şi 
tutfelul de mărunţişuri. 
Vânzăr i de păpuş i în orice preţ 
acceptabil. 
Cu toată stima 
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t Economul Const. Nazarie 
Duminecă, 21 Martie, s'a stins din 
viaţă profesul de teologie morală de 
ia facultatea noastră de Teologie 
din Bucureşti, părintele Constantin 
Nazarie. Ştiam, în ultimul timp, că 
era bolnav şi din cauza aceasta nici 
nu mai putea să-şi ţină prelegerile 
la Universitate, fiind mereu în con­
cediu. Dispărutul a fost o personali­
tate însemnată ridicat la treapta de 
profesor universitar prin muncă cin­
stită, care, de altfel, i-a fost singu­
rul lucru ce Га preocupat toată 
viaţa. 
Lumina zilei a văzut-o în jud. Ro­
man, şcoala seminarială a făcut-o 
la Roman, şi la laşi, iar studiile teo­
logice la Academia de teologie din 
Kiew (Rusia). Ajuns director la Se­
minarul din Roman, apoi trecând la 
Seminarul Central din Bucureşti, a 
păşit mai departe, pe calea ierarhică 
fiind numit profesor de morală la 
facultatea de teologie şi directorul 
internatului teologic. 
S"a ilustrat ca bun părinte şi edu­
cator al elevilor, iscusit profesor şi 
fecund scriitor de cărţi. Era un idea­
list, dus până la extrem, aşa că el 
n a cunoscut goana după materie, 
ci a dus o viaţă de sacrificiu. 
In timpul marelui război a fost or-
ganizatoîul corpului preoţesc mili­
tar, fiind şeful serviciului religios de 
pe lângă marele Cartier General. 
Toată organizaţia cierului militar 
activ de astăzi se datoreşte numai 
părintelui Nazarie, şi regretăm mult 
că la înmormântarea sa, glasul ar­
matei n"a răsunat şi nici 1'. Sf. Epi­
scop militar n'a slujit prohodul, du­
pă, cum de drept se cuvenea s'o facă 
orice arhiereu in lipsa F. Sf. Sale. 
Tot părintelui Nazarie se dato­
reşte fiinţa congreselor anuale preo­
ţeşti, pentru care a depus multă 
energie. Era o vreme când preoţi-
niea nu putea să se întrunească spre 
a şi susţine interesele sale vitale. Se 
puneau piedici de cei mai mari, ba 
că e contra canoanelor, ba că nu 
•pot toţi părăsi parohiile şi multe 
dealdeastea. Prin perseverenţa sa, 
răposatul părinte a izbutit ca să câş­
tige lupta de care acum se foloseşte 
întreaga preoţime. 
Era un om de avânt, care nu cu­
noştea obstacole şi care nu prea 
căuta la faţa celor de sus. Cu toate 
acestea să nu se creadă că era un 
om aspru, ci dinpotrivă plin de o 
bunătate fără margini şi cu un su­
flet bun şi îmbrăţişător pentru toţi 
din jurul său. 
La înmormântarea sa, care a fost 
în ziua de Mercuri 24 Martie, m'am 
întâmplat şi eu în Capitală. M'am 
dus la biserica Radu-Vodă — capela 
internatului teologic — şi am fost 
de faţă la slujba înmormântării: un 
număr de 6 preoţi, ajutaţi de vesti­
tul cântăreţ diaconul Evghenie Or-
gbidan, l'a prohodit pe bunul părin­
te, care acum stătea liniştit, cu 
evanghelia în mâini şi cu expresia 
durerilor boalei ce l'a răpus. Fru­
moase au fost cântările prohodului 
şi citirile duioase ascultate de toţi 
prietenii, cunoscuţii şi fiii săi sufle­
teşti. Am observat, printre cei de 
faţă pe 1. P. Sf. Pimen, mitropoli­
tul Moldovei, P. Sf. Episcop Var-
tolomei al Râmnicului, P. Sf. Arhie­
reu Evghenie Humulescu, P. Cuv. 
arhim. Mitrofor Iuliu Scriban, Păr. 
1. Popescu Mălăeşti, I. Mihălcescu, 
prof. univ. Gr. Pisculescu (Gala Ga-
laction), Simion Popescu, d-nii D. 
Boroianu decan al facultăţii de teo­
logie, V. lspir secretar general la 
Cuite, 1. Vaiaori secretar general la 
instrucţie, N. Demetrescu preşedin­
tele „Tinerimii Române", Rădulescu 
Pogoneanu prof. univ., preoţii Marin 
lonescu, Celeuş, Grigoriu, P. Grigo-
riu şi mulţi alţii a căror nume ne 
scapă din memorie. 
La sfârşitul slujbei au vorbit: dd. 
lspir, Vaiaori, N. Demetrescu, păr. 
l'opescu-Mălăeşti, P. Parteuie dir. 
seminarului central şi doi studenţi. 
Toţi au scos in evidenţă meritele 
defunctului şi au arătat pierderea 
pe care o simte biserica, şcoala, ar­
mata şi societatea. 
Sufletul bunului părinte va rămâ­
ne mereu între noi şi pilda vieţii sale 
va fi urmată de acei, cari vor con­
cepe viaţa aşa cum el a trăit-o. 
Eie pomenirea lui în veci. 
Preotul Corneliu Grumăzescu 
S a fim uniţi 
Nu este zi delà Dumnezeu lăsată, 
in care să nu vezi ziarele pline de 
fel de fel de crime, una mai grozavă 
decât alta. Coloanele cotidianelor 
noastre ar trebui să fie pline de 
adevăr şi de sănătoasă îndrumare 
sufletească. Nemulţumirile sunt la 
limită; cu durere asistăm la hotă­
rârea ce şi-au luat-o studenţii, apoi 
avocaţii, apostoli ai răspândirei ade­
vărului şi dreptăţii. Cultura stag­
nează astăzi, când avem multă ne-
voe de propagandă culturală pen­
tru luminarea satelor. De ce să stăm 
nepăsători la toate acestea?! Să dăm 
mana cu puţinii oameni pătrunşi de 
aceste idei frumoase şi să ne sacri­
ficăm pentru binele ţării şi al no­
stru. Dc ce să stăm de piatră, când 
am putea lua şi noi iniţiative sau să 
dăm ajutorul nostru acelora cari 
s'au gândit mai de mult la aceasta!? 
De ce să fim aşa de nepăsători? Nu 
bate în fiecare o inimă românească, 
care să audă şi să înţeleagă vocea 
românescului ziar „Cultura Poporu­
lui", care acolo unde e în toată pu­
terea cultura străină, îşi face un loc 
de cinste şi se răspândeşte tot mai 
mult în massele poporului. 
Să subscriem cu toţii acţiuni, să 
dăm cu toţii obolul nostru pentru 
a-şi ajunge scopul dorit,şi apoi să 
asistăm cu bucurie în suflet la înde­
plinirea idealului urmărit de toţi. 
Multe ziare au vrut să capete 
viaţă, multe reviste au ieşit la lu­
mina zilei cu programuri frumoase, 
dar datorită nu ştiu căror motive au 
încetat de a mai apare. 
„Cultura Poporului" împlineşte 
cinci ani de activitate, împlineşte 
cinci ani de apostolat. Ii dorim ca 
şi în viitor să dea sfaturi frumoase 
agricultorilor, apicultorilor, etc., tot 
drumul să-i fie încoronat de muncă 
rodnică, cinstită şi înfloritoare. 
Ii urez din toată inima o viaţă 
lungă. 
/. M. Z-Gârleşti 
Artistice 
Duminecă 21 Martie, s'a deschis în 
Sala Prefecturei, expoziţia pictorului, 
Trucinssky, cunoscut publicului clu­
jean prin activitatea sa de pictor de­
corator al Teatrului Naţional. Publicul 
ce frecventează Teatrul Naţional din 
Cluj, sa putut convinge, admirând de 
atâtea ori, pânzele decorative lucrate 
de acest pictor. 
Prin actuala expoziţie, se înfăţişară 
publicului nostru sub o altă lăture a 
activităţii sale, aducând un bogat şi 
variat material artistic, numea a câţi­
va ani de studiu, bine închegată, sub 
o înfăţişare simplă şi corectă urmărind 
problemele picturale moderne, reuşeşte 
să păstreze în lucrările sale o variată 
gamă de sentimente şi o adâncă pri­
cepere a naturei: florile, peisagele. 
Compoziţiile sale, dovedesc că a por­
nit pe un drum bun, şi avem tot drep­
tul «ă sperăm la lucrări de valoare. 
Tabloul: Ü înmormântare la ţară, ne 
dă suficientă dovadă de ştiinţa şi ta­
lentul d-sale. Un element care trebue 
încurajat şi pe care îl recomandăm pu­
blicului eu toată căldura. Dealtel ca 
pictor d-sa c bine cunoscut în vechiul 
regat unde a avut expoziţii proprii şi 
unde în fiece an a expus la Salonul 
Oficial. 
Nu pot închea fără să subliniam fru­
muşel ea şi valoarea tablourilor: 
O înmormântare (No. 1), Toamna (2) 
Colombia (3) Porţi la Agapia (19), Clu­
jul dimineaţa (30), Iarna (34), Ploaia 
care se anunţă (12), Trandafirii săl­
bateci. (54), Florile de cireşi. 
S. I. A. 
R UGAM atât pe colaboratorii noştri cât şi pe cei cari ne scriu, 
ca articolele d-lor, să fie cât mai 
scurte, avându-se în vedere spaţiul 
restrâns al foaei faţă cu multa ma­
terie ce trebue să apară în ea. 
Totdeauna se poate spune mult de 
tot în articole pline de miez şi re­
strânse. 
Delà redacta noastră 
p R I E T I N I I noştri. In toate ora­
şele, târguşoarele şi comunele 
rurale din România, vrem să avem 
prietini grupaţi în jurul mişcării 
noastre culturale. Ei vor trebui să. 
ne scrie în foae: fapte bune, mişca­
rea culturală, artistică, economică 
şi industrială din localitatea în cari 
trăesc. Ştiri de asemenea natură 
în cât să intereseze intelectualii 
oraşelor, muncitorii de prin atelie­
re şi fabrici şi lumea de la sate. 
Prietinii ne vor trimite aderarea 
lor, iar redacţia noastră le va răs­
punde ce au de făcut. 
O s ă r b ă t o a r e a literilor la Vaslui 
In desfăşurarea programului feri- nuitor al versurilor, care a cetit din 
cit înjghebat al şezătorilor Casei Na­
ţionale „Viitorul" din Vaslui, ni-a 
fost dat, să ne bucurăm de clipe 
din cele mai înălţătoare. Astfel, in 
diferite rânduri am fost vizitaţi, fie 
de persoane d a - o cultură suprioară, 
— se pot număra cu cinste o serie 
de cărturari profesori universitari, 
ba uneori şi academiciani — fie, 
de unele instituţii culturale, admira­
bil organizate în vederea înfrăţirei 
spirituale. Intre acestea, putem men­
ţiona cu mândrie şi „Ateneul Popu­
lar Păcurari' ' din laşi, o tânără, dar 
foarte activă şi de suflet asociaţie 
intelectuală, care ne-a oferit în ziua 
de Duminecă 21 Februarie 1020, o 
adevărată şedinţă „eminesciană". 
Se poate cu drept cuvânt spune, 
c'a fost un eveniment de predomi­
nare a sufletului, de frământare a 
minţilor, ziua când am avut în mij­
locul nostru, pe distinşii literaţi: M. 
Sadoveanu, Mih. Codreanu, G. To-
parceanu, ionel Teodoreanu şi colo­
nel C. Aianoiache, reprezentanţi au­
torizaţi ai literilor ieşene, ai bătrâ­
nului oraş, tradiţional şi constructiv 
prin excelenţă. 
Scopul moral al vizitei: Comemo­
rarea iui Emiuescu la Vaslui, iar 
scopul material: strângerea de fon­
duri, pentru ridicarea la Iaşi a unei 
măreţe statui, genialului Eminescu. 
Programul a íost din cele mai ale­
se. Şeumţa a fost deschisă prin im­
nul regal, intonat cu măestrie de 
corul şcoalei primare de fete No. 2, 
după care a urmat cuvântul de salut 
al preşedintelui „Caselor Naţionale" 
avocat Corîieliu Meza. A răspuns 
plin de entuziasm, d. col, C. Mano-
laclie, sufletul şi iniţiatorul acestor 
manifestări nespus de folositoare, 
tălmăcind pe înţelesul tuturor rostul 
ateneului uiii Păcurarii laşilor şi lă­
murind în acelaş timp, gândul curat 
al celor cari s a u întovărăşit, pen­
tru a dărui laşului, un impunător 
monument Eminescu. 
Conferinţa zilei, a fost rostită de 
marele prozator şi academician M. 
Sadoveanu, patriarhul literelor ro­
mâne, care in accente de o duioşie 
rară şi cu toată căldura sufletului 
său idealist, ne-a înfăţişat câteva 
clipe din viaţa sbucimată a celui 
mai mare poet al neamului nostru. 
Urmează, de repetate ori chemat la 
rampă, poetul-Mih. Codreanu, o fire 
senzibilă de artist şi desăvârşit mâ­
.
„Eminescu". 
Se succede apoi, d. Ionel Teodo­
reanu, simpatic şi inpresionant, pre­
cum şi d. G. Topârceanu, cuceritor 
şi fascinant, care cu o îndămânare 
de invidiat şi cu o rară artă, citesc 
din operele i-lor. 
întreaga serbare a fost încoronată 
de o parte artistică, cu gust aleasă. 
Se poate mândri şcoala primară de 
fete No. 2, de sub conducerea ener­
gică şi înţeleaptă a d-nei Eufrosina 
Tiron, de sufletul ce dăinueşte între 
zidurile sale. 
Deasemenea d-ra Mustăreţ, o di­
stinsă elevă a consevatorului din 
Iaşi, poate primi cu prisosinţă, lau­
dele de bună organizatoare şi desă­
vârşită tehniciană, în dirijarea coru­
rilor şi a jocurilor naţionale, repre­
zentate cât se poate de perfect. 
Se cuvine desigur în o bună mă­
sura, felicitări şi mulţumiri d-lui Lt. 
Manoliu, şeful muzicei militare a re­
gimentului 25 Inf. care ne-a oferit 
bucăţi clasice şi naţionale, execu­
tate cu exactitate şi rară măestrie. 
In fine serbarea s'a sfârşit prin 
glasul autorizat al d-nei E. Tiron, 
vice-prezid. Casei Naţionale, care 
a mulţumit tuturor pentru sprijinul 
dat, făgăduind şi în viitor tot con­
cursul său şi al şcoalei ce conduce, 
pentru promovarea ideilor ce călău­
zeşte pe membrii Casei Naţionale. 
Şezătoarea terminată, ne îndrep­
tăm — oaspeţii delà Iaşi şi câţi-va 
intimi din Vaslui — spre casa ospi­
talieră şi larg deschisă iniţiativelor 
frumoase şi operelor sănătoase — 
a d-lui colonel Hotnog, unde dato­
rită amfitroanei şi binevoitoarei sale 
familii, la o masă copioasă şi într'o 
perfectă dispoziţie, s'a continuat o 
şedinţă plăcută şi aleasă. 
N'a lipsit nici muza şi inspiraţi de 
geniul cel bun, se dă drumul inimei, 
toastând, cl. general I. Răşcanu, fost 
ministru de răsboi, d. G. Topârcea­
nu şi subsemnatul pentru oaspeţi, 
gazdă, comitete şi reuşita bunelor 
iniţiative. Asemenea ore de recrea­
ţie sufletească, încântă, cucerindu-
ne şi îndeiiinându-ne spre noui ini­
ţiative. 
Mulţumesc încă odată prietenilor 
cari niau secondat in organizarea şi 
reuşita acestui festival, exprimân-
du-le cu satisfacţie, întreaga mea 
recunoştinţă. 
Avocat Corneliu Meza 
Societatea pe acţiuni „Cultura Poporului', 
Vedem că avem presă puternică şi nu-i a sufletului curat românesc; 
vedem că avem întreprinderi mari firanciare şi economice şi sunt ale ne 
prietenilor; vedem că hclustna şi comerţul surd fagure de miere pentru 
te ţi străinii, — şi h tuşi majoritatea remanier se îndeletniceşte cu naţionalism 
sentimental în loc să treică la muncă asiduă şi rodnică. 
Trăim în vremea faptelor. Li finanţa străină, să o punem a noastră ; 
la capitaluri străine, ale noastre româneşti; la întreprinderi de tot soiul, 
asemenea ; la presa de bulevard, presa de idei şi la cidtură străină cultura 
noastră proprie întimtiată y in şcoli, instituţii ştiinţifice, şi altele. 
„Cultura Poporului" a păşit la înfiinţarea unei societăţi pe acţiuni 
(U acelaş nume, cu scopul înfăptuirii unui Cotidian remânesc, şi'n afară 
de luptele politice de par'id. Capitalul societăţii e de 2 milioane lei. 
O acţiune costă 200 de lei. Acei cari pricep binefacerile unei asemeni 
instituţii sunt rugoţi să contribue cu ob oh d puţin ce-l au, — căci picătură 
cu pico tură, se adună marea. 
Avem nădejde în oamenii de bine şi de fapte, căci tot se mai găsesc 
în aceas'ă ţară. 
La fiecare acţ une se adaugă 20 lei cheltuieli de fondare. Banii se 
varsă la Banca „Albina" Cluj. Numele acţionarilor se vor publica în fie­
care număr. 
Suma din urmă Lei 143.900 
J. Zamflrache, str. B. Ioaniţiu 49, Craiova 3 acţ. Lei 600 
Moise Popovici, profesor Beivş (Bihor) 1 neţ. Lei 200 
Total Lei 144.700 
Viaţa culturala la Arad 
Toate nicăeri — în toată întinde­
rea graniţei de vest — publicistica 
nu este atât de bine reprezentată 
ca aci la Arad. Acelaş lucru putem 
susţine şi în privinţa picturei şi 
sculpturei, unde de asemeni avem 
individualităţi destul de reprezenta­
tive. Afirmaţiile susţinute mai sus 
sunt dovedite cu următoarele fapte: 
1) Aci la Arad apare revista „Salo­
nul Literar" de sub conducerea po­
etului Al. T. Stanultiad, despre care 
revista „Ţara Noastră" a d-lui Goga 
a făcut cele mai frumoase aprecieri 
şi 2) sala mică a Palatului Cultu­
ral este o veşnică expoziţie — atât 
de pictură, cât şi de sculptură — 
delà începutul lunilor Octombrie şi 
până la Iunie. Despre „Salonul Li­
terar" care a ajuns la No. 11 întrea­
ga publicistică din cuprinsul ţării 
s'a ocupat în nenumărate rânduri şi 
mulţumită admirabilei conduceri, re­
dacţia acestei tinere reviste a înce­
put a primi schimbul celor mai mari 
reviste franţuzeşti. Energia au­
torului volumului „Din trâmbiţi de 
aur" şi nemuritoarelor „Parabole" 
merită toată recunoştinţa şi sperăm 
câ acest frumos început va dăinui 
ui cel mai îndepărtat viitor. 
Printre cei cari au expus şi ur­
mează încă a expune, la palatul cul­
tural, figurează cu destulă cinste 
numele pictorilor: A. Páal, Bálint, 
l.alla Béla, d-na Letiţia Al. T. Sta-
matiad, K. Kiss, Gh. Groza — în 
prezent la Florenţa — precum şi 
a tânărului dar puternicului talent 
sculptorul R. Ladea, care pregă­
teşte prima sa expoziţie în decursul 
acestui an. 
Ceiace n'a putut face oficialita­
tea noastră: înfrăţirea .artelor, pare 
câ va putea realiza poetul Stama-
tiad, care a reuşit să grupeze în­
tr'un cenaclu restrâns: poezia, pic­
tura şi sculptura. Această înfrăţire 
este la început şi numără până in 
prezent următoarele persoane: poe­
tul A. Cotruş, profesorul A. Con-
stantinescu un talentat • publicist, 
sculptorul R. Ladea, avocatul T. 
Vuia, un promiţător talent pe tărî-
mul publicisticei, pictorul Ballá Béla 
Aurel Tamaş, un admirabil tradu­
cător din limba maghiară şi căpi­
tanii Al. Grigoriu şi C. Fortunescu, 
remarcabile talente poetice. Numele 
şi ambiţia poetului Stamatiad sunt 
prea cunoscute pentru a ne îndoi de 
o complectă realizare a frumosului 
scop urmărit şi din parte-ne primea 
scă cele mai calde felicitări. 
Al. Negură 
\ H O \ A M i : \ T l L : 
Pe un an 250 de lei. Pentru să 
teni, învăţători, profesori, preoţi, 
studenţi, meseriaşi şi muncitori 200 
lei pe an. 
Abonamentul se plăteşte înainte; 
se fac abonamente şi pe o jumătate 
de an. 
Ţ i e „Cultura Poporului" 
Cu un abonat vechiu al tău, îţi 
aduc salutul meu călduros de res­
pect şi recunoştinţa, pentru frumoa-
sa-ţi activitate, atât de folositoare 
în luminarea şi orientarea masselor 
pentru care binefaceri cărţii s'au 
arătat într'o prea mică măsură. 
Felul tău original în care apari, 
ridicată la înălţimea vremii, deasu­
pra tuturor patimilor omeneşti, dea­
supra învrăjbirii sufletelor cu care 
ne ii răneşte zilnic o bună parte din 
presa noastră; prin această notă ca­
racteristică, pentru noi învăţătorii 
satelor, apari ca un nedespărţit t o ­
varăş de luptă pentru lumină şi 
dreptate, ţinând aprinsă făclia ro­
mânismului, tocmai de aceia pentru 
această hotărîtă şi constantă condu­
ită iţi revine tot respectul nostru şi 
meriţi toată recunoştinţa noastră 
pentru propaganda ideilor tale sin­
cere şi devotate unei cauze d r e p t e , 
idei pline de simţire şi iubire către 
tot cei adevăr şi dreptate, în lupta 
pentru întrezărirea zilei d e lumină, 
şi armonizarea claselor sociale, în 
vederea unui gând: „Să 
menţinem şi să lăsăm ca moştenire, 
generaţiilor vitoare o Românie civi­
lizată şi înstrăinată." 
Hrana sufletească ce tu împăr­
tăşeşti timp de cinci ani; delà apa­
riţie, nouă celor ce te citim şi care 
ne-ani făcut din tine un tovarăş, în 
clipele de singurătate •— este hrană 
ce ne dă sănătate sufletului, este 
hrană care ne înviorează, este hra­
nă care ne face să tresăltăm şi să 
simţim mai româneşte pe acest pă­
mânt românesc, este hrana atât de 
necesară ori şi cărui bun român. 
Greu e drumul, cu multe nevoi 
lupţi, dar parecă soarta ţi-a hărăzit 
buni sorţi pe lume, căci în vreme 
ce atâţia tovarăşi de ai tăi dispar în 
această luptă de propagandă cultu­
rală, tu te înfigi şi mai adânc în 
massele populare. 
Mergi, înainte, pe această cale ce 
ai apucat şi succesul nu va întârzia 
să te încoroneze de glorie! Dar cin­
ste şi laudă se cuvine şi celor ce-ţi 
dau viaţă ca să trăeşti printre noi, 
acelora ce te conduc cu atâta dra­
goste şi meşteşug ca să fii atât de 
nedeslipit celor ce voiesc aşi forma 
prin tine o cultură proprie. 
Harnici conducători delà „Cultu­
ra Poporului", munciţi fără preget, 
munca vă înalţă, munca vă încoro 
nează cu cinste, nimic nu-i mai sfânt 
ca munca! 
Să trăiţi şi Dumnezeu'să vă ajute 
ca prin „Cultura Poporului" să a-
jungeţi să faceţi cu adevărat o cul­
tură a poporului! 
Const. N. Semenescu, înv 
Cărţi şi reviste primite 
Au apărut în „Biblioteca Sămă-
nătorul" din Arad, următoarele bro­
şuri: 
Lucian Blaga: Feţele unui veac, 
No. 134—135, preţul 10 lei. 
Gh. Maior: Mănăstirea Argeşului, 
piesă în cinci acte, No. 139. Preţul 
5 lei. 
N. Ghiulea: Ocrotirea clasei de 
mijloc, No. 138. Preţul 5 lei. 
S. Teleajen şi A. Pascu: Craiul 
vânt, poem dramatic în 3 acte. No. 
123 124. Preţul 10 lei. 
Savin Constant: Autentice, schiţe 
No. 128—129. Preţul 10 lei. 
Ion Dongorozi: Signor Berthe-
lotty, schite No. 130—131. Preţul 
10 lei. 
Al. Iacobescu: Icoane şi privelişti. 
No. 136—137. Preţul 10 lei. 
îndemnăm pe cititorii noştri să ci­
tească broşuri din această serioasă 
şi folositoare Bibliotecă a Sămănă-
torului din Arad (Ardeal). Sunt căr­
ţile cele mai eftine. 
Muguri cenuşii, versuri de Agata 
Grigorescu. Tipografia „Răsăritul" 
Bucureşti, str. Sf. Apostoli 22. Pre­
ţul 40 lei. 
Biblioteca „Astra": Contribuţiuni 
la istoria ziaristicei româneşti.arde 
lene de Dr. Ion Lupaş. No. 11 Si­
biu. Preţul 30 lei. 
Casa noastră, revistă, anul 4, No. 
2. Bucureşti str. Golescu 2. 
„Grafica Română" revistă pentru 
desvoltarea artelor grafice române, 
Craiova. 
Biserica ortodoxă română, revistă 
Sf. Sinod. Bucureşti. 
„Societatea de Mâine" anul 3 No. 
13. Cluj. Piaţa Unirii 8. 
A apărut : 
Biblioteca „Cu'tura Foporul< i" 
: \ o e . 
Bogăţiile ascunse în 
pământul ţării noastre 
de Dr. Victor Laţiu 
P r e t a i IO le i . 
Citiţi şi cumpăraţi cu toţii 
această broşură interesantă, 
scrisă minunat de frumos de 
d-l D r . V. Laţiu. 
In felul acesta veţi cunoaşte 
bogâţiilepăm ăntului Ţă Hi Ro­
maneşti! 
Broşura se găseşte de lân-
zare la administraţia foaei 
noastre. 
Cereţi să vi-se trimeată. 
Cetiţi şi r ă s p â n d i ţ i 
CULTURA P O P O R U L U I " 
Cu orice prilej, acei cari vă doare înfrângerea presei 
româneşti, arătaţi la prietini, la toţi, că în Ardeal e: 
Un cotidian românesc şi acela al^unui partid politic 
înghiţit de 3 9 c o t i d i a n e m i n o r i t a r e . 
Săteni, cărturari delà sate, cu banii voştri aţi zidit şcoli 
de milioane, zidiţi şi un mare cotiaian românesc la Cluj, 
de unde să se împrăştie duhul şe aspiraţiunile noastre curat 
naţionale. 
Tip arml TipT|iàfM „Viaţa", Cluj, Straia Raatea Maria M 
Articole de frumuseţe necesare 
oricărei femei sau bărbat. 
împotriva: P i s t r u i ­
l o r , B u b a l i ţ e l o r 
etc. de po obraz , 
m â i n i etc. folosiţi 
cremă „ L e M i ­
r a c l e " cea mai 
bună. Albeşte piolea. 
Boro, lei 80 — 6 borcane lei 450. î i 
complectează efectul pudra „L« Mi­
r a c l e " cutia lei 85. 
Împotriva s u d o a r e l şi m i r o s u ­
lu i neplăcut delà mâini, p i c i o a r e , 
s u b s u o r i , etc. întrebuinţaţi „ P e r 
s u d o r " preparat ştiinţific. Flac. loi 
6 5 — 2 flacoane lei 125. 
împotriva p â r u l u i s u p ă r ă t o r la 
F e m e i e sau bărbat dila subsuon, 
de pe braţe, picioare, etc. întrebuinţaţi 
praful englezesc „ R a d i u m " , c a r e 
c u r ă ţ ă p ă r u l de p r i s o s , f ăcând 
p i e l e a albă. Cutia lei 85 — 2 cutii 
lei 160. 
împotriva că derei părului, mătre-
ţei, insectelor din cap (păduchi), etc 
întrebuinţaţi săpunul ín praf cu 
Gudron medicinal Capi ar (Le Mi-
îacle). Pachetul lei 20, — Trimite 3 
pachete contra lei 60. 
„ßtduetor" str. Regina Maria 32. 
Cluj. Cereţi aceste produse la Farma­
cii, Droguerii, Parfumerii, etc. 
Pălării de domni 
c u r ă ţ ă , 
v o p s e ş t e , 
c a l c ă ş i 
f o r m e a z ă 
26—1 
Şte fan Fehé r 
Cluj, Str. Memorandului 21 ( ercal militar) 
No 99 perm. 
i Parfüméria 
( „ D I A N A " 
§§ Cloj, Calea Reg. Ferdinand 28 a. 
9 Paláiul Oi avulni 
11 Recomandă tuturor magazinul 
Щ său bogat asortat cu totfelul 
щ de parfume. Dudre, ere-
= mă pentru obraz şi a l te 
= prep a r a t e c o s m é t i c e, 
= perii , p ieptene şi sporghii 
Щ Apă de C o l o n i a 1 1. Lei 
Ü lOO, O r i g a n , Q u e l q u e s 
Ц fleni s, Chypre , idea l , e t c . 
щ Mare a s o r t i m e n t In 
§§ to t fe lu l de s ă p u n u r i 
Ц 3 buc. săpun Lanolin Le' 30 
Ц Săpun englez I buc. „ 15 
Ш » « 6 , » 80 
Prăvălia de seminţe 
Á r p a d D é r i 
Cluj, Str. Regm.i Maria No. 10 
Rtcomandă totfclu' de 
seminţe de legume, flori 
şi de agricultură, selec­
ţionai e, curate şi cu in-
colţire sigură — din 
Gerrrania şi Obnda. 
In « hestibn! de agri-
cultiTă fe vor da oiice 
îndrumă ii de dl. dr. 
Bela Paierd rt clor on r. 
la Academia de Agri 
cultura — - - -
C a t a l o g cu p r e ţ u r i яе va 
trimite la c e i e r e g r a t u i t 
No C6 perm. 
FABRICA D E ARTICOLE 
ARGINTATE 
І „ T A C Â M U L Ï 
Ш s'a mutat în str. N. Iorga 11-a. Jt 
3 No. 85 рітт t 
O RECLAMA BUNA 
SE FACE NUMAI ÎN 
„CULTURA POPORULUI" 
Consume ! 
Eftine si bune 
Ş I P E R I I 
MIMAI LA FIRMA 
I u l i u M ü l l e r 
FABRICA DE FEKII. — FOM> 1863. 
CLUJ, S T R r . MIC. IORGA 14. 
ПТГГГГГГГГГПТ mmm 
Subscrieţi acţiuni la 
societatea 
„CulturaPoporului" 
|H R e s t a u r a n t u l şi B u f e t u l 
~ CENTRAI, 
complect restaurat 
s'a deschis din nou 
şi stA la dispoziţia S 
ononU.lui p u b l i c . J *• t> 
Rugăm sprijinul pn- J 
bl icul oi românesc. 
Cu toată stima 
I u l i u şi B e l a S z i l a y 
P l a t a U n i r i i Cluj 
Coafor de d a m e :-: 
Cel mai mare magazin 
în toate specialităţile ; 
I U L I U H I S S A І 
Cluj, Str Memorandului 10. g 
Au sosit 
- Noutăţile de Primăvară 
la 
1111111111 11111ii 11111111111 
l M. N E U M A N N 
magazin pentru modă 
bărbătească şi copii 
Cluj , PiaţaUnirii 14 
No. 108 
Cele mai bine şi mai oftine 
ВШ CLETE ŞI3IAŞINI DE CUSUT 
se ţ.ot p o :ura >n (.oudiţiele colo mai 
favorabile !a firma 105-11-3 
A & Ж Т A S L Ö & 
I CInJ, str. >ic"l;ie Iorga xo 3 . 
„ S I M I» L O A " 
R E S T A U R A M " VOI' 
Cluj. Str. Iiiüu Чйпіс No. ! 
Zilnic bere proaspătă, mâncări hune <1« 
ensă şi itftin<\ PRÂVZISOARK 0 LEI 
PORŢII, vinuri exrelente. în fiecare 
sea'à supă dc fasole KLIilKKR.* 
Rog sprijinul nn. publie românesc; cu stimă 
Nr. 5и-2в-и ANTON JUDOVITS. 
d e s c h i s 
PANTOFAftlA 
Studenţilor Creştini 
în Str (ih. Bariţiu (edificiul nou al 
oraşului) unde se serveşte tot felul 
de încălţăminte cu cole mai îeduse 
preţuri şi se execută tot felul de 
reparaţii în cel mai scurt timp. 
Kog onoratul public a se convinge 
P e t r e G h e r a s i m 
pantofar de lux 
Mai 
bine ca 
ori şi unde 
•te aer veste la 
Baia Elisabeta 
Răi de abur, 
de cad â, 
duş, etc. 
CLUJ, 
&tr. Călugăriţelor (pe Someţ). 
B Ö S Z Ö R M É N Y I ş i E R D É L Y I 
coafor «le danie şl meilleure 
Spală, ondulează şi văpseşte părul. Face şi alte lucrări în pftr 
Tunde după moda nouă : Eton şi Bubi. 
Cluj, Piaţa Unirii 22 (în curte). (No. 71 рѳгт.) 
P r o d u s e l e f a b r i c e i d e b e r e 
C Z E L L d i n C L € J J l A . \ A $ T l i l 
berea albă Ursus 
berea albă specială Ursus-Extra 
berea neagră din malţ dublu Hercules 
S e c a p ă t ă p r e t u t i n d e n i ! 
Rudolf Moese 1705. 
ш m ш ш m 
ш ш ш ш 
Щ 
à 
Maşini de scărmănat lâna 
Darace pentru lână 
Lupi scărmănători 
Maşini de tors lână 
îmbrăcăminte de piepteni pentru 
maşini de scărmănat lâna 




Prese pentru seminţe uleioase 
Sdrobitoare ptr. seminţe uleioase 
Postamente de moară 
Maşini de sămănat porumb 
Pompe cu lanţ pentru fântâni 
Teascuri de vin 
sunt livrabile prompt pe lângă preţuri eftme;şi condiţiuni de plată avantagioase. A apă­
rut preţcurentul nostru de primăvară şi se trimite la cerere oricui gratuit; la fel şi 
prospecte cu ilustraţiuni. Fabricatele noastre se află de vânzare în toate depozitele de 
maşini mai de seamă din ţară. Cereţi pretutindeni exclusiv fabricatele „ R l E G E I t " ! 
Fabricele de maşini A N D . R I E G E l i 
Societate Anonimă SIBIU 
103 -11—4 
